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Στους γονείς
και στα παιδιά μου,
Δημήτρη και Αλεξάνδρα
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Λόγω μιας ευτυχούς συγκυρίας η γνωριμία μου με το νεολιθικό πολιτισμό ανάγεται στα παιδικά 
μου χρόνια και συνδέεται με δύο σημαντικούς ερευνητές του: τον Δημήτρη Θεοχάρη και τον 
Γιώργο Χουρμουζιάδη. Από τον πρώτο η μνήμη μου συγκρότησε τη μειλίχια φιγούρα στο χώρο 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και του Σέσκλου, όπου ενώ η ξενάγησή του δε με 
ενδιέφερε ιδιαίτερα, ως παιδί δημοτικού σχολείου, η αύρα του ανθρώπου με καθήλωνε κι ένιωθα 
πως κάτι σπουδαίο συνέβαινε. Με το Γιώργο Χουρμουζιάδη σποραδικές συζητήσεις που κάναμε 
σε ανύποπτο χρόνο, μου άνοιγαν ορίζοντες σκέψης, παρ' όλο που οι σπουδές με οδηγούσαν σε 
διαφορετικές περιοχές ενδιαφέροντος.
Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, πορεύτηκα διάφορους ακαδημαϊκούς δρόμους κι ο νεολιθικός 
πολιτισμός φάνηκε να ξεχνιέται. Όταν οι τελικές μου επιλογές με οδήγησαν σε τάξεις 
Νηπιαγωγείου και άρχισα να δουλεύω με παιδιά στο Βόλο, θέλησα να έρθουν σε επαφή με την 
τοπική ιστορία. Τότε ανασύρθηκαν από τη μνήμη μου όσα διαισθητικά κατανοούσα στα δικά 
μου παιδικά χρόνια: η αίσθηση της σπουδαιότητας της περιόδου για την πρόοδο του ανθρώπινου 
πολιτισμού.
Έτσι άρχισα να αναζητώ τρόπους για να φέρω σε επαφή τα παιδιά με τα χαρακτηριστικά αυτής 
της περιόδου. Δυστυχώς, η ανυπαρξία σχετικού υλικού για την προσχολική ηλικία (αλλά και για 
παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών) δε βοηθούσε την εκπλήρωση της επιθυμίας μου αυτής. Οι πρώτες 
προσωπικές προσπάθειες είχαν τον ενθουσιασμό της νεοφώτιστης και τις ατέλειες της άπειρης, 
αλλά, επειδή είχαν ταυτόχρονα ανιχνευτικό χαρακτήρα, ανέδειξαν το μεγάλο ενδιαφέρον των 
νήπιων για την Νεολιθική Εποχή, γεγονός που με ενθάρρυνε να ψάξω εναλλακτικούς τρόπους 
προσέγγισής του θέματος.
Η ιδέα για τη δημιουργία μιας Μουσειοσκευής για το νεολιθικό πολιτισμό γεννήθηκε νωρίς, 
αλλά χωρίς τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία δεν τολμούσα να την υλοποιήσω. Η γνωριμία 
με τη Μουσειοσκευή που δημιούργησαν η ιστορικός Βούλα Τσιμά με την νηπιαγωγό, μουσικό 
και εμψυχώτρια Καίτη Καραχάλιου, μου έδωσε μια κατεύθυνση, αλλά και πάλι δεν αρκούσε, 
αφού έλειπε από το σχεδίασμά της η στιβαρή θεωρητική προσέγγιση και η σαφής οργάνωση του 
υλικού σε μια «αφήγηση» που θα είχε νόημα για τα παιδιά. Επιπλέον, δεν ήταν δανειστικό 
υλικό, αφού είχε δημιουργηθεί για αποκλειστική χρήση στο Στέκι Παιδιού και στο Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Βόλου.
Όταν οι δρόμοι με οδήγησαν στη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα και Παραγωγή 
Διδακτικού Υλικού», ο σχεδιασμός μιας Μουσειοσκευής για το νεολιθικό πολιτισμό και την 
προσχολική ηλικία αποτέλεσε για μένα το αυτονόητο θέμα της Διπλωματικής Εργασίας. Όμως, 
παρ' όλο που το θέμα ήταν ξεκαθαρισμένο, ο δρόμος μέχρι την υλοποίηση αποδείχθηκε μακρύς. 
Απαιτήθηκε ανακάλυψη και μελέτη βιβλιογραφίας για την Αρχαιολογία, την Ψυχολογία και την 
Παιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας καθώς και τη Μάθηση στο Μουσείο και στη συνέχεια 
εμβάθυνση στα θεωρητικά κείμενα, με στόχο να ξεκαθαριστούν οι στόχοι και η προσέγγιση του 
σχεδιασμού.
Σε αυτό το σημείο ήταν σημαντική η βοήθεια της εποπτεύουσας της διπλωματικής μου εργασίας 
κ. Βασιλικής Βέμη, λέκτορα του Τμήματος, η οποία με ερωτήσεις με βοήθησε έμμεσα να 
προσανατολιστώ, κεντρίζοντάς με να αναζητήσω τις απαντήσεις στη βιβλιογραφία και να 
υποστηρίξω τις επιλογές μου. Προχωρώντας τη διερεύνηση, το θέμα με συνέπαιρνε και
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σταδιακά τεκμηρίωνα επιστημονικά όσα διαισθητικά γνώριζα. Ταυτόχρονα συνεχώς νέα 
ερωτήματα αναζητούσαν απάντηση. Όταν κάποια από τα ερωτήματα άρχισαν να απαντώντας η 
κ. Βέμη με τη δεύτερη εποπτεύουσα της εργασίας κ. Παναγιώτα Μεταλλίδου, επίκουρη 
καθηγήτρια του Τμήματος, συγκρατούσαν την καθόλου επιστημονική τάση πολυλογίας, ώστε ο 
λόγος μου να γίνει όσο περιεκτικός, σχετικός και τεκμηριωμένος απαιτούσε μια επιστημονική 
εργασία. Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μου περιέχεται σε αυτό τον τόμο και τίθεται στην 
κρίση όποιου επιθυμεί να ασχοληθεί μαζί του.
Από αυτή τη θέση ευχαριστώ θερμά
τις εποπτεύουσες της εργασίας μου κ.κ. Βέμη Βασιλική και Παναγιώτα Μεταλλίδου για 
την υπομονή και την υποστήριξή τους τόσο στο ξεκαθάρισμα του «ομιχλώδους τοπίου» 
στην αρχή της διερεύνησής μου, όσο στην προώθηση της σκέψης μου με τις εύστοχες 
παρατηρήσεις τους.
τη Νάσια Χουρμουζιάδη που αυτή η εργασία στάθηκε αφορμή να την ξανασυναντήσω 
μετά από πολλά χρόνια και οι συζητήσεις μαζί της στο Δισπηλιό Καστοριάς και στη 
Θεσσαλονίκη αποδείχθηκαν πολύτιμες κατά την προσπάθεια αναζήτησης της 
προσέγγισης της μουσειοσκευής. Την ευχαριστώ για το χρόνο και το υλικό που 
απλόχερα μού διέθεσε.
- το προσωπικό του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Νεάπολης του Δήμου Βόλου 
και την υπεύθυνή του Κέντρου κ. Βούλα Τσιμά που μου επέτρεψαν να χρησιμοποιήσω 
το εργαστήριο κεραμεικής για την κατασκευή των κεραμεικών αντικειμένων που 
περιλαμβάνονται στη μουσειοσκευή. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την κεραμίστρια Αιμιλία 
Γιάνναρου για τις συμβουλές της.
το νηπιαγωγό και εμψυχωτή θεατρικού παιχνιδιού Βαγγέλη Κτιστόπουλο για τη 
συμμετοχή του στη δημιουργία του οπτικού δίσκου και για τις ευκαιρίες ανταλλαγής 
εμπειριών σχετικών με την προσέγγιση του νεολιθικού πολιτισμού.
- την Ελένη Κυριέρη για όσα μοιραστήκαμε στη διάρκεια του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, που δεν ήταν πάντα ακαδημαϊκού χαρακτήρα, για την 
ενθάρρυνση και τη συμπαράστασή της.
τους γονείς μου για την πολλαπλή τους υποστήριξη και τα παιδιά μου, Δημήτρη και 
Αλεξάνδρα, για την ισορροπία που μου προσέφεραν και μου προσφέρουν, στους οποίους 
αφιερώνεται η παρούσα εργασία.
Εϋη Σαμσαρέλου 
Βόλος, Ιούνιος 2006
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία ασχολεΐται με το θεωρητικό πλαίσιο και τη διαδικασία 
σχεδιασμού και υλοποίησης μιας Μουσειοσκευής για το νεολιθικό πολιτισμό που 
απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως 
μαθησιακό υλικό στο πλαίσιο ομαδικών δραστηριοτήτων (της σχολικής τάξης). Έχει 
ως στόχο να χρησιμοποιήσει αντικείμενα και πολυαισθητηριακά ερεθίσματα, για να 
ενεργοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες τους και, ταυτόχρονα, στα χαρακτηριστικά του νεολιθικού πολιτισμού στην 
Ελλάδα με έμφαση στη Θεσσαλία και, ειδικά, στο νεολιθικό οικισμό του Διμηνίου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία στόχευσε στο σχεδίασμά μαθησιακού υλικού για την προσχολική ηλικία, 
που να στηρίζεται στη μάθηση με αντικείμενα και συγκεκριμένα στη δημιουργία μιας 
«Μουσειοσκευής»'. Στην εργασία μας αυτή θα ασχοληθούμε με τη Νεολιθική Εποχή, που 
αποτελεί μια σημαντική περίοδο στην εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας και πολιτισμού καθώς 
αυτή την εποχή άρχισε ο πολιτισμός να παίρνει τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, τουλάχιστον 
στη δυτική κοινωνία, ως την προβιομηχανική εποχή. Πρόκειται για την περίοδο που 
σηματοδοτεί την έναρξη του τροφοπαραγωγικού σταδίου με κύρια χαρακτηριστικά τη μόνιμη 
εγκατάσταση, τη μεικτή γεωργοκτηνοτροφική οικονομία και την τεχνική εξειδίκευση στη βάση 
της οικοτεχνίας (κεραμεική, υφαντική, ψαθοπλεκτική, εργαλειοτεχνική, ναυπηγική).
Η παρούσα εργασία προέκυψε ως αποτέλεσμα της διαπίστωσής μας από τη μελέτη της 
ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που κάναμε, ότι αφ’ ενός ο νεολιθικός πολιτισμός 
αποτελεί μια σημαντική περίοδο που θα άξιζε να προσεγγίσουν τα παιδιά και αφετέρου, επειδή η 
Προϊστορία αποτελεί μια περίοδο η οποία συνολικά υποτιμάται από την εκπαίδευση, ότι υπάρχει 
έλλειψη κατάλληλου μαθησιακού υλικού στην Ελλάδα και διεθνώς1 2, που θα υποστήριζε την 
προσέγγιση της Νεολιθικής Εποχής.
Η έρευνά μας τεκμηρίωσε, ότι κατάλληλο μαθησιακό υλικό για τη διευκόλυνση της μάθησης 
γύρω από την Προϊστορία, είναι εκείνο που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να την εντάξουν στο 
πρόγραμμά τους με τρόπο που να προβληματίζει γόνιμα τα παιδιά σχετικά με την εξέλιξη του 
ανθρώπινου πολιτισμού και τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό του 
περιβάλλον. Εντόπισε ως αποτελεσματικό υλικό εκείνο που επιτρέπει την πολυαισθητηριακή 
ανακάλυψη των χαρακτηριστικών της περίοδου και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη 
διαδικασία κατάκτησης γνώσης και δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, διαπίστωσε, ότι το ήδη υπάρχον 
υλικό για την Προϊστορία που απευθύνεται σε παιδιά στην Ελλάδα, δεν περιείχε τρισδιάστατα 
αντικείμενα που θα επέτρεπαν την ενεργοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των παιδιών, 
επομένως δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Ο νεολιθικός πολιτισμός χρησιμοποιείται στο σχεδίασμά της Μουσειοσκευής όχι μόνο ως η 
αφορμή, αλλά ως το κύριο οργανωτικό πλαίσιο του περιεχομένου της, εφόσον η Μουσειοσκευή 
στοχεύει να φέρει τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας σε δημιουργική επαφή με το αρχαιολογικό 
υλικό της Νεολιθικής Εποχής και ειδικότερα της περιοχής του Διμηνίου και Σέσκλου.
1 Γενικά, ο όρος «μουσειοσκευή» χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο «μουσειοβαλίτσα». Στην παρούσα 
εργασία προτιμούμε και υιοθετούμε τον όρο «μουσειοσκευή» βασιζόμενοι στην ανάλυση των όρων «σκευή» και 
«βαλίτσα» που γίνεται στο Βέμη (2005: 11, υποσημ. 11).
2 βλ. Devine (1994) και για τη διαπραγμάτευση της σχέσης της Αρχαιολογίας με την Εκπαίδευση στα Stone & 
MacKenzie (1994) και Stone & Molyneaux (1994).
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Στο πρώτο κεφάλαιο μελετώνται οι Μουσειοσκευές ως εκπαιδευτικό υλικό. Επειδή μια 
μουσειοσκευή αποτελείται κατά κανόνα από τρισδιάστατα αντικείμενα, εξετάζεται η μάθηση με 
αντικείμενα τόσο στο σχολείο, όσο και στο μουσείο. Στη συνέχεια διερευνώνται οι 
Μουσειοσκευές στο πλαίσιο της προσέγγισης των στόχων μουσείου και σχολείου και 
καταγράφεται η μέχρι τώρα ιστορία των Μουσειοσκευών στην Ελλάδα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού εξετασθεί η θέση της Προϊστορίας στην εκπαίδευση και 
αναδειχθούν οι υπάρχουσες νοητικές παραστάσεις γι' αυτήν την περίοδο, αναλύονται οι λόγοι 
που καθιστούν το νεολιθικό πολιτισμό ένα σημαντικό θέμα για να ενταχθεί στο πρόγραμμα του 
σχολείου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του νεολιθικού πολιτισμού, γενικά 
και στον ελλαδικό χώρο με ιδιαίτερη έμφαση το νεολιθικό οικισμό του Διμηνίου. Τέλος, 
εντοπίζονται οι προδιαγραφές ενός μαθησιακού υλικού για να είναι αποτελεσματικό κατά την 
προσέγγιση της Νεολιθικής Εποχής, που συνδυάζει τα δεδομένα των σύγχρονων θεωριών 
μάθησης με τις σύγχρονες απόψεις για την Αρχαιολογία. Με βάση αυτά τα κριτήρια σχολιάζεται 
το υπάρχον στην Ελλάδα μαθησιακό υλικό για την Προϊστορία κι ιδιαίτερα για την Εποχή του 
Λίθου, που προορίζεται για χρήση στο πλαίσιο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Μουσειοσκευής 
«Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα». Γι’ αυτό το λόγο περιγράφεται κατ’ αρχάς ο 
σκοπός της ανάπτυξης της Μουσειοσκευής και επιση μαίνονται οι γενικοί στόχοι στους οποίους 
εστιάζεται. Προκειμένου να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό υλικό για την προσέγγιση του 
νεολιθικού πολιτισμού στο Νηπιαγωγείο, συζητούνται οι δυνατότητες των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας, καθώς και οι αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος για το Νηπιαγωγείο 
στην Ελλάδα. Στη συνέχεια και με βάση τα δεδομένα για τη Νεολιθική Εποχή και τις 
παιδαγωγικές και μουσειοπαιδαγωγικές αρχές, περιγράφεται το περιεχόμενο της 
Μουσειοσκευής, αιτιολογούνται οι συγκεκριμένες επιλογές και αναλύεται η οργάνωσή του. 
Επιπλέον, συζητούνται οι δρόμοι που ακολούθησε η υλοποίηση της μουσειοσκευής και 
εξηγούνται σε κάθε περίπτωση οι ιδιαίτεροι λόγοι των αποφάσεων.
Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις γενικές διαπιστώσεις και παρατηρήσεις, που 
προέκυψαν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Μουσειοσκευής και παρουσιάζονται οι 
ενδεχόμενες δυνατότητες που παρέχει, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως μαθησιακό υλικό και από 
άλλες ομάδες κοινού εκτός των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Η εργασία ολοκληρώνεται με την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση Βιβλιογραφία, τα 
Παραρτήματα, το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού και την ίδια τη Μουσειοσκευή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας Μουσειοσκευής για το 
νεολιθικό πολιτισμό, που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί ως μαθησιακό υλικό στο πλαίσιο ομαδικών δραστηριοτήτων (της σχολικής 
τάξης). Η μουσειοσκευή είναι μία “βαλίτσα”, που μπορεί να μετακινηθεί ως πλήρης ενότητα σε 
σχολικές τάξεις ή άλλους χώρους, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις περιέχει αντίγραφα 
αντικειμένων και μερικές φορές αυθεντικά αντικείμενα, πρώτες ύλες, εποπτικό υλικό 
(διαφάνειες, χάρτες, μακέτες κλπ), έντυπο, ηλεκτρονικό ή οπτικοακουστικό υλικό, ενημερωτικά 
έντυπα, οδηγίες και προτάσεις διδακτικής επεξεργασίας του υλικού και δραστηριοτήτων, 
βιβλιογραφία, παιχνίδια κ.α.
Το περιεχόμενο κάθε μουσειοσκευής αναπτύσσεται γύρω από μια κεντρική ιδέα, ένα θέμα, που 
στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο νεολιθικός πολιτισμός, επειδή μέσα από την 
προκαταρκτική μας έρευνα, διαπιστώθηκε ότι αποτελεί μία σημαντική περίοδο της ανθρώπινης 
πολιτισμικής ιστορίας, που αξίζει να προσεγγίσουν τα παιδιά και ότι δεν υπάρχει κατάλληλο 
υλικό που να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές3 στην προσπάθειά τους.
1.1 Η Μάθηση με Αντικείμενα στο Μουσείο και στην Τάξη
Μια μουσειοσκευή αποτελείται κατά κανόνα από τρισδιάστατα αντικείμενα, στοιχείο που 
διαφοροποιεί αυτό το μαθησιακό υλικό από τα άλλα και «βασίζεται ακριβώς στη γοητεία και τη 
δύναμη που ασκεί στους “χρήστες” ένα κατάλληλα οργανωμένο σύνολο αντικειμένων, που 
τεκμηριώνουν και παρουσιάζουν εποπτικά ένα επιλεγμένο θέμα» (Βέμη, 1997: 99). Τα 
αντικείμενα συνδέονται άμεσα και απόλυτα με τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, επομένως με 
ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων ενεργειών. Πρόκειται για αυθεντικό υλικό, ίχνη αληθινών 
ανθρώπων, που αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών, τόσο για τις φυσικές τους 
ιδιότητες, την παραγωγή και τη χρήση τους, όσο και τη σχέση τους με άλλα αντικείμενα και 
τους ανθρώπους σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους, άρα και την ιστορική διαδρομή τους. 
Επειδή τα αντικείμενα έχουν φυσική υπόσταση, ζουν τη δική τους ζωή, που διαπλέκεται με τις 
δικές μας (Pearce, 2003) και, επιπλέον, αποτυπώνουν τις όψεις του παρελθόντος και τη σχέση 
του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον διαχρονικά και διαπολιτισμικά4.
Η πολυσημία των αντικειμένων, που επιτρέπει την εξέτασή τους σε ποικίλους συνδυασμούς και 
σε διαφορετικά κάθε φορά θεματικά σύνολα, στα οποία υπάγονται με φυσικό ή διανοητικό 
τρόπο, καθιστά τη μελέτη των αντικειμένων σημαντική παιδαγωγική διαδικασία5 (Ιωαννίδης, 
1985 · Τσιτούρη, 2002). Η βασισμένη σε αντικείμενα μάθηση (object based learning) είναι μια 
διδακτική στρατηγική που βασίζεται στην ιδέα, ότι κάποιος μπορεί να μάθει από τα αντικείμενα, 
εξερευνώντας τα ίδια και το γενικό τους πλαίσιο. Η «ανακάλυψη» του αντικειμένου συνδυάζει 
τις πληροφορίες που το ίδιο εμπεριέχει με τις εμπειρίες, αισθήματα, σκέψεις του μαθητή (με την 
έννοια «εκείνου που μαθαίνει», δηλαδή του καθένα), προσφέροντας, έτσι μία μοναδική εμπειρία 
μάθησης. Το αντικείμενο μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης για την ανακάλυψη του 
πολιτισμικού, κοινωνικού, πολιτικού και προσωπικού πλαισίου μέσα στον οποίο κατασκευά­
στηκε ή χρησιμοποιήθηκε, χωρίς την ύπαρξη περιορισμών ηλικίας, δεξιοτήτων, προηγούμενων
3 Στο εξής, όταν αναφερόμαστε σε «μαθητή» θα εννοούμε και «μαθήτρια» και εξίσου, όταν γίνεται λόγος για 
«εκπαιδευτικό» αναφερόμαστε στους εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων.
4 βλ. Νάκου, 2001 · Pearce, 2002 & 2005.
5 Οι έρευνες διαπιστώνουν ότι μέσα από τα αντικείμενα μπορεί να μάθει κανείς τα ίδια πράγματα που μαθαίνει και 
χωρίς αυτά, αλλά η μάθηση μέσα από αντικείμενα πραγματοποιείται πιο εύκολα με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, 
διατηρείται στην ανάμνηση πιο πολύ και γεννάει την επιθυμία για παραπάνω γνώσεις (Ingle, 2004).
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γνώσεων, πολιτιστικού υπόβαθρου. Στην πραγματικότητα προσφέρει έναν άλλο τρόπο 
προσέγγισης του κόσμου και δημιουργίας νοήματος με αφετηρία τα αισθητηριακά ερεθίσματα.
Επιπλέον, η υλικότητα των αντικειμένων συγκεκριμενοποιεί (και επαληθεύει) πολύπλοκες 
έννοιες, γι’ αυτό αφηρημένες έννοιες μπορούν να γίνουν κατανοητές και από μικρά παιδιά και 
ιδέες να δοκιμαστούν, να απορριφθούν ή να εξελιχθούν. Έτσι, τα αντικείμενα προσφέρουν 
δυνατότητες προώθησης της ίδιας της σκέψης, αφού επιτρέπουν την ανάπτυξη σημαντικών 
διανοητικών δεξιοτήτων, όπως η αναρώτηση και η κριτική παρατήρηση, που αποτελούν τη βάση 
κάθε σωστής έρευνας, τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στην καθημερινή ζωή (Shuh, 
2004 · Hooper-Greenhill, 1994)6 7.
Η Νικονάνου (2002: 91-92) αναφέρεται σε τέσσερις «εκπαιδευτικές ποιότητες» των 
αντικειμένων: α) την ενάργεια, παραστατικότητα, β) την αυθεντικότητα, γ) το περιεχόμενο και 
δ) την ευρύτητα. Η πρώτη ποιότητα αναφέρεται στις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από την 
υλικότητά τους να λειτουργήσουν εποπτικά, να προσελκύσουν τη συμμετοχή των αισθήσεων, να 
υποστηρίξουν τη μάθηση μέσα από την επαφή με πραγματικά αντικείμενα και τα περιεχόμενά 
τους. Η δεύτερη ποιότητα αναφέρεται στο ότι τα αντικείμενα λειτουργούν ως μάρτυρες για 
χρονικά ή χωρικά απομακρυσμένες πραγματικότητες και διαδικασίες και ως τέτοια μπορούν να 
συμβάλουν ουσιαστικά την ιστορική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική μάθηση. Η τρίτη 
ποιότητα αναφέρεται στο ότι τα αντικείμενα μπορούν να διηγηθούν πολύ ενδιαφέρουσες 
ιστορίες, όταν τα ‘ρωτάμε’ με τον κατάλληλο τρόπο, ενώ στη τέταρτη ποιότητα τα αντικείμενα 
χαρακτηρίζονται από μια ευρύτητα σχετικά με τους στόχους που μπορούν να εξυπηρετήσουν.
1.1.1 Η Μάθηση με αντικείμενα στο σύγχρονο Μουσείο
η
Τα Μουσεία αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο του πολιτισμικού χάρτη του σύγχρονου 
κόσμου, έναν φορέα όπου τα έργα του ανθρώπινου πνεύματος και πολιτισμού και της φύσης 
συγκεντρώνονται, διατηρούνται, συντηρούνται και προσφέρονται για μελέτη και αισθητική 
απόλαυση. Είναι ιδρύματα που περιέχουν υλικά τεκμήρια, δηλαδή αντικείμενα και δείγματα της 
ανθρώπινης και φυσικής ιστορίας. Επομένως, όλες οι δραστηριότητές τους οργανώνονται γύρω 
από αντικείμενα, που η τρισδιάστατη υπόστασή τους (έχουν όγκο, βάρος, μάζα, ανοίγονται στο 
χώρο και εσωκλείουν χώρο, έχουν μυρωδιά και γεύση) τα καθιστά γοητευτικά και ενδιαφέροντα 
για κάθε επισκέπτη, με αποτέλεσμα, ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά, να μπορούν να τα 
προσεγγίσουν και να αισθανθούν τη χαρά της εξερεύνησης.
Ενώ η συλλογή ενός μουσείου είναι δεδομένη και πεπερασμένη, η μάθηση μέσω αυτής είναι 
αντίθετα πολυποίκιλη, καθώς ανάλογα με τον τρόπο που ομαδοποιούνται τα αντικείμενα, 
διαφοροποιείται το νόημά τους, εφόσον κάθε πλαίσιο αναφοράς φωτίζει διαφορετικές πλευρές 
του αντικειμένου, άρα επιτρέπει διαφορετική ερμηνεία. Η πολυσημία των αντικειμένων είναι η
6 Ο John Hennigar Shuh (2004) προτείνει την εξάσκηση στην προσέγγιση των αντικειμένων, άρα και στην 
ανακάλυψη της γνώσης με τα σημερινά, καθημερινά και οικεία αντικείμενα. Δίνει για παράδειγμα έναν τρόπο 
εξερεύνησης ενός ποτηριού από Styrofoam. Εντυπωσιακός είναι επίσης ο κατάλογος των 50 ερωτήσεων - 50 
τρόπων να αντιληφθεί κανείς ένα κουτί συσκευασίας εταιρίας Fast Food (Fifty ways to look at a Big Mac Box).
7 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (I.C.O.M.) ορίζεται ως Μουσείο 
«ένα ίδρυμα μόνιμο χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της εξέλιξής της, ανοικτό 
στο κοινό, το οποίο ερευνά, αποκτά, συντηρεί, γνωστοποιεί και κυρίως εκθέτει τις υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντός του με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία» (ICOM- Ελληνικό τμήμα 
1989: 4). Το άρθρο 4 του ίδιου Καταστατικού διευρύνει εντυπωσιακά τα ιδρύματα που δύνανται να θεωρηθούν 
«Μουσεία».
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βάση πάνω στην οποία το μουσείο οργανώνει τις δραστηριότητές του, γι 'αυτό «η μάθηση στο 
μουσείο»8 αφορά στην πραγματικότητα τη «μάθηση με αντικείμενα».
Για τον Hein (2004: 3) ο στόχος όσων ασχολούνται με τη μάθηση στο μουσείο είναι να 
μετατρέψουν τον εμφανή ενθουσιασμό των επισκεπτών σε συγκροτημένες, ενεργές, 
ενιαιοποιημένες δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη. Επειδή τα εκθέματα, ανεξάρτητα 
αν πρόκειται για έργα τέχνης, ιστορικές αφηγήσεις ή έννοιες φυσικών επιστημών, αντιπρο­
σωπεύουν μία συγκεκριμένη ερμηνεία της φύσης ή του πολιτισμού, ενώ κι άλλες ερμηνείες με 
βάση αυτά τα ίδια τα εκθέματα είναι επίσης πιθανές, δεν αρκεί να γίνονται αντιληπτά μόνο με 
τις αισθήσεις, αλλά να μετασχηματίζονται μέσα από επιστημονικά οργανωμένη διαμεσολάβηση 
σε γνώσεις, γεγονός που συνιστά μια νοητική διαδικασία (Γκότσης, 2002). Ο επισκέπτης δεν 
είναι παθητικός αποδέκτης των στατικών, οπτικών συμπερασμάτων του επιμελητή, του 
αρχαιολόγου, του εκπαιδευτικού ή μουσειοπαιδαγωγού, αλλά αλληλεπιδρά με μία πιθανή 
αναπαράσταση για το παρελθόν, αυτή που κατασκεύασε η γνώση και η φαντασία των ειδικών, 
αλλά δεν είναι η οριστική (James 1999)9.
Επειδή κάθε επισκέπτης ανακαλύπτει κάποιο νόημα στα εκθέματα (όποιου βάθους κι αν είναι)10 11, 
ο Lord (2002: 17-18) επισημαίνει ότι η μουσειακή εμπειρία είναι μετασχηματιστική, επομένως 
κατά βάση συναισθηματική παρά γνωστική, δηλαδή στοχεύει στη συνείδηση, στις στάσεις και 
στις αξίες . Γι’ αυτό, η Hilde Hein (2000) προτείνει, τα Μουσεία να αντικαταστήσουν τα 
πραγματικά αντικείμενα με πραγματικές εμπειρίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πολλαπλών 
ευκαιριών και επιλογών.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι, για να ξεκινήσει η ερμηνευτική διαδικασία12 απαιτείται να 
τοποθετηθούν τα αντικείμενα στα κοινωνικά τους συμφραζόμενα, όπου αποκτούν νόημα και η 
δημιουργία μιας αφήγησης να αντιμετωπιστεί ως μία από τις πολλές, εφόσον συμπληρωθεί από 
εναλλακτικές απεικονίσεις, που θα συνδέσουν την εμπειρία του μουσείου που συμβαίνει στο 
παρόν με την προϋπάρχουσα εμπειρία του επισκέπτη13. Τότε μπορούμε να κάνουμε λόγο για
8 Πρόκειται για τον όρο που προτιμά η Hooper- Greenhill (1994a) αντί για εκείνους «Μουσειακή εκπαίδευση» ή 
«Μουσειοπαιδαγωγική», επειδή ως περισσότερο διευρυμένος ανταποκρίνεται στην ποικιλία των επισκεπτών του 
μουσείου. Στην παρούσα εργασία υιοθετείται αυτός ο όρος.
9 Τα σύγχρονα Μουσεία αποποιούνται το ρόλο του «φύλακα» αυθεντικών αντικειμένων, έργων τέχνης και 
τεχνολογίας, του φορέα τυπολογικών κατατάξεων φυσικών και ανθρώπινων κατασκευών και προτείνουν μια από 
τις πολλές δυνατές απόψεις και καλούν τους επισκέπτες τους να εξερευνήσουν, να βιώσουν και να ερμηνεύσουν 
κάτω από το πρίσμα των δικών τους εμπειριών όσα η γνώση και η φαντασία των επιμελητών προτείνει, 
αποτελώντας έτσι έναν δυναμικό χώρο γνώσης. Για την ευρωπαϊκή συλλεκτική παράδοση, βλ. Hooper-Greenhill 
(2004e), Pearce (2002 & 2003) και για τη συζήτηση που αφορά στη μετάβαση από το «μοντέρνο» στο 
«μεταμοντέρνο» μουσείο μέσα από μελέτες περιπτώσεων, βλ. Hooper-Greenhill (2000).
10 Οι έρευνες των Falk & Dierking (2000) αξιολογούν τα μουσεία ως μαθησιακά περιβάλλοντα, όπου σχεδόν όλοι οι 
συμμετέχοντες οδηγούνται σε μάθηση που είναι ποικιλόμορφη, παρ’ όλο που υπάρχει πιθανότητα όσα μαθαίνουν 
να μην αντιστοιχούν σε όσα προβλέπουν οι σχεδιαστές των προγραμμάτων.
11 Η Lynda Kelly επιβεβαιώνει αυτές τις θέσεις στα αποτελέσματα έρευνας για τη μάθηση στο μουσείο (Grewcock, 
2002: 48).
12 για τις 6 αρχές του Tilden αναφορικά με την ερμηνεία καθώς και τις ερμηνευτικές αρχές με βάση τις οποίες οι 
μουσειακές εκθέσεις αντιμετωπίζουν κάθε επισκέπτη ως ενεργό συμμετέχοντα και το μουσείο ως ευκαιρία για ένα 
«κοινό ταξίδυ> μαζί του, βλ. Black (2005: 179-208).
13 Η Roberts ανέπτυξε την ιδέα της αφήγησης στο μουσείο, καταλήγοντας ότι ο στόχος της εκπαίδευσης στο 
μουσείο δεν είναι μόνον η ερμηνεία των αντικειμένων, αλλά επίσης να βγει ένα νόημα από τις ερμηνείες (Hein, 
2000: 151), γι'αυτό κάθε επισκέπτης δημιουργεί μια προσωπική αφήγηση με βάση όσα βλέπει. Θεωρεί ότι η 
αφήγηση είναι ένας τρόπος ενεργοποίησης της διαπραγμάτευσης νοήματος, καθώς αποτελεί σημείο ανάδειξης της 
συναισθηματικής πλευράς του ανθρώπου - των ενδιαφερόντων, των αξιών, των πιστεύω του, που αποτελούν τη 
βάση για τη γνώση. Είναι το σημείο όπου συνδυάζονται η κουλτούρα του μουσείου με την προσωπική κάθε ατόμου 
(Falk & Dierking, 2000: 108).
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«κλειδιά»14 15από τα οποία θα μπορέσει να πιαστεί ο μη ειδικός, προκειμένου να καταλάβει, αλλά 
και να αρχίσει να αναρωτιέται, επομένως να εξερευνά.
Παρ'όλο που όσοι επιλέγουν να επισκεφθούν ένα μουσείο αναζητούν μια ευχάριστη εμπειρία 
προσανατολισμένη στη μάθηση, η οποία είναι έντονα προσωπική, οι έρευνες των Falk & 
Dierking (2000: 108)1:1 αποδεικνύουν ότι είναι και πλήρως κοινωνική καθώς η μάθηση 
διαμεσολαβείται άμεσα ή έμμεσα από άλλους ανθρώπους (τη σχολική ομάδα, την οικογένεια, το 
προσωπικό του μουσείου, άλλες ομάδες κ.λ.π.), γεγονός που δημιουργεί μέσα στο μουσείο μια 
κοινότητα πράξης, αλληλεπίδρασης και μάθησης.
Στη βάση των παραπάνω απόψεων και μεταφέροντας τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομη- 
τισμού για τη μάθηση16 17, γίνεται λόγος για το «εποικοδομητικό Μουσείο» (Constructivist 
Museum) (Hein, 1991, 1995 & 2004 · Νάκου, 2001), στο οποίο η επιθυμία για τη δημιουργία 
εμπειρίας στους επισκέπτες υπαγορεύει το σχεδίασμά των δραστηριοτήτων στη βάση των 
παρακάτω θέσεων:
1) Τα εκθέματα «δεν έχουν σταθερά σημεία ‘εισόδου και εξόδου’, επιτρέποντας κάθε 
επισκέπτη να δημιουργήσει τις δικές του διασυνδέσεις με το εκτιθέμενο υλικό και 
ενθαρρύνοντάς τον να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς τρόπους μάθησης» (Hein,
1995: 6). Αντίθετα, θα πρέπει να διαθέτουν διαφορετικά σημεία προσπέλασης, δίνοντας 
διαφορετικά ερεθίσματα, που ενεργοποιούν διαφορετικά αισθητήρια και τύπους 
νοημοσύνης.
2) Επειδή η μάθηση δε συντελείται στην απομόνωση αλλά είναι μια κοινωνική 
δραστηριότητα, η έκθεση ενός εποικοδομητικού μουσείου θα πρέπει να ενθαρρύνει τους 
επισκέπτες να συζητούν, να διαμορφώνουν άποψη από κοινού, να συνδιερευνούν, 
δηλαδή να μοιράζονται τη μουσειακή εμπειρία. Εξάλλου, η σκέψη συμπορεύεται με τη 
γλώσσα, ενισχύοντας η μια την άλλη (όπως έχει επισημάνει ο Vygotsky, 1988).
3) Το Μουσείο οργανώνει τη μουσειακή εμπειρία, λειτουργώντας ως πιο έμπειρος γνώστης 
κατά την έννοια του Vygotsky. «Διευρύνει τις δυνατότητες αντίδρασης, δημιουργεί 
τρόπους ώστε οι επισκέπτες να επεξεργάζονται τις εσωτερικευμένες εμπειρίες τους στα 
μουσεία, υποστηρίζει ερωτήσεις που δεν έχουν ακόμα ειπωθεί και προσφέρει 
δυνατότητες για την εξερεύνηση και τη επεξεργασία των αβεβαιοτήτων που έχουν ήδη 
διατυπωθεί με ερωτήσεις» (Carr, 2001:181).
14 Η Χουρμουζιάδη, αναλύοντας τον προβληματισμό της ομάδας που ασχολήθηκε με το σχεδίασμά της 
αναπαράστασης του Λιμναίου Οικισμού στο Δισπηλιό, κάνει λόγο για την ανάγκη να εφοδιάσουμε τον επισκέπτη 
με μια έτοιμη μετάφραση ή ένα λεξικό, για να καταλήξει στο συνδυασμό τους: «μια μετάφραση με πολλά 
ερμηνευτικά σχόλια και παραπομπές» (2002: 345). Αντίστοιχα ο Hein (2004: 38) στο πλαίσιο της εποικοδομητικής 
θεωρίας για τη μάθηση πιστεύει ότι το μουσείο ως μαθησιακή πηγή δε θα πρέπει να είναι ένα εγχειρίδιο (με 
γραμμική προσέγγιση της γνώσης), αλλά μια εγκυκλοπαίδεια ή ένας κατάλογος (με πολλές διαφορετικές εισόδους 
στη γνώση).
15 Οι Falk & Dierking (2000: 177-204) στο πλαίσιο του μοντέλου τους προτείνουν τρόπους βελτίωσης της 
μαθησιακής εμπειρίας μέσα στο μουσείο.
16 Με τον όρο «θεωρία Κοινωνικού Εποικοδομητισμού» αποδίδεται στα ελληνικά ο αγγλικός «Theory of Social 
Constructivism». Ο όρος συναντάται, εκτός των άλλων, στο Ματσαγγούρας (2002: 36) και Σταυρίδου (2003: 14). 
Σε αυτή την εργασία τον προτιμούμε γιατί ενσωματώνει δύο βασικά στοιχεία της θεωρίας: ότι η γνώση 
οικοδομείται, είναι προσωπική κατασκευή νοήματος, που συμβαίνει μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο 
συμμετέχει το άτομο. Ο όρος έχει, επίσης, «ελληνοποιηθεί» στον καθόλου εύηχο όρο «Κονστρουκτιβισμός» 
(Bertrand, 1994: 68 · Katz & Chard, 2004: 73 · Λάγκα & Πέτρου, 2000 · Χατζηγεωργίου, 1998: 309).
17 Ο Hein (1991) κάνει λόγο για «αλληλεπιδραστικά» εκθέματα, που ενεργοποιούν τον επισκέπτη σε φυσικό, 
διανοητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο και παραθέτει το παράδειγμα ενός χάρτη, επισηραίνοντας ότι 
δεν απαιτείται να είναι τεχνολογικά ιδιαίτερα πολύπλοκα. Για τα χαρακτηριστικά των αλληλεπιδραστικών 
εκθεμάτων, βλ. Caulton (2002: 28).
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4) Επειδή η μάθηση χρειάζεται χρόνο, θα πρέπει αφ’ ενός να προσφέρεται η δυνατότητα 
για περισσότερο χρόνο αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το έκθεμα, άρα για 
περισσότερο χρόνο σκέψης, και αφ’ ετέρου να καλλιεργείται η δυνατότητα επανάληψης 
της επίσκεψης (έστω και νοητικά).
1.1.2 Η Μάθηση με αντικείμενα στο σχολείο
Η μάθηση με τη χρήση αντικειμένων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του σχολείου (μέσα 
και έξω από τη σχολική αίθουσα), καθώς αποτελεί μια προϋπόθεση για τη μάθηση, αναγκαία και 
ικανή ιδιαίτερα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για μια ιδέα που δεν είναι 
σύγχρονη, καθώς την υποστήριζαν οι φιλόσοφοι του 17ου αιώνα Bacon & Comenius και κατά 
τον 19° αιώνα αποτελούσε σημαντικό στοιχείο της διδασκαλίας στο σχολείο. Ο Comenius 
έγραψε ότι «ο άνθρωπος πρώτα χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του, μετά τη μνήμη του, έπειτα την 
κατανόησή του και τέλος την κρίση του» (Hooper-Greenhill, 1994: 26).
Η εμπειρία από το χειρισμό αντικειμένων συνδέεται με σημαντικές διδακτικές αρχές18. Αυτές 
είναι 1) η αρχή «της βίωσης και αναβίωσης» κατά την οποία «η κατάκτηση μιας δεξιότητας, μιας 
μορφής ζωής, ενός μορφωτικού γενικά αγαθού δεν επιτυγχάνεται με την απλή θέα ή με την 
ακοή, αλλά με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από το μαθητή..., γιατί η μάθηση δεν είναι αγαθό 
που μεταβιβάζεται από το δάσκαλο στο μαθητή, αλλά αγαθό που βιώνεται», 2) η αρχή «της 
εποτττείας», που αφορά στο χειρισμό «πραγματικών ή εικονικών παραστάσεων, ώστε το παιδί να 
αντιλαμβάνεται τα ίδια τα πράγματα και όχι μόνο γλωσσικές περιγραφές γι’ αυτά» και 3) η αρχή 
«της ανακάλυψης», κατά την οποία «ο μαθητής με δικά του μέσα προσπαθεί να προσεγγίσει το 
διδακτικό αντικειμενικό σκοπό που έχει τεθεί ή να βρει λύση σε πρόβλημα που τίθεται» 
(Φράγκος, 1984: 393, 396, 406).
Οι δραστηριότητες χειρισμού αντικειμένων, επομένως, που εμπλέκουν ουσιαστικά τους μαθη­
τές, ενεργοποιώντας τις αισθήσεις, τη σκέψη και τη φαντασία τους, αποτελούν μια δυναμική κι 
εποικοδομητική εκπαιδευτική διαδικασία. Για να μπορέσουν τα αντικείμενα να λειτουργήσουν 
ως «σκαλωσιά»19 ώστε να «πιαστεί» ο μαθητής και να οικοδομήσει το προσωπικό του νόημα για 
τον ανθρώπινο πολιτισμό (Γκράτζιου, 1985 · Pearce, 1999a και 1999b), απαιτείται η υποστήριξή 
του από κάποιον έμπειρο γνώστη. Κατ'αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνει η Hooper-Greenhill 
(1994: 109), δεν φτάνει πρόωρα στο τέλος της διαδικασίας δίνοντας ένα όνομα στο αντικείμενο, 
αλλά ανοίγει όσα περισσότερα πεδία μελέτης προσφέρονται κατά το αρχικό αισθητηριακό 
στάδιο. Ετσι, θα μπορέσει να το «δεί» πραγματικά, να διατυπώσει υποθέσεις και να αποκρυπτο- 
γραφήσει τις πληροφορίες που ενυπάρχουν στο αντικείμενο. Με αυτή τη διαδικασία και επειδή 
δεν υπάρχει μια μοναδική σωστή απάντηση, εκφράζονται οι προϋπάρχουσες ιδέες, με αποτέλε­
σμα είτε να γίνονται περισσότερο δομημένες, είτε να απορρίπτονται και να οικοδομούνται νέες.
Έρευνα (Vella, 2001) αποδεικνύει, ότι χωρίς διδακτική παρέμβαση οι μαθητές τείνουν να 
εντοπίζουν μόνον επιφανειακά χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου, ενώ, μετά από αυτή ακόμα 
και τα παιδιά των 5 ετών προχωρούν με μεγαλύτερη σιγουριά σε παρατηρήσεις, κάνουν 
πολυσύνθετους συλλογισμούς και αναπτύσσουν δυναμικές νοητικές ικανότητες με αποτέλεσμα
18 βλ Κακανά 1994, Ματσαγγούρας 2004, Σμαραγδά-Τσιαντζή 1997, Φράγκος 1984, Χαραλαμπόπουλος 1982.
19 Πρόκειται για τον όρο «scaffolding» του Bruner και των συνεργατών του, που σχετίζεται με τις κοινωνικές ρίζες 
της γνωστικής ανάπτυξης και αφορά στα μέσα με τα οποία ένας ενήλικας (ή πιο έμπειρος συμμαθητής) υποστηρίζει 
την ανάπτυξη του παιδιού μέσω συνεργασίας και βοήθειας, η οποία προσαρμόζεται στο τρέχον επίπεδο ικανοτήτων 
του. Λαμβάνει, επομένως, χώρα στην περιοχή που ο Vygotsky αποκαλεί ‘Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης’ (“Zone of 
proximal development”- ZPD). Βλ. Smith et al, 2001: 431 και Wood, 2000: 97-102. Στα ελληνικά ο όρος 
scaffolding αποδίδεται συνήθως ως «σκαλωσιά» (Ντολιοπούλου, 1999: 103 · Σταυρίδου, 2003 : 39), αλλά και ως 
«στήριγμα» (Κόμης et al., 2001: 312).
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οι περιγραφές τους να είναι πιο πολύπλοκες και εκλεπτυσμένες. Τα συμπεράσματα αυτά 
συμφωνούν με τα αντίστοιχα των ερευνών του P.J.Rogers, που διαπιστώνει ότι «τα παιδιά, όταν 
επεξεργάζονται αντικείμενα και εικόνες, μεταφράζουν τις οπτικές παραστάσεις σε εννοιολογικές 
και λεκτικές αναπαραστάσεις ή με άλλα λόγια η επεξεργασία εικόνων και αντικειμένων δεν 
δεσμεύει τα παιδιά σε επιφανειακές παραστάσεις, αλλά τα βοηθά να κατακτήσουν αντίστοιχες 
έννοιες και να αρθρώσουν αντίστοιχο λόγο» (Νάκου, 2004: 169). Γενικά, μπορεί να ειπωθεί, 
όπως διαπιστώνει η Hooper-Greenhill (1994: 103), ότι μέσα από τα αντικείμενα η μάθηση 
γίνεται λιγότερο επίπονη, περισσότερο ευχάριστη και πραγματικά διερευνητική.
Δεδομένου ότι κάθε αντικείμενο, μπορεί να οργανωθεί και επανοργανωθεί μαζί με άλλα 
αντικείμενα, προσφέρεται για την επίτευξη πολλαπλών παιδαγωγικών στόχων και την 
προσέγγιση πληθώρας γνωστικών αντικειμένων20. Επιπλέον, επειδή μπορεί να ειδωθεί από 
πολλές διαφορετικές πλευρές, λειτουργεί ως υλικό που μπορεί να συνδέσει όλα τα διδακτικά 
αντικείμενα του σχολείου, ανάλογα με τους στόχους που κάθε φορά τίθενται, να αποτελέσει 
πηγή εξάσκησης σε δεξιότητες, που χρησιμεύουν σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και σε κάθε 
θεματική ενότητα, αλλά και στην καθημερινή δραστηριότητα (παιδιών και ενηλίκων).21
Τα αντικείμενα, δηλαδή, με τις πολλαπλές προσεγγίσεις που επιδέχονται και το ενδιαφέρον που 
είναι σε θέση να προκαλέσουν, προσφέρουν υλικό και αφορμή για σφαιρική-διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης (Hooper-Greenhill, 1994)22 και επιτρέπουν την αντιμετώπισή της ως 
ενιαίο σύνολο, όπως ορίζουν τα νέα Διαθεματικά Ενιαία Προγράμματα Σπουδών (ΦΕΚ, 2001 & 
2003). Τα αντικείμενα αποδεικνύονται ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, 
λειτουργώντας ως σημεία αναφοράς στις επιμέρους δράσεις, συνδεόμενα με άλλα παιδαγωγικά 
μέσα, όπως δραματοποιήσεις, μυθοπλασία, φύλλα εργασίας, αφηγήσεις, δημιουργικά 
εργαστήρια κ.λ.π. Επομένως, υποστηρίζουν πολλούς γνωστικούς και κοινωνικοσυναισθη- 
ματικούς στόχους, μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους που επιδιώκει το σχολείο. Βασική 
προϋπόθεση είναι να συνδυάζονται με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, να εντάσσονται σε 
πολυποίκιλες δραστηριότητες και να συμμετέχουν αρμονικά στο συνολικό σχεδιασμό.
1.2 Οι Μουσειοσκευές ως Μέσο Προσέγγισης των Στόχων Μουσείου και 
Σχολείου
Επειδή το Μουσείο «διεκδικεί έναν ευρύτερο πολιτιστικό ρόλο», που διαφέρει από τους στόχους 
του Σχολείου, η σχέση Μουσείου και Σχολείου χρειάζεται να επανεκτιμηθεί. Τα σύγχρονα 
μουσεία προσπαθούν να «επικοινωνήσουν» με το κοινό τους, μεταδίδοντας πληροφορίες και 
μηνύματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του και επιδιώκουν οι επισκέπτες τους να είναι 
ενεργοί και να συμμετέχουν διαμορφωτικά στις δραστηριότητες23. Έτσι, καθορίζεται ο 
παιδαγωγικός ρόλος του Μουσείου, που δεν σχετίζεται με τη «σχολειοποίησή» του, εξέλιξη μη 
επιθυμητή24, αλλά με τη χρήση του ως εναλλακτικού μαθησιακού περιβάλλοντος με 
διαφορετικές διαδικασίες και μεθόδους, που συμπληρώνει το Σχολείο, διευρύνοντας τους 
στόχους του. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι πρόκειται για το χώρο όπου μαθαίνει κανείς πώς να
20 Η Hooper-Greenhill (1994: 102) αναφέρει ότι «η μελέτη των αντικειμένων επιτρέπει τις διασυνδέσεις ανάμεσα 
στον πολιτισμό, την τεχνολογία, τους ανθρώπους, τις κοινωνικές δομές, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον».
21 οι δεξιότητες που ορίζονται ως «διαθεματικές ή οριζόντιες» όπως η κριτική ικανότητα, η επικοινωνία, η συνεργα­
σία, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση πόρων, η δημιουργικότητα, κ.λ.π.. (ΦΕΚ, 2003: 3739), υποστηρίζονται 
από τις ενεργητικές και συμμετοχικές μεθόδους, που χρησιμοποιούνται για την ανακάλυψη των αντικειμένων.
22 για παραδείγματα βλ Bolton et al. (1994), Rotchettis & Sakaridou (1994), Σχίζα (1994).
23 H Hooper-Greenhill (2004a) πιστεύει δικαιολογημένα ότι το κοινό είναι πάντα ενεργό, ανεξάρτητα αν τα μουσεία 
το αναγνωρίζουν.
24 βλ. Allon (1999: 79-81) τον προβληματισμό για τη μετατροπή των μουσείων μέσω των σχολικών επισκέψεων σε 
χώρους τυπικής εκπαίδευσης και Ζαφειράκου (2000β) τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας για τις αναπαραστάσεις 
των στελεχών των μουσείων για το έργο τους και τα σχέσεις τους με το Σχολείο.
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μαθαίνει: διδάσκει την εκτίμηση του βιώματος (Hein, 2000: 126). Η Hilde Hein (2004: 150-151) 
επισημαίνει πως το γεγονός ότι τα μουσεία δε διαθέτουν Αναλυτικό Πρόγραμμα (Curriculum), 
είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό που επιτρέπει την αυτοδιδακτική και αυθόρμητη εμπειρία. 
Συμπληρώνει, ότι τα μουσεία αποτελούν μία από τις λίγες εκείνες οάσεις όπου μπορεί να 
ενεργοποιηθεί η ευχαρίστηση της πολυποίκιλης και ελεύθερα επιλεγόμενης «τρέχουσας 
εμπειρίας» (flow experience)25, γεγονός που έχει τεκμηριωθεί από τις έρευνες.
Δεδομένου ότι το Μουσείο συνδυάζει χειρωνακτικές με διανοητικές διαδικασίες, δημιουργεί 
δηλαδή συνθήκες βιωματικής μάθησης και κατάσταση κοινωνικής εμπειρίας, προσφέρει «τη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης μέσων που ευνοούν το συναισθηματικό στοιχείο έναντι του 
ορθολογικού, τους μη-λεκτικούς τρόπους της επικοινωνίας έναντι των λεκτικών, την κατανόηση 
έναντι της εξήγησης» (Buffet, 2000: 122-123). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
εκπαιδευτικοί στρέφονται προς το Μουσείο προκειμένου να βοηθηθούν στο σχεδίασμά 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων/ διαδικασιών μάθησης, προκειμένου να εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά τους. Ταυτόχρονα, το Μουσείο «έχει ανάγκη από το Σχολείο», εφόσον εκπαιδεύει το 
μελλοντικό του κοινό, οπότε απαιτείται να το «ανακαλύψει και προετοιμάσει» (Ζαφειράκου, 
2000α: 27-28).
Η συνεργασία ανάμεσα στο Μουσείο και στο Σχολείο είναι μια σχέση επιθυμητή και για τις δύο 
πλευρές και για την επιτυχία της χρειάζεται να γίνει σύγκλιση των στόχων και των απαιτήσεών 
τους. Επειδή το πλαίσιο τόσο του Μουσείου όσο και του Σχολείου είναι η σημερινή κοινωνία, το 
σημείο επαφής τους ουσιαστικά βρίσκεται στην επιθυμία και των δύο να απευθυνθούν σε 
ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να ακουστούν όλες οι φωνές της σύγχρονης κοινωνίας και να 
γίνει αισθητή η ανθρώπινη εμπειρία στο σύνολό της. Άρα, το Μουσείο συνδέει τη σχολική 
εκπαίδευση με το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον.
Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το σύγχρονο μουσείο προσεγγίζει το κοινό του και 
διακηρύσσει την επιθυμία να είναι ανοικτό στην κοινωνία, είναι να βγει «εκτός των τειχών». 
Έτσι, είτε με περιοδεύουσες εκθέσεις και κινητές εκθέσεις, είτε με φορητές εκπαιδευτικές 
μονάδες, τις μουσειοσκευές, μεταφέρει υλικά, αντικείμενα ή τμήματα των συλλογών του. Η 
ανάπτυξη μουσειοσκευών δεν είναι μια αποκλειστικά σύγχρονη δραστηριότητα των μουσείων, 
καθώς δανειστικές συλλογές για χρήση σε σχολεία άρχισαν να δημιουργούνται από το τέλος του 
19ου αιώνα. Ο στόχος τους, όπως εκφράστηκε από τον Higgins πρόεδρο της Ένωσης Μουσείων 
και μαθητή του Pestalozzi, ήταν όχι τόσο να διδάξουν όσο να εξασκήσουν, όχι τόσο να 
αποτυπώσουν τα γεγονότα όσο να προσφέρουν την ευχαρίστηση, που αποκτάται μέσα από τη 
συνήθεια της παρατήρησης (Hooper-Greenhill, 1994: 29). Δηλαδή οι δανειστικές συλλογές δε 
δημιουργήθηκαν έχοντας γνωστικούς στόχους, αλλά με σκοπό να λειτουργήσουν, κυρίως, ως 
ερέθισμα πρόκλησης του ενδιαφέροντος των παιδιών. Στην πραγματικότητα αφορούν μια 
διαφορετική προσέγγιση στη γνώση και μια ευαισθητοποίηση στα θέματα της ανθρώπινης 
παρουσίας στο κοινωνικό και φυσικό
Οι μουσειοσκευές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους εκπαιδευτικούς, γι' αυτό υπάρχει μεγάλη 
ζήτηση26 (Hooper-Greenhill, 1994). Αποτελούν από τα πρώτα μέσα που δημιουργήθηκαν 
προκειμένου το Μουσείο να συναντήσει το Σχολείο, λειτουργώντας άλλοτε σαν αφορμή για την 
επίσκεψη σ’ αυτό και άλλοτε σαν υποκατάστατο της, όποτε αυτή δεν είναι εφικτή. Επιπλέον,
25 Η «τρέχουσα εμπειρία» χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρους στόχους και κατάλληλους κανόνες, προσφέρει άμεση 
και σαφή ανατροφοδότηση, ανταποκρίνεται στις ικανότητες του ατόμου, δηλαδή στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξής 
του. Το μυαλό και το σώμα συμμετέχουν πλήρως στη δραστηριότητα με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια θετική 
νοητική κατάσταση για μάθηση και να οδηγείται το άτομο σε προσωπική ανάπτυξη, αφού αναζητά συνεχώς νέες 
προκλήσεις (Csikszentmihalyi & Hermanson, 2004).
Έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρει ότι το 63% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης επιθυμούν από τα μουσεία δανειστικά πακέτα αντικειμένων, ποσοστό που τα τοποθετεί στην πρώτη 
θέση των επιθυμητών εκπαιδευτικών υπηρεσιών από μουσεία (Black, 2005: 165 - table 6.1).
περιβάλλον, y
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επειδή παρέχουν δυνατότητες εξοικείωσης των μαθητών με την προσέγγιση των αντικειμένων 
σε ένα χώρο οικείο για αυτούς, μπορούν να λειτουργήσουν και ως μια μορφή «μουσειακής 
προπαιδείας»27. Σε κάθε περίπτωση χρησιμεύουν ως γέφυρα ανάμεσα στο Μουσείο και το 
Σχολείο, ενώ συχνά αυτονομούνται από το μουσείο που τις δημιουργεί, υποστηρίζοντας τη 
μαθησιακή διαδικασία στη σχολική τάξη καθώς τη συνδέουν με τις επιδιώξεις του Σχολείου και 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Αφιερώματα στο περιοδικό Αρχαιολογία, 1991 και 1994).
Χαρακτηρίζονται από ευελιξία σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες, στις οποίες απευθύνονται, 
καθώς μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα τόσο στις ανάγκες της πρωτοβάθμιας όσο και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, εναπόκειται στον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει το 
θέμα της μουσειοσκευής, ενεργοποιώντας το υλικό που παρέχεται για μια ποικιλία αλληλο- 
συμπληρούμενων δραστηριοτήτων. Έτσι, ενώ ο εκπαιδευτικός θέτει διδακτικούς στόχους 
ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες, μαζί με τους μαθητές του προσεγγίζει το υλικό με τρόπους 
που τους εξυπηρετούν. Η ελευθερία αυτή προσδίδει στη μουσειοσκευή τη σφραγίδα του 
εκπαιδευτικού και της ομάδας των μαθητών (Λέκκα & Αλεξίου, 2002 · Χατζηασλάνη, 2002α).
Το υλικό είναι ανοικτό σε ερμηνείες και απαντά στις «ερωτήσεις» που του απευθύνει η συγκε­
κριμένη ομάδα (μαθητών - μαθητριών - εκπαιδευτικού) με τις ιδιαίτερες εμπειρίες, προσδοκίες 
και στόχους. Δηλαδή, οι μουσειοσκευές τροφοδοτούν τη διδασκαλία, «αντιμετωπίζοντάς την όχι 
ως ομοιόμορφο σύνολο τεχνικών χειρισμών, αλλά ως δυναμικό πεδίο παιδαγωγικής 
αλληλεπίδρασης» (Λέκκα & Αλεξίου, 2002: 33). Σε ένα εποικοδομητικό πλαίσιο μάθησης κάθε 
μουσειοσκευή θεωρείται ότι «δεν περικλείει απλώς αντικείμενα. Περικλείει τρόπους και 
εργαλεία εργασίας, αφορμές για δημιουργική μάθηση και κατευθύνσεις για σκέψη» (Λέκκα & 
Αλεξίου, 2002: 34).
Ως μαθησιακό υλικό που σχετίζεται με τη μάθηση με αντικείμενα, μια μουσειοσκευή ανταπο- 
κρίνεται στα τέσσερα κριτήρια, που έχουν ήδη αναφερθεί και αφορούν στο σχεδίασμά της 
μουσειακής εμπειρίας στο «εποικοδομητικό μουσείο». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρώτο 
κριτήριο, επειδή το περιεχόμενο μιας μουσειοσκευής προσφέρει πολυαισθητηριακά ερεθίσματα, 
επιτρέπει πολλαπλές «εισόδους και εξόδους», που κεντρίζουν όλα τα κανάλια πρόσληψης 
πληροφοριών και διεγείρουν όλες τις ικανότητες των παιδιών. Επιπλέον, επειδή η μουσειο- 
σκευή προορίζεται για χρήση με ομάδα παιδιών (σχολική τάξη ή άλλη), επιτρέπει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση (ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τα παιδιά και τους μαθητές μεταξύ τους, αλλά 
και ανάμεσα στο σχολείο και άλλα άτομα και φορείς της κοινότητας), καλύπτοντας έτσι και το 
δεύτερο κριτήριο. Επειδή δε δίνει έτοιμες απαντήσεις και δημιουργεί ερωτήματα προς διερεύ- 
νηση, λειτουργεί ως «σκαλωσιά» κατά την έννοια του Bruner και οδηγεί τα παιδιά σε αναμέτρη­
ση με τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους και στην επιθυμία να προχωρήσουν πέρα 
από αυτές. Ανταποκρίνεται επομένως στο τρίτο κριτήριο. Επίσης, επειδή κατά την αλληλεπί­
δραση με μια μουσειοσκευή δίδεται ο απαραίτητος χρόνος, ώστε να κατανοήσουν τη «γλώσσα» 
των αντικειμένων και να επιτευχθεί μάθηση, η χρήση της συμφωνεί με το τέταρτο κριτήριο.
Η Νικονάνου (2002: 292) διαπιστώνει ότι «αν και [στην Ελλάδα] δεν υπάρχουν στοιχεία 
συστηματικής αξιολόγησης της χρήσης των μουσειοσκευών, αυτές έχουν συμβάλει ουσιαστικά 
στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε περιοχές που δεν έχουν δυνατότητες 
εκπαιδευτικής πρόσβασης στην πολιτισμική κληρονομιά». Οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι 
των Μουσείων γράφουν συχνά για την αποτελεσματικότητα των μουσειοσκευών στην επίτευξη 
μαθησιακών στόχων28. Παρ’ όλο που προσεγγίζουν το θέμα χωρίς να τηρούν την επιστημονική 
διαδικασία αξιολόγησης, η εκτίμησή τους διατηρεί την αξία της, καθώς η αποτελεσματικότητα 
στη χρήση των μουσειοσκευών αποδεικνύεται από εκείνους που τις χρησιμοποιούν, επομένως τη 
διαπιστώνουν στην πράξη.
27 Νικονάνου (2002: 54).
28 βλ. αφιέρωμα στο περιοδικό Αρχαιολογία (1994), Πλατή (2002), Χατζηασλάνη (2002β).
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Σύμφωνα με έρευνα (MeAlpine, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b) σχετική με την αποτελεσματικό- 
τητα των μουσειοσκευών στην επίτευξη διδακτικών στόχων, που διενεργήθηκε με συνεντεύξεις 
εκπαιδευτικών και μαθητών και παρατηρήσεις σε τάξεις 24 σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτε­
ροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία, διαπιστώθηκε ότι η χρήση των αντικειμένων στην τάξη 
λειτούργησε ως κίνητρο για την επίσκεψη στο Μουσείο και έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία 
να την εκμεταλλευτούν πλήρως, καταρρίπτοντας, έτσι, τους φόβους των Μουσείων, ότι θα 
λειτουργούσε αποτρεπτικά. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί έκριναν, ότι τα αντικείμενα βοηθούσαν 
στην επικέντρωση στον επιδιωκόμενο μαθησιακό στόχο, παρέχοντας ταυτόχρονα ποικιλία 
ερεθισμάτων και επομένως ευελιξία στους τρόπους διδασκαλίας και μεγαλύτερη ευχέρεια 
κατάκτησης των μαθησιακών στόχων από παιδιά με διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες, 
ευκολίες ή δυσκολίες. Οι μαθητές από την πλευρά τους διαπίστωσαν ότι η χρήση των αντικειμέ­
νων καθιστούσε τα γνωστικά αντικείμενα πιο ελκυστικά σε σχέση με τη χρήση των βιβλίων, ενώ 
ήταν πιο εύκολο να θυμούνται το μάθημα, αλλά και να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους. 
Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρατήρησαν ότι ήταν πιο δημιουργικοί, οι μεν επειδή συνέδεαν τα 
αντικείμενα με πολλά μαθήματα του σχολικού προγράμματος, οι δε επειδή ενθυμούμενοι την 
αίσθηση που τους δημιουργούσαν τα αντικείμενα ανακαλούσαν όλο το μαθησιακό πλαίσιο: τα 
προσωπικά συναισθήματα, τις σκέψεις, τις ερωτήσεις, τις διασυνδέσεις, τις συζητήσεις.
Γενικά, διαπιστώθηκε, ότι τα αντικείμενα προσέφεραν μια μεγάλη ποικιλία πιθανών διδακτικών 
προσεγγίσεων και οδηγούσαν στη νοητική, γλωσσική και συναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών. Ταυτόχρονα, διευκόλυναν την εκμάθηση εννοιών, δεξιοτήτων και τεχνικών, αφού αφ’ 
ενός, όπως ανέφερε ένας εκπαιδευτικός, «η μάθηση μέσα από πραγματικά αντικείμενα, ως 
πραγματικό κομμάτι της ιστορίας - κι όχι από διάβασμα ή τηλεόραση, δημιουργεί ένα αληθινό, 
πραγματικό, χειροπιαστό σύνδεσμο με το παρελθόν» και αφ’ ετέρου η επαφή με τις υλικές 
ιδιότητες των αντικειμένων μέσω των αισθήσεων διευκόλυνε την κατανόηση της χρήσης των 
αντικειμένων και επέτρεπε την διατύπωση υποθέσεων για την ιστορία τους.
Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξαν οι Ceron & Mz-Recaman (1994) κατά την αξιολόγηση 
ενός εκτεταμένου προγράμματος που περιελάμβανε μουσειοσκευές για την προ-κολομβιανή 
κοινωνία. Διαπίστωσαν ότι οι μουσειοσκευές κέντρισαν το ενδιαφέρον και την προσοχή των 
μαθητών, που δήλωσαν ότι μάθαιναν ενώ έπαιζαν, ενίσχυσαν προηγούμενες γνώσεις τους και 
προκάλεσαν την εκτίμηση και το σεβασμό για τα αντικείμενα των αυτοχθόνων κοινοτήτων και 
μέσω αυτών για τον πολιτισμό τους.
1.3 Οι Μουσειοσκευές στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έρευνα της Νικονάνου (2002: 291), οι μουσειοσκευές 
«δημιουργούνται ως επί το πλείστον από το προσωπικό των μουσείων και των φορέων... [και] 
έχουν ως αφετηρία για τα περιεχόμενά τους το μουσειακό υλικό ενός μουσείου ή ενός 
αρχαιολογικού χώρου». Η ίδια διαπίστωσε, επίσης, ότι οι Εφορείες δεν έχουν επενδύσει 
ιδιαίτερα στη δημιουργία μουσειοσκευών, κατάσταση, που δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα 
δανειστικά πακέτα απαιτούν πολλή δουλειά από τους ανθρώπους που τα σχεδιάζουν και τα 
διαχειρίζονται και έχουν σημαντικό κόστος συντήρησης (Hooper-Greenhill, 1994). Η Νικονάνου 
διαπιστώνει μεγάλη κινητικότητα από ιδιωτικούς φορείς29.
Οι πρώτες μουσειοσκευές στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν από το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως 
- Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - 
Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή. Η πρώτη μουσειοσκευή του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως
29 βλ. Αρχαιολογία (1991), ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ICOM- Ελληνικό Τμήμα (1997), ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ICOM- Ελληνικό 
Τμήμα - Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (2002).
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ολοκληρώθηκε το 1989, αφορούσε στη Ζωοφόρο του Παρθενώνα καν έδωσε το έναυσμα για τη 
δημιουργία καν των επόμενων μουσενοσκευών («Το Ιερό της Ακροπόλεως», «Ον Ρυθμοί της 
Κλασικής Αρχιτεκτονικής», «Λιθοξοϊκή», «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία», «Αρχαία Ελληνικά 
Μουσικά Όργανα», «Το Δωδεκάθεο»)30.Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από την έναρξη της 
λειτουργίας του το 1986 ενδιαφέρθηκε για το σχεδίασμά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
υλοποίησε μουσειοσκευές με θέματα : «Κυκλαδικός Πολιτισμός», «Αρχαία Ελληνική 
Κεραμική», «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία» και «Το Παιχνίδι στην Αρχαία Ελλάδα»)31.
Σταδιακά και άλλα Μουσεία ενδιαφέρθηκαν για δημιουργία μουσειοσκευών, όπως το Μουσείο 
Μπενάκη («Ελληνικοί Παραδοσιακοί Κεφαλόδεσμοι», «Το Κασελάκι του Αγιογράφου», «Τα 
Λαϊκά Παιχνίδια», «Η Γλώσσα και η Γραφή»)32, το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης («Το 
Μπαουλάκι της Πανδώρας», «Του Μουσείου τα Μιλήματα», «Το Θέατρο Σκιών»)33, το Τοπικό 
Μουσείο Μηλεών στο Πήλιο (μια σειρά μουσειοσκευών με κεντρικό θέμα «Η ζωή σ’ ένα χωριό 
του Πηλίου»)34, το Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής (δύο μουσειοσκευές που αναφέρονται 
στην τέχνη της κεραμεικής)35, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα («Φτιάχνοντας το 
Πουκάμισο»)36, το Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο Λάρισας («Φορεσιές του Τόπου μας - 
Μαθαίνω για την Ελληνική Φορεσιά», «Παιχνίδια Γράμματα στου Παππού τα Χρόνια»)37, το 
Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης («Ζωγραφίζω τη Θάλασσα»)38.
Εκτός από τα Μουσεία και άλλοι φορείς, κυρίως εκείνοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
Προστασίας του περιβάλλοντος υλοποίησαν μουσειοσκευές αναγνωρίζοντας την αποτελεσματι- 
κότητά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Σύλλογο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας 
(«Η Βαλίτσα της Χελώνας» και «Η Ζωή στις Ακτές»)39 και το Σύλλογο για την προστασία της 
αρκούδας ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, που συντόνισε μια ομάδα φορέων και εκπόνησε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίχθηκε από το «Βαλιτσάκι της Καφέ Αρκούδας», που όμως δεν 
περιείχε τρισδιάστατα αντικείμενα40.
Οι παραπάνω αναφερόμενες μουσειοσκευές αποτελούν δανειστικό υλικό που διαθέτουν τα 
μουσεία και οι φορείς σε σχολικές ομάδες, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μαθησιακή 
διαδικασία σε διάφορα θέματα. Ιδιαίτερη περίπτωση είναι το εκπαιδευτικό υλικό του 
προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ- Εκπαίδευση και Πολιτισμός» το οποίο έχει διατεθεί σε όσα σχολεία 
ήταν πειραματικά ενταγμένα σε αυτό41. Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό σε 
εκπαιδευτικούς φακέλους και στο θέμα που μας αφορά, τις μουσειοσκευές, παρήγαγε υλικό που 
προσέφερε ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και προοριζόταν για χρήση στα μαθήματα τεχνών 
και τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος. Τα πακέτα για τα μαθήματα Τέχνης ήταν «Τα 
Μάτια του Εικαστικού», «Ο Ήχος της Μουσικής» και «Κίνηση και Χορός» και όσα προσέφεραν 
πολυαισθητηριακή και διαθεματική αντιμετώπιση των μαθημάτων του Αναλυτικού
30 βλ. Χατζηασλάνη (2002β), Χατζηασλάνη (1991). Αλλά και το αφιέρωμα της Αρχαιολογίας (τεύχος 52) (1994) 
όπου οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν την εμπειρία τους με τα προγράμματα και τις μουσειοσκευές του Κέντρου 
Μελετών Ακροπόλεως.
31 βλ. Πλατή (2002) και (1991).
32 βλ. Αργυριάδη (1991), Διαμάντη (1991), Μιλάνου & Στασινόπουλος (1991), Ψαρράκη- Μπελεσιώτη (1997).
33 βλ. Αζουλάτου- Ρετσίλα (1991), Δάφνη (1997).
34 βλ. Σταμάτη (1991).
35 βλ. Γρατσιά (2002).
36 βλ. Ζάχου - Καλκούνου (1997).
37 βλ. Βαφειαδάκη & Μουσιώνη (1997).
38 βλ. Σταμάτη (1997).
39 βλ. Κρεμέζη-Μαργαριτούλη (1991) και Κρεμέζη- Μαργαριτούλη & Κοψιδά (1997).
40 βλ. αξιολόγησή του στο Χοντολίδου (1999).
41 Υπάρχει, όμως, ο στόχος να διευρυνθεί η χρήση τους (ξεκινώντας πειραματικά τα έτη 2001-2003 στα σχολεία του 
Νομού Χανίων).
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Προγράμματος ήταν «Βροχές Κάθε Λογής», «Μια Μάγισσα στην Τάξη μας», «Ταξίδι στο 
Χώρο» και «Ταξιδεύοντας με τους Χάρτες».42
Στις μέρες μας έχουν δραστηριοποιηθεί εκδοτικοί οίκοι, που παράγουν μουσειοσκευές, που 
διαθέτουν προς πώληση ελεύθερα στην αγορά, επομένως δεν τις αποκτούν αποκλειστικά οι 
σχολικές ομάδες. Αυτές οι μουσειοσκευές δεν περιέχουν την πληθώρα των αντικειμένων που 
διαθέτουν εκείνες των μουσείων, γεγονός που οφείλεται στο υψηλό κόστος κατασκευής των 
αντικειμένων έναντι του εντύπου υλικού, αλλά διατηρούν τη φιλοσοφία των μουσειοσκευών 
όσον αφορά στο βίωμα και στα πολυαισθητηριακά ερεθίσματα. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση των εκδόσεων «Καλειδοσκόπιο», των οποίων τα «κουτιά» καλύπτουν ευρύ φάσμα 
θεματολογίας και για την ποιότητά τους εγγυάται η επιστημονική επιμέλεια ειδικών προς το 
αντικείμενο επιστημόνων. Πρόκειται για τα εκπαιδευτικά πακέτα «Το Κουτί της Γραφής - πάνω 
σε τι και με τί», «Ένα Κουτί Γεμάτο Νερό», «Έδαφος - ένας Ολόκληρος Κόσμος».
42 βλ. htttp:// www.prmelina.gr/home.htm (τελευταία επίσκεψη: 8/5/2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2.1 Η Προϊστορία στην Εκπαίδευση
Το θέμα γύρω από το οποίο αναπτύσσεται η Μουσειοσκευή που σχεδιάζουμε είναι η γνωριμία 
με το νεολιθικό πολιτισμό στην Ελλάδα, του οποίου τα γενικά χαρακτηριστικά θα επισημανθούν 
στη συνέχεια, με ιδιαίτερη έμφαση στους νεολιθικούς οικισμούς της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα 
στον οικισμό του Διμηνίου. Το θέμα του νεολιθικού πολιτισμού και της Προϊστορίας 
γενικότερα, της οποίας αποτελεί περίοδο, αξίζει να διερευνηθεί σε σχέση με την παρουσία του 
στην εκπαίδευση.
Ο διαχωρισμός ανάμεσα στην Προϊστορία και στην Ιστορία, όπως αναφέρουν οι Wood & Cotton 
(1999: 29) και ο Ucko (1994: xviii), αντιπροσωπεύει το δυτικό τρόπο σκέψης για την ιεραρχική 
εξέλιξη από το απλό στο σύνθετο, αντίληψη που αγνοεί τις προφορικές παραδόσεις που προϋ- 
πήρχαν και αναπτύσσονταν σε έναν τόπο, υποτιμώντας έτσι τους πληθυσμούς από τους οποίους 
διασώθηκαν ελάχιστα κατάλοιπα από τη ζωή τους. Κάτω από αυτό το σκεπτικό, αντί ο ευρω­
παϊκός πολιτισμός να θεωρείται διαφορετικός, καλλιεργείται η ιδέα ότι είναι ανώτερος (Devine, 
1994), με συνέπεια κάθε διαφορετική κοινωνία να αντιμετωπίζεται ως «πρωτόγονη» και «μη 
πολιτισμένη», γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προκαταλήψεις και στερεότυπα, καθώς και σε 
πιθανή υποτίμηση κάθε σύγχρονης προβιομηχανικής ή μη βιομηχανικής κοινωνίας.
Το προϊστορικό παρελθόν θεωρείται ως «πρωτόγονη, παρθένα ερημιά», όπου οι άνθρωποι 
ακολουθούν το «πεπρωμένο» τους και επειδή δεν αναγνωρίζονται σκόπιμες ανθρώπινες 
δραστηριότητες, δεν απαιτείται η υποστήριξή τους μέσα από τα στοιχεία του υλικού πολιτισμού 
(Kehoe, 1994: 207-208). Η άποψη αυτή σχετίζεται, επίσης, με το γεγονός ότι τα αντικείμενα 
είχαν παραδοσιακά μικρή συμμετοχή στη συγγραφή του ιστορικού αφηγήματος, καθώς 
υποτιμούνταν ως ιστορικές πηγές και υπήρχε έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των 
ιστορικών να τους προσδώσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι43. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να υποτιμάται ο ρόλος της Αρχαιολογίας, που αποτελεί έναν από τους 
δρόμους που αποκαλύπτει την ανθρώπινη συμπεριφορά διαχρονικά και διαπολιτιστικά.
Η διεθνής βιβλιογραφία (Borman, 1994) τεκμηριώνει την αντιμετώπιση της Προϊστορίας στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως περιθωριακό αντικείμενο, που ελάχιστα 
διδάσκεται, ακόμα και από τα πιο σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα (π.χ. National Curriculum 
της Αγγλίας και Ουαλίας). Αντίστοιχα, διαπιστώνεται η έλλειψη υλικού υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα οι μαθητές να αποκτούν περιορισμένη αντίληψη για το παρελθόν 
(Corbishley & Stone, 1994: 394). Οι Corbishley & Stone (1994: 386-389) τονίζουν ότι όποτε 
αναφέρεται η Προϊστορία, αυτό γίνεται μόνον ως «σημείο εκκίνησης» και τοποθέτησης της 
«κανονικής» Ιστορίας, ότι συνήθως αντιμετωπίζεται ως ένα ρομαντικό στοιχείο του 
παρελθόντος, χωρίς μεγάλη σημασία για το παρόν, αφού αυτό που ενδιαφέρει και είναι 
σημαντικό είναι τα ιστορικά γεγονότα, που δεν διαθέτει η Προϊστορία.
Ως συνέπεια, η αντίληψη που έχει το ευρύ κοινό για την Προϊστορία, συντηρούμενη από τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπως και από τη διαφήμιση και τα κόμικς, 
συνδυάζει τις αποδείξεις με φανταστικά στοιχεία (Κούγκουλος, 1996). Έτσι, μια σκηνή από την 
Προϊστορία, μπορεί να συμπεριλαμβάνει δεινοσαύρους με κυνηγούς που γρυλίζουν κρατώντας
43 βλ. Κόκκινος (1998) και (2004).
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ρόπαλο, έχοντας ως συμπλήρωμα ημίγυμνες δουλοπρεπείς γυναίκες καν παιδιά (Richardson, 
1994 · Stone 1994b)44'45
Η Προϊστορία, αντίθετα, αφορά μια περίοδο της οποίας η διερεύνηση θα ήταν ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα στο πλαίσιο της αναζήτησης της ανθρώπινης εμπειρίας και της γνώσης για τον 
εαυτό μας μέσω του παρελθόντος. Παρέχει το ξεκάθαρο πλαίσιο, για να διαπιστώσουν τα παιδιά 
την καταγωγή της σύγχρονης (κοινωνικής, οικονομικής, τεχνολογικής, περιβαλλοντικής - 
οικολογικής) πραγματικότητας. Αυτό έχει ως συνέπεια η προσέγγιση της Προϊστορίας να 
διευκολύνει στην οριοθέτηση της γνώσης για το δικό τους κόσμο και στην κατανόηση της ζωής 
μέσα από τα υλικά κατάλοιπα (Planel, 1994a & 1994b). Εξάλλου οι άνθρωποι επιθυμούν να 
μάθουν για τη ζωή στο παρελθόν και αναρωτιούνται γι’ αυτή, ενώ τα ίδια τα παιδιά χαρακτηρί­
ζουν την περίοδο αυτή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και προκλητική46 (Masson & Guillet, 1994).
Δεδομένου ότι η Προϊστορία στερείται γραπτού λόγου και ο προφορικός που συνόδευε τις 
δραστηριότητες του προϊστορικού ανθρώπου είναι άγνωστος, δε μπορεί να προσεγγιστεί παρά 
μέσα από τη διεπιστημονική διερεύνηση του αρχαιολογικού υλικού και τις εθνολογικές 
παραλληλίες (Thomas, 2001: 93), που μέσα από την υλική τους έκφραση φωτίζουν και 
ερμηνεύουν κάποιες από τις πλευρές της ανθρώπινης πολιτισμικής πορείας. Επειδή η 
Προϊστορία είναι η κατ’ εξοχήν (par excellence) μελέτη του υλικού πολιτισμού (Pearce, 2003: 
348-349), η μελέτη του αρχαιολογικού αρχείου αναδεικνύεται σε πηγή πρωτογενούς 
πληροφόρησης για τη διδασκαλία των θεμάτων που συνδέονται με τον κοινωνικό κόσμο 
(Mackenzie & Stone, 1994: 5) και σε στοιχείο τεκμηρίωσης της ανθρώπινης ύπαρξης και 
εξέλιξης. Κάτω από αυτό το σκεπτικό και προκειμένου να καταφέρουν οι μαθητές να 
κατανοήσουν το παρελθόν, οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους αρχαιολόγους και εκείνοι 
προσεγγίζουν τους εκπαιδευτικούς47, ώστε να προσφέρουν στα παιδιά εμπειρίες που συνδυάζουν 
τις χειρωνακτικές (hands-on) με τις διανοητικές (minds-on) διαδικασίες, που επιτρέπουν 
επομένως τη δημιουργία προσωπικού βιώματος (Richardson, 1994 · Smardz, 2000), 
προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο εξαιρετική ποιότητα και βάθος στο εκπαιδευτικό τους 
πρόγραμμα.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο J. Dewey στο έργο του The child and the curriculum. The school 
and the society48 ανέλυσε πως τα παιδιά μπορούν, βιώνοντας τις προϊστορικές περιόδους της 
ανθρώπινης δραστηριότητας και μέσα από τη δική τους εμπειρία, να εκπαιδεύονται, ώστε να 
κατανοήσουν σταδιακά την κοινωνική ζωή και το δικό τους πολύπλοκο κόσμο. Εισήγαγε, 
λοιπόν στο Πειραματικό του Σχολείο, στο Σικάγο (Laboratory School στο University of 
Chicago), τη χρησιμοποίηση της Αρχαιολογίας και ιδιαίτερα της Προϊστορίας ως κεντρικό 
σημείο αναφοράς του προγράμματος για παιδιά από 4 ως 11 χρονών.
44 Αυτή η αντίληψη εικονοποιείται στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ' Δημοτικού (ΟΕΔΒ, 1998: 4).
45 Αντίστοιχα, η Προϊστορία χρησιμοποιείται λίγο στις μουσειακές εκθέσεις, ενώ συχνά στο πλαίσιο της 
χρονολογικής ακολουθίας τους, αποτελεί τον “πρόλογο” των ιστορικών περιόδων που ακολουθούν (Wood & 
Cotton, 1999: 30). Στην Ελλάδα, η έρευνα που έχει διεξαχθεί από το τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 
του Α.Π.Θ. διαπιστώνει ότι η προϊστορική εποχή και ειδικά η εποχή του λίθου αγνοείται από τα μουσειοπαιδα- 
γωγικά προγράμματα που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα αρχαιολογικά μουσεία (Ανδρέου & Κωτσάκης, 2002 ■ 
Κασβίκης et al., 2002).
46 Χωρίς βιβλία, χωρίς γράψιμο, χωρίς διάβασμα, χωρίς σχολείο! (“No books, no writing, no reading, no school!” 
(Masson & Guillet, 1994: 381). Τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το γεγονός οτι ούτε οι ενήλικες ήξεραν να γράφουν 
και να διαβάζουν (Luehrsen, 1994).
47 Οι Corbishley & Stone (1994: 383-389) αναφέρουν τις προσπάθειες που έγιναν τόσο από την πλευρά της 
αρχαιολογίας, όσο και από την πλευρά της εκπαίδευσης ώστε να συνδεθεί η Αρχαιολογία με την Εκπαίδευση και τα 
Αναλυτικά Προγράμματα. Μνημονεύουν ιδιαίτερα τη θέση του Dewey, που κατονόμαζε την Προϊστορία ως 
«άμεση κοινωνιολογία» (indirect sociology).
48 αναφέρεται στο Κασβίκης & Κουνελάκης (2000: 58, υποσημ.1) και, επίσης, στο Corbishley & Stone (1994: 385- 
386).
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Ο συνδυασμός βιώματος και δραστηριότητας με την αρχαιολογική μέθοδο και η διαθεσιμότητα 
αρχειακού υλικού, που οδηγεί τα παιδιά σε πραγματική εμπλοκή με τα ζητήματα του παρελ­
θόντος επιβεβαιώθηκε στην έρευνα, που αφορούσε σε ένα Project εισαγωγής στην Προϊστορία, 
όπως το περιγράφει ο Richardson (1994). Η έρευνα ανέδειξε ότι οι μαθητές έμαθαν να 
χειρίζονται και να ερμηνεύουν διαφορετικά είδη αποδείξεων και, το σημαντικότερο, άρχισαν να 
χρησιμοποιούν την κατανόηση σε μια περιοχή γνώσεων, για να αναζητήσουν στοιχεία - κλειδιά 
για την προσέγγιση μιας άλλης περιοχής, δηλαδή γινόταν μεταφορά γνώσης, άρα μάθηση.
Στην πραγματικότητα η ιδέα που κρύβεται πίσω από την Προϊστορία είναι η έμφαση στην 
ενότητα των ανθρώπων και στην πολιτισμική σχετικότητα49. Για τον Ρ. Stone (1994b) ο στόχος 
μιας εκπαιδευτικής προσέγγισής της είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα προκαλεί 
ερωτηματικά και θα είναι προσανατολισμένο στην παρουσίαση και στην κατανόηση των 
αντικειμένων και των ανθρώπων της Προϊστορικής Εποχής. Με άλλα λόγια, να σχεδιασθεί ένα 
περιβάλλον που με ενδιαφέροντα, παιδαγωγικό και διασκεδαστικό τρόπο θα αναδεικνύονται όσα 
είναι, αλλά και όσα δεν είναι γνωστά για την περίοδο (: 202 & 203). Εξάλλου για τους Wood & 
Cotton (1999: 30) το γεγονός ότι στην Προϊστορία δεν υπάρχουν ημερομηνίες, γεγονότα ή 
πρόσωπα, μπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, αφού απελευθερωμένοι από τις γραπτές πηγές 
μπορούμε να ανακαλύψουμε ιδέες, να καταρρίψουμε μύθους και λανθασμένες αντιλήψεις και να 
θέσουμε ερωτήματα.
^4
2.1.1 Ο νεολιθικός πολιτισμός ως θέμα στην εκπαίδευση
Η νεολιθική κοινωνία ανέπτυξε στενή σχέση με τα διάφορα τοπικά μικρό - περιβάλλοντά της 
και κάθε νεολιθικός άνθρωπος βρισκόταν σε συνεχή επαφή με το περιβάλλον του στο οποίο 
έβρισκε πηγές για επιβίωση και ζωή. Η ίδια κοινωνία επίσης στο πλαίσιο της ανθρώπινης 
δραστηριότητας έδινε νόημα στα αντικείμενα της προϊστορικής τεχνολογίας, αφού οι φυσικές, 
οικονομικοπαραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες οδηγούσαν στην κατασκευή των 
τεχνουργημάτων και προσδιόριζαν τη μορφή και τη χρήση τους.
Σύμφωνα με τον Χουρμουζιάδη (1995α: 86) «ο δημιουργός, ο κάθε δημιουργός της Νεολιθικής 
Εποχής, ξεκινούσε από την ανάγκη και από τη φύση. Η πρώτη τού δημιουργούσε τα 
προβλήματα. Η δεύτερη τού ενέπνεε τις λύσεις». Σε άλλο σημείο, υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος 
χρειάζεται να προσεγγίζεται ως το άτομο που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις άμεσες υλικές του 
ανάγκες, αλλά δε σταματά εκεί, αφού «μέσα στην καθολική και ελεύθερη παραγωγική του 
δραστηριότητα συλλαμβάνει ιδέες, συνειδητοποιεί σχέσεις και νομοτέλειες, προχωράει σε 
αξιολογήσεις και γενικεύσεις, θεμελιώνει την ουσία των αισθητικών του σχέσεων μέσα στο 
φυσικοκοινωνικό του περιβάλλον, παράγει και ταξινομεί τον πολιτισμό». Οπότε κάθε 
ανθρώπινη δημιουργία οδηγεί στον άνθρωπο και στις συνθήκες μέσα στις οποίες ολοκληρώνεται 
«ως υλική και πνευματική οντότητα» (1995δ: 251, 256).
Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη Νεολιθική Εποχή, όταν υπάρχει ‘ένα πρόβλημα’, που προέρχεται 
από την πίεση κάποιας ανάγκης, ο άνθρωπος σκέφτεται με βάση τα (φυσικά και κοινωνικά) 
δεδομένα και αποφασίζει - μόνος του ή συλλογικά - να βρει τους διαθέσιμους πόρους στο 
περιβάλλον του και να αναπτύξει τα τεχνολογικά μέσα, που θα τον οδηγήσουν στη λύση. Το 
περιβάλλον θέτει προβλήματα, αλλά και διευκολύνει τους ανθρώπους που αναζητούν τρόπους 
για την κάλυψη των αναγκών τους και δραστηριοποιούνται για την εξεύρεση λύσεων. Υπάρχουν 
επομένως εκείνες οι προϋποθέσεις, δηλαδή οι οικολογικές συνθήκες, το ανθρώπινο δυναμικό κάί
49 Αυτό κατά περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο. Προγράμματα βασισμένα στις αρχές της προοδευτικής 
αγωγής και το πρόγραμμα του Dewey δεν υιοθετήθηκαν ευρέως και δε στέριωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς 
κατηγορήθηκαν ως αποτέλεσμα κομμουνιστικής επιρροής, άθεα και υπερβολικά βάρβαρα για τα παιδιά (Kehoe, 
1994: 208-209).
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οι τεχνολογικές δυνατότητες που επιτρέπουν στη νεολιθική κοινωνία να «συνδιαλέγεται με τη 
φύση, να προγραμματίζει τη δράση της, να υπολογίζει και οργανώνει τα παραγωγικά και 
καταναλωτικά της στάδια, να αντιμετωπίζει τις πιθανές αυξομειώσεις της παραγωγής και τέλος 
να ρυθμίζει ανάλογα τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της, ενώ μεταδίδει τις γνώσεις 
και την πείρα της στις επόμενες γενιές» (Τουλούμης, 2002: 97).
Στην κατανόηση του Νεολιθικού Πολιτισμού και της σκέψης του νεολιθικού ανθρώπου 
συμβάλλουν τα αποτελέσματα των διαπολιτισμικών ερευνών, ιδιαίτερα αυτών που συγκρίνουν 
τις εγγράμματες κοινωνίες του δυτικού κόσμου με τις μη εγγράμματες, τροφοσυλλεκτικές/ 
κυνηγετικές κοινωνίες. Σύμφωνα με αυτές η σκέψη των ανθρώπων προσαρμόζεται στις 
οικολογικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία, στις κοινωνικές συνθήκες και στα 
«κοινωνικά εργαλεία» ή πολιτισμικά βοηθήματα που έχει αναπτύξει50 (Cole & Scribner, 1974) 
(Εικόνα 2,1).
Αυτή την εποχή η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, που σηματοδοτείται από ορισμένο χώρο 
κατοίκησης, κοινοτικό και οικογενειακό πλαίσιο λήψης αποφάσεων και οργάνωσης της δράσης, 
αλλά και ιδεολογική συμπεριφορά των ατόμων, δημιουργεί ένα πλαίσιο - σημείο αναφοράς για 
το νεολιθικό άνθρωπο. Πρόκειται για την αντίληψη του εαυτού σε σχέση με τους κοινωνικούς 
ρόλους και τις αλληλεξαρτήσεις, που αποκτάται μόνον όταν κάποιος λειτουργεί ως μέρος μιας 
κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο η διευρυμένη οικογένεια της Νεολιθικής εποχής αποτελεί το 
βασικό φορέα κοινωνικής οργάνωσης, καθώς οι δεσμοί με τους συγγενείς προσφέρουν 
μεγαλύτερη προστασία και καλύτερη κάλυψη των οικονομικών και κοινωνικών υποχρεώσεων.
Επιπλέον, η μελέτη της Νεολιθικής Εποχής μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της 
αλυσίδας ανάμεσα στον άνθρωπο - παραγωγό και στον άνθρωπο - καταναλωτή/ χρήστη, που 
στη σύγχρονη εποχή έχει σπάσει. Αντίθετα με τη Νεολιθική Εποχή οπότε όλοι (και τα παιδιά) 
στο πλαίσιο της οικοτεχνίας συμμετείχαν στην παραγωγική διαδικασία, στον σύγχρονο κόσμο 
τα παιδιά είναι μόνο παρατηρητές του κοινωνικό - οικονομικού συστήματος51 52. Στη σύγχρονη 
εποχή η παραγωγή της τροφής, των εργαλείων, των υλικών οικοδόμησης γίνεται μακριά από τον 
τόπο κατανάλωσής τους, ενώ η εξειδίκευση οδηγεί στον καταμερισμό της παραγωγής προϊόντων 
και υπηρεσιών, που δεν επιτρέπει την αναγνώριση της συνέχειας των εργασιών και της 
αλληλεξάρτησης των ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο ο άνθρωπος προσανατολίζεται στην 
επίτευξη ατομικών στόχων, στην εκτέλεση του δικού του έργου ξεκομμένου από τα κοινωνικά 
συμφραζόμενα. Ταυτόχρονα η τεχνολογία αποκτά ‘μυθικές’ διαστάσεις, ως κάτι που υπερβαίνει 
τον καθημερινό άνθρωπο, αφού θεωρείται ότι απαιτεί εργοστάσια, μηχανές, ειδικούς και 
δυσεύρετες πρώτες ύλες.
Οι εθνολογικές παρατηρήσεις κοινωνιών αντίστοιχων με τη νεολιθική πληροφορούν ότι ο 
βασικός τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται στα παιδιά η απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων 
και η πολιτισμικά χρήσιμη γνώση είναι η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των ενηλίκων ή
50 Πρόκειται για την ιδέα του Vygotsky, ότι κάθε ανθρώπινη λειτουργία είναι κοινωνικο-πολιτισμική, δηλαδή 
ενσωματώνει κοινωνικά διαμορφωμένα και οργανωμένα πολιτισμικά εργαλεία, όπως τη γλώσσα, τα συστήματα 
μέτρησης, τα έργα τέχνης, τα διαγράμματα, τους χάρτες, τα σήματα, τα μοντέλα, που γίνονται κομμάτι της κοινής 
γνώσης ενός πολιτισμού (Smith et al, 2001: 435). Τα πολιτισμικά “εργαλεία” κατά τον Vygotsky ή οι πολιτισμικοί 
«ενισχυτές» κατά τον Bruner επηρεάζουν διαμορφωτικά την ανθρώπινη νόηση. Η εφεύρεση νέων πολιτισμικών 
εργαλείων στηρίζεται στις κοινωνικές πρακτικές και στους τρόπους παραγωγής της κοινωνίας, αλλά, επίσης, η 
ανακάλυψη και διάδοση νέων συστημάτων αναπαράστασης και νέων συμβολικών συστημάτων (όπως της γραφής ή 
της αρίθμησης) μεταβάλλουν σημαντικά τη σκέψη των χρηστών τους (Wood, 2000: 41). Βλ. και την έρευνα των 
Greenfield & Childs (Greenfield, 2000).
51 Οι έρευνες (Meadows, 1999: 113-114) διαπιστώνουν ότι, επειδή τα σημερινά παιδιά ως παρατηρητές 
αντιλαμβάνονται ένα μόνο κομμάτι της οικονομικής ζωής, μέχρι την ηλικία των 6 ετών θεωρούν τις ανταλλαγές, ως 
τελετουργίες κι έχουν περιορισμένη γνώση του ευρύτερου κοινωνικό - οικονομικού κόσμου μέσα στον οποίο 
αναπτύσσονται.
52 Cole & Cole (2002: 400 & 265).
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η παροχή ευκαιριών για την παρατήρηση των πιο πολύπλοκων και εξειδικευμένων δραστηριο­
τήτων. Αν, επομένως, τεθούν τα ζητήματα της λειτουργίας της προϊστορικής κοινότητας ως 
σύνθετου πολιτισμικού συστήματος κι επειδή οι παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις ήταν σε 
πρωτόλεια μορφή, άρα περισσότερο αναγνωρίσιμες, ο νεολιθικός κόσμος προσφέρει τα 
αναγκαία ερεθίσματα για προβληματισμό. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής 
παρέμβασης συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων 
(τι σημαίνει παραγωγή, αποθήκευση, κατανάλωση, δευτερογενής παραγωγή κ.λ.π.), δηλαδή 
στην κατανόηση του πολύπλοκου συστήματος σχέσεων που αντανακλά τα πιστεύω και τις αξίες 
μιας κοινωνίας. Επομένως, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αποκτήσουν μια ρεαλιστική και 
ηθικά ορθότερη εικόνα της κοινωνίας τους.
Με αφετηρία τις σκόπιμες και προγραμματισμένες δραστηριότητες στις οποίες προβαίνει μια 
ανθρώπινη κοινότητα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
ζει και στο οποίο παρεμβαίνει με τη βοήθεια της τεχνολογίας53 54 55 56 57που αναπτύσσει, παρέχεται η 
δυνατότητα προσέγγισης του άνθρωπου και των σχέσεών του τόσο με το φυσικό περιβάλλον, 
όσο και με την οργανωμένη κοινωνική ομάδα34. Το περιβάλλον - φυσικό και ανθρωπογενές - σε 
αλληλεξάρτηση και αλληλοσυμπλήρωση, είναι «ένα ανοικτό και δυναμικό σύστημα, δομημένο 
συγχρόνως και αδόμητο το οποίο βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή». Ο άνθρωπος «όντας 
αναπόσπαστο μέρος της βιόσφαιρας, εξαρτάται απόλυτα από αυτήν, απ’ όπου και αντλεί όλα τα 
ζωτικά συστατικά και δημιουργεί την τεχνόσφαιρα μέσω της οποίας μεταβάλλει, διαμορφώνει 
και διαφοροποιεί τη βιόσφαιρα και τη γεώσφαιρα. Είναι αυτός που προκαλεί τις 
διαφοροποιήσεις αλλά και υφίσταται τις επιπτώσεις αυτών των μεταβολών»53 (Φλογαΐτη, 1998: 
155, 166).
Ο νεολιθικός πολιτισμός μπορεί επομένως να λειτουργήσει ως παράδειγμα της σχέσης 
αλληλεξάρτησης ανθρώπου με το κοινωνικό/ ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον36. Στο
πλαίσιο των σχέσεων με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον αναγνωρίζονται οι λύσεις που 
έδωσε ο συγκεκριμένος πολιτισμός και διαπιστώνεται ότι όσα θεωρούνται σε ορισμένο χώρο και 
χρόνο αυτονόητα δεν έχουν καθολική αξία, άποψη που είναι παιδαγωγικά ωφέλιμη, αφού οδηγεί 
σε ευελιξία της σκέψης και ευρύτητα των αντιλήψεων. Αυτή η προσέγγιση, που είναι συμβατή 
με τις αντιλήψεις των προϊστορικών αρχαιολόγων37, επιτρέπει στα παιδιά να μην παραμείνουν 
μόνο στις αναλογίες με τη σημερινή εποχή (για παράδειγμα, τις ίδιες ανάγκες του ανθρώπου για 
τροφή, στέγη, δημιουργία, ανθρώπινη επικοινωνία, πνευματικές αναζητήσεις), αλλά να 
κατανοήσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες, τους περιορισμούς και τις διαφορές σε σχέση με τις 
σημερινές, δηλαδή να αναγνωρίσουν τα στοιχεία της διαφορετικότητας και της ετερότητας 
(Thomas, 2001).
Ένας επιπλέον λόγος για να προτιμηθεί η Νεολιθική Εποχή, ως πηγή άντλησης του υλικού για 
την επίτευξη παιδαγωγικών στόχων είναι το γεγονός ότι μια σημαντική δραστηριότητά της, 
εκείνη που δίνει τα περισσότερα ευρήματα στις ανασκαφές (το «χρυσάφι της προϊστορίας»,
53 Η τεχνολογία σύμφωνα με τον ορισμό του Θ.Π. Τάσιου αφορά στη «σκόπιμη μετατροπή υλικών και γνώσεων σε 
χρήσιμα προϊόντα (καθώς και κάθε σύνολο ‘τεχνογνωσίας’ που αφορά αυτή την μετατροπή)» (Παλυβού, 2005: 6).
54 Αυτό είναι το πλαίσιο των στόχων του αρχαιολογικού κλάδου της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας (Καραλή, 
1998: 93).
55 Στο Nature and Society. Anthropological perspectives (Descola & Poisson, 1996) οι συγγραφείς επικεντρώνονται 
στη σχέση Φύσης - Κοινωνίας αντιμετωπίζουν κριτικά τη διχοτόμηση της δυτικής σκέψης φύσης/ κοινωνίας. 
Καταλήγουν στην άποψη ότι «το άτομο και το περιβάλλον συνενώνονται σε ένα αδιάρρηκτο σύστημα. Το άτομο 
είναι μέρος του περιβάλλοντος και, εξίσου, το περιβάλλον είναι μέρος του ατόμου» (: 18).
56 Πρόκειται για το πιο κλασικό διαχωρισμό του περιβάλλοντος: το φυσικό περιβάλλον που αποτελείται από τα 
φυσικά συστήματα και το ανθρωπογενές, που αποτελείται από τα συστήματα που έχουν δημιουργηθεί από την 
ανθρώπινη παρέμβαση (Φλογαΐτη, 1998: 159).
57 Ο Χουρμουζιάδης (2002) προτείνει να αναζητηθούν, εντοπισθούν και περιγραφούν «τα στοιχεία εκείνα που 
διαμόρφωναν μια, κατά κάποιο τρόπο, ‘οικολογική’ συμπεριφορά του προϊστορικού ανθρώπου ... [Ετσι] ο 
νεολιθικός άνθρωπος να αποκτά ιστορική υπόσταση, γιατί προβάλλεται πάνω στο χώρο και στο χρόνο» (: 17).
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όπως αναφέρει ο Χουρμουζιάδης (2000), είναι η κεραμεική. Όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα της 
προσχολικής ηλικίας, αρέσκονται στην ενασχόληση με εύπλαστα υλικά - λάσπη, βρεγμένη 
άμμο, πλαστελίνη, πηλό - ως άσκηση αφής, χώρου και κίνησης αρχικά και στη συνέχεια ως 
μέσο δημιουργίας και συναρμολόγησης μορφών στο χώρο. Γοητεύονται από τη μεταμόρφωση 
της ύλης, αλλά και ικανοποιούν τη έμφυτη ανάγκη τους να αγγίζουν, να ψηλαφούν, να νιώθουν 
την ύλη και τις ιδιότητές της (Chapman, 1993 · Σαμαρά, 1990).
Ο νεολιθικός πολιτισμός δίνει κεραμεικά σκεύη εξαιρετικής τέχνης και τεχνικής, που πολλές 
από τις φόρμες τους επιβιώνουν ως τις μέρες μας. Πέρα όμως, από την αισθητική πλευρά τους 
τα κεραμεικά αντικείμενα πιστοποιούν την κοινωνικοοικονομική οργάνωση του οικισμού, 
επομένως η εξέτασή τους δίνει πολύτιμα στοιχεία για την κοινότητα (Χουρμουζιάδης, 2000). Το 
παιδί μπορεί εύκολα ή με μικρή υποστήριξη να αναγνωρίσει τις φόρμες που ενέπνευσαν το 
νεολιθικό τεχνίτη ή να υποθέσει τις χρήσεις των αγγείων, αλλά και να κατασκευάσει δικά του 
κεραμεικά αντικείμενα. Ετσι, καθώς χειρίζεται το υλικό (τον πηλό) και αυτό μετατρέπεται σε 
ό,τι επιθυμεί, αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Μετά από υπόδειξη 
μπορεί να αναζητήσει στο περιβάλλον του πηγές έμπνευσης, αλλά και να αναγνωρίσει τους 
περιορισμούς που θέτει η χρήση της κατασκευής. Επομένως, ενώ αρχικά γίνεται λόγος για την 
ευχαρίστηση που παίρνει το παιδί μέσα από την επαφή του με τον πηλό, στη συνέχεια η 
διαδικασία κατασκευής κεραμεικών αντικειμένων γίνεται αφορμή για παρατήρηση και σκέψη, 
καθώς η αγγειοπλαστική δεν ήταν και δεν είναι μια αυτόνομη πράξη, αλλά εντάσσεται σε μια 
κοινωνική συγκυρία.
Επιπλέον, η αξιοποίηση του τοπικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του σύγχρονου παιδαγωγικού 
προβληματισμού για την αναζήτηση της γνώσης αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική58. Το 
τοπικό περιβάλλον προσφέρει δυνατότητες άμεσης διερεύνησης από τα παιδιά, με τρόπο που 
επιτρέπει την αναγνώριση πολύπλοκων διαχρονικών διασυνδέσεων. Όταν η προσβασιμότητα 
στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία είναι εύκολη και συχνή, δίνονται ευκαιρίες για 
αναζήτηση πληροφοριών, αφού λειτουργούν, αφ' ενός ως αρχεία, προσφέροντας απτές 
αποδείξεις για μια εποχή και τους ανθρώπους της και αφ’ ετέρου ως δεξαμενή στοιχείων που 
μπορούν να οδηγήσουν σε μάθηση (Μητούλα, 1999).
Με δεδομένη την ανάγκη της προσχολικής ηλικίας για άμεσες εμπειρίες από τον κόσμο, η 
Τοπική Ιστορία δίνει ερεθίσματα, που δημιουργούν καταστάσεις προβληματισμού. Λειτουργεί 
ως αφετηρία για να έρθουν «προοδευτικά σε επαφή με τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς 
κανόνες» και να προβούν «σε αυθόρμητη φαντασιακή διαχείριση των προσώπων και πραγμάτων 
του χώρου και του χρόνου» (Καρακατσάνη, 2000 & 2001 ■ Λεοντσίνης, 1996 · Moniot, 2000: 
178-183). Ετσι, οι εμπειρίες και ανακαλύψεις του παιδιού που συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο 
χώρο και χρόνο επιτρέπουν στα παιδιά να διαπραγματευθούν ό,τι βιώνουν, να τοποθετηθούν τα 
ίδια στον κόσμο, να ανακαλύψουν δυνατότητες, στάσεις και αξίες, τις οποίες θα μοιραστούν στη 
συνέχεια με άλλους59.
Η περιοχή του Νομού Μαγνησίας και της Θεσσαλίας, γενικότερα, λόγω των σημαντικών 
νεολιθικών θέσεων που έχουν ανασκαφεί ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και 
έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή εκείνης της περιόδου, επιτρέπει τη γόνιμη 
διερεύνηση του Νεολιθικού Πολιτισμού. Υπάρχει, επομένως, τοπικό ενδιαφέρον για την 
ανάδειξη της Νεολιθικής Εποχής ως σημαντικής περιόδου, που αξίζει να προσεγγίσουν τα 
παιδιά στο πλαίσιο οργανωμένων δραστηριοτήτων. Εκτός από τη Θεσσαλία, υπάρχουν 
αρχαιολογικές θέσεις της Νεολιθικής Εποχής που είναι επισκέψιμες σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδος και επιπλέον όλα τα Αρχαιολογικά Μουσεία της χώρας μας διαθέτουν δείγματα του
58 βλ. Βλάχου (2006), όπου υπάρχει το θεωρητικό πλαίσιο και παραδείγματα για την παιδαγωγική αξιοποίηση του 
τοπικού περιβάλλοντος μέσω των επισκέψεων σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς.
59 βλ. επίσης, Ζακοπούλου (1993), Ouzoulias (1992), Rioult & Tenne (1992).
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Νεολιθικού Πολιτισμού, γεγονός που καθιστά χρήσιμη την προσπάθεια γόνιμης προσέγγισης 
της Εποχής από τους μαθητές και τις μαθήτριες.
2.2 Τα Χαρακτηριστικά του Νεολιθικού Πολιτισμού Γενικά και στην Ελλάδα
Ο νεολιθικός πολιτισμός επιλέγεται ως το θέμα γύρω από το οποίο αναπτύσσεται η 
Μουσειοσκευή, γι’ αυτό απαιτείται να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά του, που θα αποτελόσουν 
μία από τις βάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησής της. Στη συνέχεια αναλύονται τα 
χαρακτηριστικά της γενικά και δίνεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες της Εποχής στην Ελλάδα.
Η Νεολιθική Εποχή υπήρξε μια μακρά περίοδος της ανθρώπινης πολιτισμικής εξέλιξης, η οποία 
κάθε άλλο παρά απότομα, «επαναστατικά» ξεπήδησε από τη Μεσολιθική, όπως υπαινίχθηκε ο 
G. Childe αναφερόμενος σε “νεολιθική επανάσταση”. Στην πραγματικότητα υπήρξε μια 
βαθμιαία, μακροχρόνια και ομαλή μετάβαση από τη μεσολιθική στη νεολιθική οικονομία, καθώς 
ο άνθρωπος με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία του πάνω στα φυσικά φαινόμενα μετέβη 
σταδιακά από την εκμετάλλευση όσων παρείχε η φύση, στη νεολιθική επινόηση της γεωργίας 
και της κτηνοτροφίας. Ο νεολιθικός άνθρωπος ενσωμάτωσε στη δράση του αιώνες εξέλιξης, που 
τον οδήγησαν μέσα από την τεχνολογική του εφευρετικότητα, άρα και τη διανοητική του 
υπεροχή, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. Κατά τη νεολιθική περίοδο ο 
άνθρωπος σταδιακά αποδεσμεύτηκε από τους οικολογικούς περιορισμούς και κατάφερε 
μεθοδικά μέσα από τη δραστηριοποίησή του, να αναμορφώσει τη φύση και να τη μετατρέψει, 
κατά τον όρο του Cauvin, σε «δουλεμένο», «εκπολιτισμένο» κομμάτι γης (2004: xxi).
Εκείνο που είναι πλέον γνωστό από τις νεώτερες έρευνες είναι οτι οι πρώτες μόνιμα εγκατε­
στημένες σε χωριά κοινότητες και η εξημέρωση αγρίων ειδών ζώων και φυτών εμφανίστηκαν 
στη λεγάμενη «Εγγύς Ανατολή», που σύμφωνα με την UNESCO περιλαμβάνει τη Συροπα- 
λαιστίνη και τη χερσόνησο της Ανατολίας (Cauvin, 2004). Στη συνέχεια η αποδεδειγμένη 
επεκτατική κατεύθυνση του νεολιθικού πολιτισμού συνάντησε την εσωτερική δυναμική κάθε 
κοινωνίας και τις υφιστάμενες τοπικές διαδικασίες αλλαγής, που μεγένθυναν και διευκόλυναν 
την αποδοχή και την υιοθέτηση ποικιλίας κοινωνικών και πολιτισμικών σχηματισμών, μέσα 
στους οποίους η εξημέρωση των ζώων και των φυτών αποτελεί μία μόνον όψη (Thomas, 2001). 
Η εισαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας δεν αφορά μόνο στην καλλιέργεια των φυτών και 
στην εκτροφή των ζώων, αλλά διαχέεται σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης - τεχνολογικό, 
κοινωνικό, ιδεολογικό - και προϋποθέτει αλλαγές στη σκέψη και στις τεχνικές.
Τα χαρακτηριστικά, που παραδοσιακά προσδιορίζουν το νεολιθικό πολιτισμό είναι η μόνιμη 
εγκατάσταση του ανθρώπου, η ενασχόληση με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία και η χρήση της 
κεραμεικής. Παρ' όλα αυτά, η προσέγγιση του Νεολιθικού Πολιτισμού αναδεικνύει σειρά 
παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια συνεχής κυκλική 
κίνηση μεταβολών, που επηρεάζουν όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: 
οικοδόμηση και κατοικία, τεχνολογία και τεχνικές, δημογραφία και κοινωνικές δομές, τέχνη και 
θρησκεία (Cauvin, 2004 · Τουλούμης, 1999).
Η μονιμότητα των νεολιθικών οικισμών αποδεικνύει ότι ο νεολιθικός - παραγωγικός τρόπος 
ζωής ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένος, σε μια εποχή που η επιβίωση βρισκόταν ακόμα σε οριακά 
επίπεδα. Είναι πάντως γεγονός ότι η «νεολιθικοποίηση» δεν αφορούσε μόνο στην εξημέρωση 
ζώων και φυτών, αλλά σε ένα είδος «εξημέρωσης του χώρου» κατά το χαρακτηρισμό του 
Chapman το 1988, πρόκειται δηλαδή για τη μετάβαση από το “άγριο” στο “ήμερο”. Γίνεται 
επομένως λόγος για συμβολική λειτουργία των εξημερωμένων πηγών, αξία που διατηρήθηκε 
ακόμα και όταν αιώνες αργότερα απέκτησαν και οικονομική αξία (Perles, 2001: 172).
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Αν θεωρήσει κανείς την εισαγωγή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, δηλαδή τη σκόπιμη 
παραγωγή που οδηγεί στον έλεγχο του περιβάλλοντος, ως την κινητήριο δύναμη κοινωνικών 
αλλαγών, διαπιστώνεται ότι αυτή δε συνδυάζεται απαραίτητα με τη μόνιμη εγκατάσταση. Στην 
Ευρώπη η μεικτή γεωργοκτηνοτροφική οικονομία, εισήχθη, είτε μετά από εποικισμό, είτε μετά 
από εκπολιτισμό, ως ώριμο και όχι πειραματικό παραγωγικό σύστημα. Αποτέλεσε το στοιχείο 
που πυροδότησε κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες οδήγησαν στην ίδρυση «δικτύων παραγωγικών 
τόπων», που επικοινωνούσαν και αντάλλασσαν μεταξύ τους αγαθά και όχι μόνον (Thomas, 
2001: 8), όπως το δίκτυο, που επιβεβαιώνουν οι έρευνες της Perles στη Θεσσαλία (Perles, 2001 · 
Perles & Vitelli, 1999).
Κατά τη νεολιθική περίοδο ο τόπος γίνεται «πατρίδα» (Θεοχάρης, 1993: 44), οι άνθρωποι 
«ριζώνουν» σε ένα περιβάλλον, στήνεται το «χωριό». Πρόκειται για ένα περιβάλλον, που 
αποτελεί αποτέλεσμα ανθρώπινης επιλογής και πρωτοβουλίας και επέτρεψε την οικονομική, 
κοινωνική και πολιτισμική άνθηση. Οι οικισμοί, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ερευνητές, 
συγκροτούνται γύρω από το κύτταρο της διευρυμένης οικογένειας με το νοικοκυριό της, ενώ 
ταυτόχρονα οικοδομούνται κατασκευές για χρήση από το σύνολο της κοινότητας, που 
προϋποθέτουν συλλογική δραστηριότητα.
Βάση της νεολιθικής κοινότητας αποτελεί η στοιχειώδης κοινωνική ομαδοποίηση που πιθανόν, 
όπως δείχνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα, να είναι ο «οίκος» (το γένος ή η πολυγονική οικογέ­
νεια με τους προγόνους της) που συμβολίζει την εξασφάλιση της ευημερίας της οικογένειας και 
κατ’ επέκταση του οικισμού. Ο «οίκος» αποτελεί το σημείο συνάντησης των αξιών της 
νεολιθικής κοινότητας, κέντρο συγκέντρωσης της ατομικής και κοινωνικής πρακτικής: χώρος 
παραγωγής και αποθήκευσης της τροφής και των μέσων εξασφάλισης της επιβίωσης καθώς και 
χώρος κατοίκησης των ζωντανών και των προγόνων τους. Πρακτικά, αυτό φαίνεται ότι 
διευκολύνει τον καλύτερο καταμερισμό της εργασίας και διασφαλίζει τη συνοχή της κοινότητας. 
Τα νεολιθικά σπίτια αποτελούσαν αυτοτελή «νοικοκυριά», ανεξάρτητες κοινωνικές και 
παραγωγικές μονάδες. Οι βασικές επιδιώξεις της νεολιθικής κοινότητας, όπως εικάζεται, 
αφορούν στο τρίπτυχο «επιτυχημένη σοδιά - αυτάρκεια - αναπαραγωγή» που συμβολίζεται στη 
φύση της γυναίκας και στο ρόλο που παίζει στην επιβίωση του «οίκου» και της κοινότητας 
(Ι.Μ.Ε., 1999).
Η νεολιθική κοινότητα, χωρίς να έχει σημάδια κοινωνικής ιεράρχησης και ατομικής ιδιοκτησίας, 
χωρίς να συνοδεύεται από παραγωγική εξειδίκευση και χωρίς να διαθέτει εκείνο το πολιτειακό ή 
θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει δυνάμεις εξουσίας, είναι μια κοινότητα αυτοσυντήρησης, που 
στοχεύει δηλαδή στην παραγωγή αξιών χρήσης. Η νεολιθική οικονομία δεν έχει εμπορευματικό 
χαρακτήρα, αφού ο βασικός της στόχος είναι η επιβίωση, επομένως ο νεολιθικός άνθρωπος είναι 
ταυτόχρονα παραγωγός και καταναλωτής της τροφής, κατασκευαστής και χρήστης του τεχνολο­
γικού εξοπλισμού. Δεν εξειδικεύεται σε μία εργασία - ακόμα και σε εκείνες όπως η κεραμεική ή 
η λιθοτεχνία, που προϋποθέτουν εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ικανότητες - και 
βασίζεται πάντα στην κοινότητα. Με βάση τα υλικά τεκμήρια όλα τα μέλη της κοινότητας, 
ανεξάρτητα από το φύλο τους, έχουν ποικιλία ρόλων (Κυπαρρίση - Αποστολίκα, 1998).
Η νεολιθική οικονομία είναι μεικτή τροφοπαραγωγική (δηλαδή προγραμματισμένη 
γεωργοκτηνοτροφική) και συμπληρωματικά τροφοσυλλεκτική (συλλογή καρπών, κυνήγι, 
αλιεία) (Χουρμουζιάδης, 1982). Δραστηριότητες οικοτεχνίας (τροφοπαρασκευή, υφαντική, 
καλαθοπλεκτική, αγγειοπλαστική, λιθοτεχνία και κατασκευή εργαλείων γενικά) συμπληρώνουν 
την όψη της παραγωγικής διαδικασίας της νεολιθικής κοινότητας.
Η νεολιθική κοινότητα δεν είναι απομονωμένη, καθώς η κινητικότητα και η τάση για αλλαγή 
που ενέχει ο νεολιθικός πολιτισμός εκφράζονται στα διακοινοτικά δίκτυα ανταλλαγών και 
επικοινωνίας, που είναι άλλοτε εκτεταμένα κι άλλοτε τοπικά. Πρόκειται για ένα πλαίσιο
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ανασημασιοδότησης και σταθεροποίησης της συλλογικής ταυτότητας της κοινότητας, αφού οι 
ανταλλαγές ελέγχονται από εκείνη. Ταυτόχρονα, «χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του υλικού 
πολιτισμού» σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός πολιτιστικού περιβάλλοντος και ενός «ενιαίου 
κοινωνικού χώρου» που αφορά περισσότερες κοινότητες (Κωτσάκης, 1996α: 168). Επιση- 
μαίνεται ότι ο νεολιθικός πολιτισμός στηρίζεται στα διαφορετικά επίπεδα σχέσεων και στις 
ανταλλαγές που δημιουργούνται ανάμεσα στις κοινότητες και αφορούν τόσο στον τομέα της 
οικονομίας και της παραγωγής, αλλά και πιθανόν στον τομέα της κοινωνικής ζωής μέσα από ένα 
πλέγμα συμμαχιών που μετακινούσε αγαθά, ανθρώπινη εργασία ή ακόμα συντρόφους και ιδέες.
Η κεραμεική αποτελεί στοιχείο του «νεολιθικού πακέτου», διαγνωστικό στοιχείο μόνιμης 
εγκατάστασης, άποψη που σύμφωνα με τις εθνογραφικές μελέτες δε δικαιολογείται απόλυτα 
(Thomas 2001: 96). Η κατασκευή των κεραμεικών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί 
σε κάθε στάδιό της γνώση και πείρα, γι' αυτό και πιθανόν να συνδέεται με μια κοινωνικά 
περιορισμένη, «μυθική» γνώση που μεταδίδεται στα άτομα μιας συγκεκριμένης γενεαλογικής 
γραμμής. Η εξέλιξη της κεραμεικής άλλωστε, υποδηλώνει την ύπαρξη εξειδικευμένων γνώσεων 
και μακρόχρονης εμπειρίας που πιθανόν μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά (Κωτσάκης, 1996β · 
Thomas, 2001). Είναι «το πρώτο συνθετικό υλικό που κατασκεύασε ο άνθρωπος με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας» και «μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπυκνώνει με τον καλύτερο τρόπο τη νέα 
σχέση με το περιβάλλον που χαρακτηρίζει τη Νεολιθική [Εποχή], Όπως το χωράφι, το 
καλλιεργούμενο φυτό και το εξημερωμένο ζώο, το κεραμικό αντικείμενο αποτελεί ανθρώπινο 
δημιούργημα που μετασχηματίζει μια πρώτη ύλη της φύσης» (Κωτσάκης, 1996β: 107).
Υποστηρίζεται ότι η διακόσμηση, που επιβιώνει ίδια για πολλά χρόνια και συχνά αναπαράγεται 
με διάφορα μέσα και σε διάφορες τέχνες, γίνεται σύμβολο ταυτότητας και μέσο υποβοηθητικό 
της μνήμης. Αποτελεί όμως σύμβολο που πιθανόν έχει διαφορετική σημασία σε διαφορετικά 
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η απόκτηση ορισμένων κεραμεικών ενδεχομένως να εξασφάλιζε 
κύρος και γόητρο στον κάτοχό τους (Thomas, 2001).
2.2.1 Η Νεολιθική Εποχή στον Ελλαδικό Χώρο - η περίπτωση του Διμηνίου
Στον ελλαδικό χώρο η νεολιθική περίοδος εκτείνεται χρονολογικά από το 6500 π.Χ. περίπου 
μέχρι το 3200 π.Χ, που αποτελεί την πρωιμότερη εμφάνιση του παραγωγικού σταδίου στην 
Ευρώπη. Χωρίζεται στις παρακάτω φάσεις: την Αρχαιότερη Νεολιθική (6500 - 5800 π.Χ.), τη 
Μέση Νεολιθική (5800 - 5300 π.Χ.), Νεότερη Νεολιθική (5300 - 4500 π.Χ), που υποδιαιρείται 
στις προδιμηνιακές (5300 - 4800 π.Χ.) και διμηνιακές (4800 - 4500 π.Χ.) φάσεις και τέλος την 
Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική (400 - 3200 π.Χ.) (Γαλλής, 1996α). Ο νεολιθικός πολιτισμός 
διήρκησε σχεδόν τέσσερις χιλιετίες με αποτέλεσμα να κληροδοτήσει πολλά στοιχεία στην 
επόμενη πολιτιστική περίοδο, την εποχή του Χαλκού, κατά την οποία η μορφή των οικισμών και 
ο τρόπος ζωής των κατοίκων δε διαφοροποιείται σημαντικά, αφού η οικονομία εξακολουθεί να 
στηρίζεται στη γεωργική και κτηνοτροφική παράδοση και οι απαρχές μιας σύνθετης κοινωνικής 
οργάνωσης ήδη διαφαίνονταν κατά τη Νεολιθική Εποχή. Η κοινωνική, πολιτική και τεχνολογική 
πρόοδος που σημειώνεται κατά την εποχή του Χαλκού αποτελεί μια ομαλή συνέχεια των 
νεολιθικών παραδόσεων, εμπλουτισμένων με νέες ιδέες και πρακτικές (Δημακοπούλου, 1996).
Στη συνέχεια επισημαίνονται οι όψεις του Νεολιθικού Πολιτισμού στον Ελλαδικό χώρο, 
όπως προέκυψαν από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας:
1) Εγκατάσταση·. Από την Αρχαιότερη Νεολιθική παρατηρείται η ύπαρξη οικισμών γεωργοκτη- 
νοτρόφων σε πολλά μέρη της Ελλάδας, τόσο παραλιακά όσο και ηπειρωτικά, τόσο σε πεδινές ή 
λοφώδεις, όσο και ορεινές περιοχές. Η γειτνίαση με το νερό (ποτάμια, ρέματα ή πηγές, θάλασσα 
και λίμνες), όπως και η θέση τους σε περιοχές με ποικιλία τοπικών μικρό - περιβαλλόντων, τα
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οποία μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι νεολιθικοί άνθρωποι, θεωρούνται βασικά κριτήρια 
επιλογής ενός τόπου εγκατάστασης. Ο ζωτικός χώρος γύρω του συμπληρώνει τον οικισμό, αφού 
εκτός από πεδίο δράσης της κοινότητας συνιστά το φυσικό και συμβολικό όριο ανάμεσα στον 
οικισμό και στο τοπίο, ανάμεσα στο χώρο δραστηριοποίησης της κοινότητας και το χώρο που δε 
νοείται ως «κοινοτικός» (Ι.Μ.Ε., 1999 · Χουρμουζιάδης, 1993).
Οι οικισμοί απαντώνται σε διαφόρους τύπους, όπως α) τούμπες ή μαγούλες, στη Μακεδονία και 
στη Θεσσαλία, που είναι γήλοφοι ανθρωπογενούς δράσης, β) επίπεδοι οικισμοί που 
αναπτύσσονται σε έκταση, γ) σπήλαια, που χρησιμοποιήθηκαν περιοδικά αλλά και μόνιμα για 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες και ταφές και πιθανόν ως αποθηκευτικοί χώροι και δ) λιμναίοι 
οικισμοί (Τουλούμης, 1999).
2) Οικίες: Η θέση του οικισμού καθορίζει τα διαθέσιμα από το άμεσο περιβάλλον υλικά και τον 
τρόπο οικοδόμησης των νεολιθικών οικιών Αρχικά οι οικίες είναι πασσαλόπηκτες καλύβες και 
αργότερα (από τη μεσολιθική περίοδο) διαθέτουν λιθόκτιστα θεμέλια και πλινθόκτιστους 
τοίχους. Η πολυτυπία των οικιών είναι εντυπωσιακή καθώς υπάρχουν μονόχωρα, δίχωρα και 
πολύχωρα τετράπλευρα οικήματα ποικίλων διαστάσεων. Κατά τη μεσολιθική περίοδο 
εμφανίζεται ο τύπος του «μεγάρου», ενώ εικάζεται η ύπαρξη και διόροφων οικιών. Οι ελεύθεροι 
χώροι ανάμεσα στα κτίσματα χρησιμεύουν ως χώροι τροφοπαρασκευής (εστίες, φούρνοι), αλλά 
και άσκησης άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων π.χ. παραγωγή λίθινων εργαλείων, 
κοσμημάτων, κεραμεικών, που ίσως να ανήκουν σε περισσότερες οικίες.
Οι δραστηριότητες των ενοίκων, το κλίμα και η διαθέσιμη τεχνολογία προσδιορίζουν τον 
εσωτερικό «εξοπλισμό» των οικιών, που αποτελείται από πήλινες ή λιθόκτιστες κατασκευές 
(π.χ. κτιστές εστίες, αποθηκευτικές θήκες, τροφοπαρασκευαστικές κατασκευές, πάγκους, ράφια, 
χώρους κατάκλισης), επιπλοσκευή (από φθαρτά υλικά, το πιθανότερο) και κινητά αντικείμενα 
(π.χ. αγγεία, λίθινα και οστέινα εργαλεία, αργαλειούς, οστέινα αγκίστρια).
3) Γεωργία - Κτηνοτροφία: Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις δεν έχουν βρεθεί στον Ελλαδικό 
χώρο άγριες μορφές των καλλιεργημένων ειδών και των εξημερωμένων ζώων, γεγονός που για 
πολλούς ερευνητές αποδεικνύει τη μεταφορά και χρήση των ειδών από την αρχή της 
εγκατάστασης σε έναν οικισμό.
Ως γεωργία εννοείται το σύνολο των αγροτικών δραστηριοτήτων, όπως η επιλογή των 
ποικιλιών, η φύτευση, το πότισμα κ.α. και όχι μόνο ο θερισμός και η επιλογή των ειδών, που 
παρατηρείται ήδη από τη μεσολιθική περίοδο. Η καλλιέργεια είναι άλλοτε εναλλακτική και 
άλλοτε μεικτή, γεγονός που εξαρτάται από τον περιβάλλοντα χώρο, τις κλιματολογικές 
συνθήκες και την οικολογία των φυτών. Η εξασφάλιση επιτυχημένης σοδειάς αποτελεί κύριο 
μέλημα της νεολιθικής κοινότητας (Τρανταλίδου, 1996).
Από τα δημητριακά καλλιεργείται συχνότερα το δίκοκκο σιτάρι, ενώ συναντάται και το 
μονόκοκκο σιτάρι και το σιτάρι αρτοποιίας κι επιπλέον το κριθάρι, το κεχρί, η βρώμη και η 
σίκαλη. Από τα όσπρια καλλιεργούνται τα μπιζέλια, η φακή, τα κουκιά και τα ρεβίθια, όπως και 
η φάβα. Η εξέλιξη της νεολιθικής οικονομίας βασίστηκε κυρίως στο μονόκοκκο και δίκοκκο 
σιτάρι και στο κριθάρι, ενώ η φακή και τα μπιζέλια εμπλούτιζαν τη διατροφή των νεολιθικών 
ανθρώπων. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι μικρές στον αριθμό είτε μέσα είτε σε μικρή 
απόσταση από τον οικισμό.
Η κτηνοτροφία στηρίζεται σε τέσσερα εξημερωμένα είδη: πρόβατα, αίγες, χοίρους, βοοειδή, εκ 
των οποίων τα δύο πρώτα ήρθαν στην Ελλάδα εξημερωμένα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
σκύλοι ήταν κατοικίδια ζώα. Τα ζώα συντηρούνται κοντά ή μέσα στον οικισμό και
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χρησιμοποιούνταν κατά την Αρχαιότερη και Μέση Νεολιθική κυρίως για το κρέας τους60. 
Κάποιες νεολιθικές εγκαταστάσεις, που παρέχουν ενδείξεις χρήσης εποχιακού χαρακτήρα, όπως 
και η μεγαλύτερη χρήση των σπηλαίων, που εμφανίζεται στο τέλος της Νεολιθικής, πιθανόν να 
σχετίζονται με τις μετακινήσεις των κοπαδιών και τη διαμονή κτηνοτροφών.
4) Κυνήγι - Αλιεία: Με το πέρασμα στην παραγωγική οικονομία η διατροφή των νεολιθικών
ανθρώπων βασίζεται δευτερευόντως στα είδη που εξασφαλίζονται από το κυνήγι και την αλιεία. 
Στους οικισμούς της ενδοχώρας το κυνήγι αφορά κυρίως θηλαστικά όπως ελάφια
και αγριόχοιρους, ενώ στα νησιά του Αιγαίου κυριαρχεί το κυνήγι κυρίως πτηνών, όπως πάπιες 
και χήνες. Τα ψάρια αποτελούν βασικό είδος διατροφής στις παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ 
αλιεύονται και μαλάκια, όπως συνάγεται από τα οστά ψαριών και τα όστρακα που 
ανευρίσκονται στους νεολιθικούς οικισμούς, καθώς και από τα αλιευτικά εργαλεία.
5) Κεραμεική: Τα αγγεία με την ποικιλία των σχημάτων, των θεμάτων και των τρόπων 
διακόσμησης αποτελούν διαγνωστικό στοιχείο των διαδοχικών φάσεων εξέλιξης του υλικού 
πολιτισμού, άρα και χρονολόγησης (Θεοχάρης, 1993), όπως και ένδειξη των παραγωγικών ή 
άλλων (π.χ. τελετουργικών) δραστηριοτήτων της κοινότητας. Αρχικά παρατηρούνται μονόχρω­
μα αγγεία, σφαιρικοί σκύφοι, ενώ αργότερα εμφανίζεται ανομοιομορφία στη διακόσμηση λόγω 
του διαφορετικού τρόπου όπτησης61 ή της χρήσης χρωμάτων. Εκτός από τη γραπτή διακόσμηση 
ανευρίσκεται επίσης εγχάρακτη και ξεστή διακόσμηση στα αγγεία, η οποία ποικίλλει ανάλογα 
με τις γεωγραφικές περιοχές του ελλαδικού χώρου, τις οποίες συχνά χαρακτηρίζει.
6) Εργαλειοτεχνία: Κατά τη Μουνδρέα - Αγραφιώτη (1996) «οι τεχνικές κατασκευής και 
χρήσης των εργαλείων σχετίζονται με γνώσεις, παραδόσεις και καινοτομίες και μας πληροφο­
ρούν για την ‘τεχνογνωσία’ της προϊστορικής ομάδας» και για τις σχέσεις του νεολιθικού 
οικισμού με το περιβάλλον, «για συμπεριφορές, προτιμήσεις και επιλογές τεχνο-οικονομικής και 
πολιτισμικής υφής» (: 105). Κατασκευάζονται εργαλεία από πετρώματα, οστά και ελαφοκέρας 
για διάφορες χρήσεις και με διάφορες τεχνικές πρόσκτησης, μεταποίησης και παραγωγής.
Τα λίθινα εργαλεία εξακολουθούν να υπάρχουν και να εξελίσσονται. Η επεξεργασία του λίθου, 
κυρίως οψιανού από τη Μήλο και πυριτόλιθου, απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες από τον 
λιθοτέχνη προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις ιδιότητες της πρώτης ύλης, ενώ η μελέτη των 
λίθινων εργαλείων αποδεικνύει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών επεξεργασίας. Αυτές οι παρατηρήσεις, 
όπως και η έλλειψη διαφοροποίησης κατά περιοχές σε συνδυασμό με τις απομακρυσμένες πηγές 
της πρώτης ύλης, οδηγούν κάποιους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι πιθανόν να υπήρχαν 
περιοδεύοντες τεχνίτες που προμήθευαν με λίθινα εργαλεία τους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα 
(Perles, 2001 · Perles & Vitelli, 1999).
7) Ειόωλοπλαστική: Τα ειδώλια, τα περισσότερα φτιαγμένα από πηλό, αντικατοπτρίζουν με 
άλλοτε νατουραλιστικό και άλλοτε αφαιρετικό τρόπο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον του 
νεολιθικού ανθρώπου και φυσικά τον εαυτό του. Πρόκειται για έναν «μικρόκοσμο» που 
περιλαμβάνει ειδώλια ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα, ομοιώματα σπιτιών, επίπλων, 
τροφοπαρασκευαστικών κατασκευών, μικρογραφίες πλοιαρίων, αγγείων κ.α. Επειδή τα ειδώλια 
και ομοιώματα είναι αντίγραφα της καθημερινής ζωής, άρα αποτελούν προϊόν μίμησης και 
υλοποίηση σκέψης, έχουν συμβολικό χαρακτήρα, για τον οποίο όμως δε μπορεί κανείς να είναι 
σίγουρος, εφόσον λείπουν τα λόγια και οι κινήσεις που συνόδευαν τη χρήση τους (Μαραγκού,
60 Ο Sheratt υποστηρίζει ότι «η επανάσταση των δευτερογενών προϊόντων» εμφανίστηκε μετά από την 4η χιλιετία π. 
X., οπότε οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν τα ζώα μόνο για τα πρωτογενή προϊόντα (κρέας και δέρμα), αλλά και 
για τα δευτερογενή (γάλα και τυρί, μαλλί, ζεύξη για την έλξη των κάρων) (Renfrew & Bahn, 2001: 309). Οι 
πρωιμότερες ελληνικές μαρτυρίες για τη χρήση του γάλακτος ανάγονται στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. (Dalby, 
2001).
61 Στην κεραμεική τεχνική ως «όπτηση» εννοείται το ψήσιμο των κεραμεικών αντικειμένων.
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1996). Επειδή πρόκειται για αντικείμενα που βρίσκονταν στο καθημερινό οικιακό περιβάλλον 
του νεολιθικού ανθρώπου, δεν αποκλείεται να αντανακλούν την προσπάθειά του να 
σχηματοποιήσει όσα «τώρα πρωτογνωρίζει και χαίρεται ως δημιουργήματά του», όπως αναφέρει 
ο Θεοχάρης. Ο ίδιος συμπληρώνει πως τα ειδώλια διαθέτουν «ένα αξιοθαύμαστο συνδυασμό 
λιτότητας και δύναμης, που μας αναγκάζει να δεχτούμε ότι ήδη είχε αρχίσει να χτίζεται κάποια 
μακρινή προβαθμίδα του ‘ελληνικού’» (Θεοχάρης, 1993: 64 & 65).
Ενώ τα γυναικεία ειδώλια υπερτερούν ποσοτικά, γεγονός που παραπέμπει στην υπόθεση ότι 
απεικονίζουν μια πρωτόγονη «Μητέρα - Θεά», Θεά της γονιμότητας, αυτή η ερμηνεία τείνει να 
απορριφθεί προς όφελος άλλων, που συνυπολογίζουν τη θέση που έχουν βρεθεί τα ειδώλια και 
τα συσχετίζουν με τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου χώρου. Σήμερα υπάρχουν ενδείξεις 
της συμμετοχής τους σε κάποιας μορφής τελετουργικές πρακτικές, είτε σε σχέση με τις ταφές, 
είτε σε σχέση με την κατασκευή οικιών και τους αποθηκευτικούς και τροφοπαρασκευαστικούς 
χώρους ή ακόμα σε σχέση με τις φυσικές λειτουργίες του σώματος (άρα πιθανόν ως φυλαχτά, ως 
μύηση ή μαγική ευχή για την ευημερία του οίκου, την ευγονία, την προστασία των αγαθών) 
(Μαραγκού, 1996).
8) Σφραγίδες: Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία αντικειμένων, η χρήση των οποίων δεν είναι 
ξεκάθαρη, καθώς δεν έχουν αφήσει τα ίχνη τους που πιθανόν αποτυπώνονταν σε φθαρτά υλικά. 
Εικάζεται ότι μπορεί να χρησιμοποιούνταν ως αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή ακόμα και ως στάμπες 
υφασμάτων ή ως pintaderas, για τη διακόσμηση του δέρματος. Εμφανίζονται για πρώτη φορά 
στον ελληνικό χώρο κατά την Αρχαιότερη Νεολιθική. Κατασκευάζονται από πηλό ή μαλακό 
λίθο και τα θέματα της σφραγιστικής επιφάνειας ήταν γεωμετρικά, ακτινωτά, σταυροειδή, 
σπειροειδή και μαιανδρικά (Ωνάσογλου 1996).
9) Υφαντική - Καλαθοπλεκτική: Αποτελούν τέχνες που η φθαρτότητα των κατασκευών τους τις 
καθιστά ελάχιστα γνωστές, αν και ανευρίσκονται συχνά ευρήματα, όπως τα σφοντύλια και οι 
αγνύθες, και συναντώνται αποτυπώματα υφασμάτων. Όμως, η δημιουργία ενδυμάτων και η 
χρήση υφαντών, ψαθών ή καλαθιών στο σπίτι ή στις διάφορες παραγωγικές, αποθηκευτικές ή 
διαμετακομιστικές δραστηριότητες θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη και συχνή.
Επειδή η καλαθοπλεκτική δεν απαιτεί ιδιαίτερα εργαλεία και είναι πιο γρήγορη διαδικασία, 
εικάζεται ότι εμφανίστηκε νωρίτερα από την υφαντική, καθόσον η τελευταία προϋποθέτει 
ιδιαίτερο και πιο σύνθετο εξοπλισμό και την εκτέλεση μιας πολύπλοκης και χρονοβόρας σειράς 
σταδίων από την πρόσκτηση της πρώτης ύλης (λινάρι κατά κύριο λόγο και μαλλί ερίων) μέχρι 
την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου οργανωμένου σχεδίου με αργαλειό, ο οποίος αυτή την εποχή 
θεωρείται ότι ήταν κάθετος αργαλειός με βάρη (Τζαχίλη, 1996 και 1997).
10) Ταφικά έθιμα: Συνιστούν κοινωνική πρακτική, ιστορικά και πολιτισμικά καθορισμένη, που 
πληροφορεί περισσότερο για το τελετουργικό μεταχείρισης του νεκρού, παρά για τον ίδιο το 
θανόντα και τη θέση του εν ζωή. Κατά την Αρχαιότερη Νεολιθική έχουμε ταφές τόσο κανονικές 
(πρωτογενείς), όσο και δευτερεύουσες (δηλαδή ανακομιδή οστών από μια αρχική θέση ταφής 
και ταφή σε άλλη θέση), σημειώνονται, επίσης, περιπτώσεις καύσης νεκρών. Ο ενταφιασμός 
γίνεται στο χώρο των οικισμών και σε μερικές περιπτώσεις στο δάπεδο των οικιών και είναι 
συνήθως μεμονωμένος. Από την αρχή της Νεότερης Νεολιθικής οι νεκροί για πρώτη φορά 
απομακρύνονται από το χώρο των ζωντανών και θάβονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
εκτός οικισμού.
Οι νεκροί δεν αντιμετωπίζονται όλοι με κοινό τρόπο, αφού οι ταφικές πρακτικές φαίνεται πως 
κατ’ αρχήν διαμορφώνονται από τις ιδιαίτερες συναισθηματικές σχέσεις των ζωντανών με τον 
νεκρό, ενώ στη συνέχεια από την ενσυνείδητη φροντίδα της κοινότητας προς τους νεκρούς της.
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Οι προσφορές προς τους νεκρούς (κτερίσματα που τους συνοδεύουν στην «άλλη ζωή» ) είναι 
περιορισμένες και αφορούν αντικείμενα καθημερινής ζωής (Γαλλής, 1996β).
2.2.1.1 Ο νεολιθικός οικισμός του Διμηνίου
Το Διμήνι, μαζί με το Σέσκλο, είναι οι δύο νεολιθικές θέσεις στον Παγασητικό Κόλπο που 
αποτελούν το θεμέλιο της Θεσσαλικής Προϊστορίας, αφού είναι από τους πρώτους νεολιθικούς 
οικισμούς που ανασκάφηκαν στη Ελλάδα και μάλιστα ονοματοδότησαν περιόδους της. Το 
Διμήνι, που αναπτύσσεται σε μαγούλα, είναι η πιο γνωστή θέση της Νεότερης Νεολιθικής της 
Θεσσαλίας και πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης οικισμού της περιόδου. Ιδρύθηκε στο μυχό του 
Παγασητικού Κόλπου σε μια ευνοημένη μορφολογικά περιοχή κατά το πρώτο μισό της 5ης 
χιλιετίας και κατοικούνταν συνεχώς μέχρι το τέλος της Εποχής του Χαλκού. Θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύει χρονολογικά τη συνέχεια του οικισμού του Σέσκλου, με τον οποίο έχει κοινά 
χαρακτηριστικά οργάνωσης.
Η παρουσία ποικιλίας μικρό - περιβαλλόντων γύρω από τον οικισμό επέτρεπε στους κατοίκους 
να αναπτύξουν μεικτή οικονομία (γεωργία - κτηνοτροφία - αλιεία - κυνήγι - τροφοσυλλογή - 
υλοτομία) και ποικίλη οικοτεχνία κατασκευής εργαλείων και δευτερογενούς επεξεργασίας των 
προϊόντων των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους. Το περιβάλλον επίσης προμήθευε τις 
πρώτες ύλες για την κατασκευή των οικιών, των τροφοπαρασκευαστικών και αποθηκευτικών 
κατασκευών, των περιβόλων του οικισμού (Χουρμουζιάδης 1993).
Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του οικισμού του Διμηνίου αποτελούν έξι ομόκεντροι λίθινοι 
περίβολοι, που χτίστηκαν σταδιακά και ανά ζεύγη γύρω από μια κεντρική αυλή, στους οποίους 
συχνά στηρίζονται οι οικίες και τα βοηθητικά κτίσματα. Η κεντρική αυλή φαίνεται πως αποτελεί 
το κέντρο γύρω από το οποίο αναπτύσσεται ο οικισμός, που χρησιμοποιείται από όλη την 
κοινότητα ως μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων ή της δευτερογενούς επεξεργασίας των 
παραγόμενων προϊόντων, αφού τίποτε δεν αποδεικνύει ότι αποτελεί την κατοικία κάποιου 
άρχοντα. Η οχυρωματική λειτουργία των περιβόλων, που υποστήριξε ο πρώτος ανασκαφέας 
Χρήστος Τσούντας, αμφισβητήθηκε από τον Γιώργο Χουρμουζιάδη (1993), ο οποίος 
επιχειρηματολόγησε υπέρ της χωροταξικής λειτουργίας τους, ώστε σε συνδυαμό με τους 
τέσσερις διαδρόμους που υπάρχουν, να προσαρμόζεται ο χώρος στις «ανάγκες και τη 
δημογραφική και παραγωγική ανάπτυξη του οικισμού» (: 61).
Ο Χουρμουζιάδης (1993) θεωρεί ότι όταν κατά την Τελική Νεολιθική αλλάζουν οι ανάγκες της 
κοινότητας, μεταβάλλονται οι αντιλήψεις των ανθρώπων, οπότε μεταβάλλεται και η χωροταξική 
κατανομή του οικισμού: απομονώνεται η κεντρική αυλή και στο Β.Α. άκρο της χτίζεται ένα 
μεγάλο μέγαρο και κλείνονται οι δύο από τους τέσσερις διαδρόμους, εμποδίζοντας την ελεύθερη 
πρόσβαση σε αυτή, υποδηλώνοντας έτσι την ανάπτυξη κάποιας κοινωνικής ιεραρχίας και 
κάποιας μορφής εξουσίας (Αδρύμη - Σισμάνη, 2004). Πιθανόν οι κάτοικοι να ζουν πλέον έξω 
από τις περιβόλους και να στρέφονται στη θάλασσα και στις εντονότερες σχέσεις και 
ανταλλαγές συχνά με απομακρυσμένους οικισμούς, προετοιμάζοντας την επόμενη πολιτισμική 
περίοδο, του Χαλκού.
Η γεωργία, η κτηνοτροφία, το κυνήγι, η αλιεία, η εργαλειοτεχνία και η υφαντική φαίνεται ότι 
ακολουθούν τα γενικά χαρακτηριστικά της νεολιθικής περιόδου στους οικισμούς του Αιγαίου. Η 
κεραμεική του Διμηνίου αποτελεί μια εξέλιξη των κεραμεικών παραδόσεων που δείχνει 
αδιάσπαστη συνέχεια από τη Μέση Νεολιθική και είναι γνωστή ως «φάση Διμήνι». Αγγεία 
χαρακτηριστικά της περιόδου είναι οι φιάλες με γραπτό εξωτερικό και εσωτερικό σκούρο καφέ 
διάκοσμο πάνω σε ανοικτόχρωμη κρεμ επιφάνεια και μοτίβα που προέρχονται από την υφαντική 
ή την ψαθοπλεκτική. Επιπλέον, το Διμήνι θεωρείται κέντρο παραγωγής κοσμημάτων από το 
όστρεο Spondylous Gaederopus Linne, που φαίνεται ότι αποτελούν αντικείμενα «κοινωνικού
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γοήτρου» (Καραλή, 1996). Τα ανθρώπινα ειδώλια που βρέθηκαν στον οικισμό είναι σχηματικά 
και αποδίδουν αφαιρετικά την ανθρώπινη μορφή, ενώ κατ’ εξαίρεση υπάρχουν φυσιοκρατικά 
υψηλής αισθητικής. Ως υλικό κατασκευής χρησιμοποιείται ο πηλός και προς το τέλος της 
περιόδου ο λίθος. Εγχαράξεις, εμπιέσεις ή επίθετα στοιχεία και χρώματα υπογραμμίζουν 
ανατομικές λεπτομέρειες του ανθρώπινου σώματος και υποδηλώνουν ενδύματα ή έχουν καθαρά 
διακοσμητικό λόγο (Ορφανίδη, 1996).
2,3 Σχολιασμός του Υπάρχοντος Μαθησιακού Υλικού για την Προϊστορική 
Εποχή και Ιδιαίτερα για την Εποχή του Λίθου στην Ελλάδα που Απευθύνεται σε 
Παιδιά
Πριν προχωρήσουμε στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της Μουσειοσκευής, 
επιχειρούμε μια ανασκόπηση του μαθησιακού υλικού που αναφέρεται στην Προϊστορική Εποχή 
και ιδιαίτερα στην Εποχή του Λίθου, το οποίο υπάρχει ήδη και διατίθεται στην Ελλάδα για 
χρήση στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, αφού αρχικά εντοπίσουμε τα κριτήρια με βάση τα 
οποία μπορούμε να κρίνουμε ένα τέτοιο υλικό.
Για την εξοικείωση των παιδιών με το νεολιθικό πολιτισμό χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές να υποστηριχθούν με ένα υλικό που θα διευκόλυνε την προετοιμασία, συγκέντρωση και 
χρήση των σχετικών πηγών. Επειδή οι μεν εκπαιδευτικοί, όπως διαπιστώνει η Devine (1994: 
196), αισθάνονται ότι δε διαθέτουν τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την ένταξη της Αρχαιο­
λογίας στην Εκπαίδευση, οι δε αρχαιολόγοι, όπως αναφέρει ο Ucko (1994: xix), δε θεωρούν ους 
εαυτούς τους αρμόδιους για την παραγωγή διδακτικού υλικού για παιδιά, ο σχεδιασμός 
αποτελεσματικού μαθησιακού υλικού απαιτεί τη συνεργασία αρχαιολόγων, εκπαιδευτικών και 
μουσειοπαιδαγωγών (δηλ. ειδικών στη μάθηση με αντικείμενα), που εξασφαλίζει την αλληλεπί­
δραση των γνώσεων και των τεχνικών κάθε κλάδου. Χρειάζεται, επομένως το υλικό να είναι 
ποιοτικό και αναπτυξιακά κατάλληλο και ταυτόχρονα «αρχαιολογικό» (Βέμη, 2005: 12), να 
σχετίζεται δηλαδή με τα αντικείμενα και τις ερμηνείες της επιστήμης της Αρχαιολογίας για τα 
υλικά κατάλοιπα της περιόδου αναφοράς (εδώ της Νεολιθικής Εποχής).
Κατ’ αρχάς, για να φέρει ο εκπαιδευτικός ένα μαθησιακό υλικό στη σχολική τάξη και να το 
χρησιμοποιήσει ή για να το προμηθευτεί ένας ενήλικας (γονιός κ.λ.π.) για κάποιο παιδί ή ομάδα 
παιδιών με δεδομένο κάποιο μεγαλύτερο ή μικρότερο οικονομικό κόστος, χρειάζεται να 
προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Η Wheat (2000: 120, 122) πιστεύει ότι όσο 
πιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί, φτηνό και «φιλικό» προς το δάσκαλο είναι ένα υλικό, τόσο 
περισσότερο θα προσεχθεί. Ταυτόχρονα, για να ανταποκριθεί το μαθησιακό υλικό στην αποστο­
λή του, χρειάζεται να μεταφέρει με τα φυσικά του χαρακτηριστικά, την αισθητική του, το περιε­
χόμενο και τη δομή του το μήνυμα ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σημαντικό, που αξίζει να 
ασχοληθεί κανείς μαζί του και την ίδια στιγμή να προσφέρει «τροφή» στη σκέψη (Ekarv, 2004: 
204). Αυτό συμβαίνει, επειδή η ενεργητική κινητοποίηση των μαθητών είναι μια σημαντική και 
ευχάριστη εκπαιδευτική μέθοδος, αλλά δεν εγγυάται από μόνη της ότι οι μαθητές θα καταφέ­
ρουν να κάνουν τις αναγκαίες συνδέσεις για την εννοιολογική ανάπτυξη, ούτε είναι σίγουρο ότι 
οι γνώσεις και οι έννοιες που οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να καλλιεργήσουν είναι εκείνες που 
τελικά θα κατακτηθούν από τους μαθητές. Δεν είναι δηλαδή σίγουρο ότι θα προκόψει μάθηση.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν τη «θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού» για τη μάθηση, το 
μαθησιακό υλικό που προσφέρεται62, χρειάζεται να τοποθετήσει στο κέντρο του σχεδιασμού τον 
χρήστη του υλικού (μαθητή, εκπαιδευτικό, μουσειοπαιδαγωγό, αρχαιολόγο, κ.α.), ώστε οι
62 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υλικού για χρήση στη σχολική τάξη και στους άλλους χώρους τυπικής ή άτυπης 
εκπαίδευσης, δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά αποτελεί ένα 
τομέα σε μεγάλη άνθιση, που αφορά τόσο ιδιωτικούς, όσο και δημόσιους φορείς. Βλ. Σταυρίδου et al. (2005).
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συνθήκες μάθησης που διαμορφώνει να δίνουν την ευκαιρία σε κάθε μαθητή να αλληλεπιδράσει 
ατομικά με τη φυσική και κοινωνική πραγματικότητα. Θα πρέπει επομένως το υλικό να μην έχει 
μια γραμμική, προδιαγεγραμμένη πορεία προς τη γνώση, αλλά να προσφέρει διαφορετικά 
ερεθίσματα, που ενεργοποιούν διαφορετικά αισθητήρια και ευνοούν την ενεργητική μάθηση, 
τον πειραματισμό και την επίλυση προβλημάτων, ώστε να γίνονται οι διασυνδέσεις με τις 
διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές εμπειρίες.
Επιπλέον, μέσα από ανοικτές ερωτήσεις, απαιτείται να δίνει το υλικό πολλές «σωστές» απαντή­
σεις και μέσα από δραστηριότητες διαφορετικού βαθμού δυσκολίας να επιτρέπει την προοδευ­
τική ανέλιξη και την ατομική εξέλιξη κάθε μαθητή χωριστά. Όταν δίνονται ανοικτά προβλή­
ματα, αναγκάζονται τα παιδιά να φέρουν τις δικές τους ιδέες, να συνδυάσουν τις διαθέσιμες 
πληροφορίες με τις εμπειρίες τους, ώστε να κατασκευάσουν το δικό τους νόημα και να επανα­
προσδιορίσουν τη σχέση τους μέσα και απέναντι στον κόσμο (Owen, 1999 · Piccini, 1999). 
Απαιτείται επομένως να είναι ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευ­
τικών και των μαθητών, στους εκπαιδευτικούς στόχους, στο διαθέσιμο χώρο και χρόνο κ.α.
Επομένως, για να είναι ένα μαθησιακό υλικό ποιοτικό και αναπτυξιακά κατάλληλο, άρα 
παιδαγωγικά ωφέλιμο (Boethel & Dimack, 2000 · NAYEC, 1996 · Ντολιοπούλου, 1999), 
χρειάζεται:
• να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά ενδιαφέροντα των χρηστών, 
εμπλουτίζοντας την εμπειρία τους, κινητοποιώντας μια ιδιαίτερη για τον καθένα νοητική 
πορεία. Επίσης θα πρέπει να αποκαλύπτει τις προηγούμενες γνώσεις και απόψεις των 
χρηστών, να αξιοποιεί τα ενδιαφέροντά τους ώστε να αυξάνει τα κίνητρα για ενασχόληση με 
το υλικό και μάθηση.
• αν πρόκειται για υλικό που απευθύνεται σε μαθητές για χρήση στη σχολική τάξη, να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος του σχολείου και να 
επιτρέπει τη σύνδεση με διάφορα γνωστικά αντικείμενα (διαθεματικότητα).
• να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους χρήσης μέσα από την παροχή ποικίλων πηγών 
πληροφόρησης και την υιοθέτηση πολλαπλών οπτικών του θέματος (π.χ. οικονομικής, 
κοινωνικής, πολιτισμικής), που επιτρέπουν συσχετίσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα και δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα του γενικού πλαισίου και του 
περιεχομένου.
• να μην προϋποθέτει γνώσεις, που θα σήμαινε ότι απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες 
χρηστών, αλλά να αξιοποιεί στοιχεία της προσωπικότητας του χρήστη, απευθυνόμενο στη 
νόηση, στο συναίσθημα ή/και στις δεξιότητες, να απευθύνεται επομένως σε ποικίλο κοινό.
• να καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των χρηστών.
• να δίνει στους χρήστες την αίσθηση ελέγχου, ότι δηλαδή το χειρίζονται από μόνοι τους 
χωρίς τη βοήθεια ειδικού, αλλά, αν χρειάζεται, να παρέχει βοήθεια ή ευκαιρίες για 
διόρθωση.
• να προσφέρει κατάλληλη και αποτελεσματική ανατροφοδότηση.
• να παρέχει ευκαιρίες έρευνας και επικοινωνίας, διευρύνοντας τον κύκλο των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους χρήστες (συμμαθητές και συμμαθήτριες αν πρόκειται για 
σχολική ομάδα) και τους ειδικούς, προχωρώντας πέρα από το συγκεκριμένο πλαίσιο (την 
τάξη, το σχολείο) ή ακόμα και πέρα από την κοινότητα ή χώρα.
• να υιοθετεί μέσα που επιτρέπουν διαφορετικές προσεγγίσεις (θεατρικές δραστηριότητες, 
επισκέψεις, ομαδικές εργασίες, κ.λ.π.).
• να απευθύνεται σε όλα τα παιδιά (αγόρια και κορίτσια, κάθε φυλής και εθνικότητας, με 
ειδικές ανάγκες κ.λ.π.) και να αποφεύγει τη μεταφορά στερεοτύπων ή την ενθάρρυνση 
χρήσης βίας για τη λύση των προβλημάτων.
Για να ανταποκριθεί, επιπλέον, ένα μαθησιακό υλικό στην ανάγκη να είναι «αρχαιολογικό», 
προτείνεται η χρήση υλικών καταλοίπων και η ένταξή τους στα κοινωνικά συμφραζόμενα που
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γέννησαν την ανάγκη δημιουργίας, κατασκευής, τροποποίησης, απόρριψης, διατήρησης ή 
καταστροφής τους, δηλαδή η αναγνώριση της λειτουργίας του υλικού πολιτισμού στο πλαίσιο 
της ανθρώπινης ζωής6 .
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις αναζητήθηκε μαθησιακό υλικό που να απευθύνεται σε παιδιά 
για την εποχή της Προϊστορίας και ιδιαίτερα την Εποχή του Λίθου, προκειμένου να κριθεί σε 
σχέση με αυτές. Επειδή τα σχολικά εγχειρίδια χρησιμοποιούνται καθημερινά από όλους τους 
μαθητές και μάλιστα στην Ελλάδα διατίθεται ένα και μοναδικό σε κάθε τάξη για κάθε διδακτικό 
αντικείμενο, που συχνά αποτελεί το μοναδικό διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται στη σχολική 
τάξη63 4, η συζήτηση για το μαθησιακό υλικό αρχίζει από την εξέτασή τους. Θα ακολουθήσει ο 
σχολιασμός του έντυπου υλικού που απευθύνεται σε παιδιά και προέρχεται από εκδοτικούς 
οίκους, τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους. Τέλος, κρίνονται ιστοσελίδες που έχουν 
εντοπισθεί και αφορούν στην Εποχή του Λίθου. Το μόνο υλικό με τη μορφή μουσειοσκευής που 
βρέθηκε στην Ελλάδα που να αφορά στην Εποχή του Λίθου είναι εκείνη που δημιούργησαν η 
ιστορικός Βούλα Τσιμά με τη νηπιαγωγό, μουσικό και εμψυχώτρια Καίτη Καραχάλιου. Το 
γεγονός ότι δεν αποτελεί δανειστικό υλικό, αλλά δημιουργήθηκε για αποκλειστική χρήση στο 
Στέκι Παιδιού και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Βόλου και κυρίως ότι 
από το σχεδίασμά της λείπει η στιβαρή θεωρητική προσέγγιση και η σαφής οργάνωση του 
υλικού σε μια «αφήγηση» που θα είχε νόημα για τα παιδιά δείχνει ότι είναι ένα πειραματικό 
ακόμα υλικό, στο οποίο δεν έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος 65.
2.3.1 Τα σχολικά εγχειρίδια - ιδιαίτερα της Ιστορίας
Υπάρχει μια διεθνής τάση οι αρχαιολογικές αποδείξεις που χρησιμοποιούνται στα σχολικά 
εγχειρίδια να υποστηρίζουν αδόκιμες και σχετικά απλές και άκυρες υποθέσεις και μάλιστα στη 
βάση της προϋπόθεσης ότι η «πολιτισμένη» δυτικού τύπου κοινωνία συνιστά το μοναδικό 
μοντέλο προόδου, ανεξάρτητα αν κάποιες κοινωνίες επέλεξαν να μην το ακολουθήσουν (Planel, 
1994b). Τα σχολικά εγχειρίδια, ακολουθώντας συνήθως τη γραμμική άποψη για την Ιστορία 
ξεκινούν από τον άνθρωπο των σπηλαίων σε κάποιο ανώνυμο μέρος του κόσμου και μετά από 
ένα σύντομο πέρασμα από την Αρχαία Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή, ανοίγουν το δρόμο στην 
«αληθινή ιστορία» με τα ονόματα, τις ημερομηνίες και τα γεγονότα, άποψη που υποτιμά την 
προϊστορική περίοδο (Richardson, 1994).
Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος θεσμοθετεί μια 
Ιστορία συγκεντρωτική και ενιαία, που επιλέγει από το παρελθόν ό,τι αναπαραγάγει το 
ενθοκεντρικό της χαρακτήρα, την υπεροχή του ελληνικού πολιτισμού και τη διατήρησή του 
διαμέσου των αιώνων. Τα σχολικά εγχειρίδια στην Ελλάδα επιμένουν σε μια αφηγηματική 
προσπέλαση της ύλης, ταυτίζοντας έτσι την ιστορική αφήγηση με το ίδιο το ιστορικό παρελθόν 
και όταν περιέχονται πηγές χρησιμοποιούνται για να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο και όχι για 
να το τεκμηριώσουν, οδηγώντας τους μαθητές σε μια παθητική προσπέλαση της ύλης66.
63 Για σχετικά παραδείγματα εφαρμογών βλ. Merriman, 1999 · Smardz & Smith, 2000 · Stone & Mackenzie, 1994 · 
Stone & Molyneux, 1994.
64 Η έρευνα του Μαυροσκούφη (1999) αποδεικνύει ότι η βιβλιοκεντρική διδασκαλία της Ιστορίας παραμένει 
κυρίαρχη με ποσοστά ως 90% στο σύνολο των μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται. Ο Κασβίκης (2004: 
56-57) κάνει μια επισκόπηση ερευνών, η οποία αφήνει να διαφανεί το γεγονός, ότι παρ’ όλη την ανάπτυξη ποικίλων 
μέσων διδασκαλίας, διαπιστώνονται σε διεθνές επίπεδο συντριπτικά ποσοστά (ως 90%) χρήσης του σχολικού 
εγχειριδίου για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών και ως παράγοντα δόμησης του διδακτικού χρόνου και των 
δραστηριοτήτων της τάξης.
65 Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο υπέδειξε μία Μουσειοσκευή για το Νεολιθικό Πολιτισμό στη Γαλλία στο Musee des 
Antiquites Nationales στο Saint - Germain - en - Laye, η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα (αυθεντικά και 
αντίγραφα), βιβλία εκπαιδευτικού και μαθητή και βιντεοκασέτα.
(www.musee-antiquitesnationales.gr/homes/home id20641 ull2.htm - Τελευταία επίσκεψη: 20/4/2006)
66 Για τα σχολικά εγχειρίδια στην Ελλάδα, βλ. Φραγκουδάκη & Δραγώνα (1997) και Μαυροσκούφης (1999).
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Στο ελληνικό σχολείο η Προϊστορία επαναλαμβάνεται ως διδακτική ενότητα σύμφωνα με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα σε τρεις τάξεις (Γ' Δημοτικού, Α'Γυμνασίου, Α' Ενιαίου Λυκείου)67. Η 
διεθνής τάση που ακολουθούν τα εγχειρίδια αναφορικά με την Προϊστορική Εποχή και τονί­
στηκε παραπάνω, διαπιστώνεται κατά την εξέταση των αντίστοιχων για τις τάξεις Γ' Δημοτικού 
(ΟΕΔΒ, 1998), Α' Γυμνασίου (Τσακτσίρα & Τιβέριου, 2005) και Α' Ενιαίου Λυκείου (ΟΕΔΒ, 
2002)68. Οι αναφορές που γίνονται αποδυναμώνουν την περίοδο, τοποθετώντας την στη 
«χαμηλότερη βαθμίδα μιας σταδιακά ανοδικής πορείας προς την πρόοδο χωρίς διαφοροποιή­
σεις» (Κασβίκης, 2004: 430). Επιπλέον, δεν αφήνουν να διαφανεί η συνεχής αλληλεπίδραση του 
ανθρώπου με το περιβάλλον του και οι επιλογές των ανθρώπινων κοινωνιών στο πλαίσιο αυτής 
της αλληλεξάρτησης, που οδήγησαν σε κεφαλαιώδους σημασίας για την ανθρωπότητα 
εφευρέσεις.
Το περιεχόμενο του βιβλίου Ιστορίας της Γ'Δημοτικού, που αποτελεί και την εισαγωγή των 
μαθητών στο διδακτικό αντικείμενο, συνιστά κυρίως ένα μείγμα Ιστορίας και Μυθολογίας για το 
Μινωικό και Μυκηναϊκό πολιτισμό, που η εναλλαγή τους παρεμποδίζει την κατανόηση και τη 
διάκρισή τους. Η σύγχυση που γίνεται ανάμεσα στην Ιστορία και τη Μυθολογία συμπληρώνεται 
με την ανάμειξη σκίτσων (που κυριαρχούν) και φωτογραφιών αυθεντικών αντικειμένων και 
αρχαιολογικών χώρων.
Αναφορικά με την Εποχή του Λίθου παρέχονται ιστορικά ανακριβείς πληροφορίες, όταν για 
παράδειγμα, ανάμεσα στο σύντομο κείμενο για το νεολιθικό οικισμό του Σέσκλου και στο 
κείμενο για το Διμήνι, παρεμβάλλεται ένα απόσπασμα από την Οδύσσεια του Ομήρου (: 18) ή 
όταν μετά το κείμενο για την καλλιέργεια της γης παρατίθεται ο μύθος για το Δευκαλίωνα και 
την Πύρρα (: 14-15). Ακόμα το εγχειρίδιο οδηγεί σε παραπληροφόρηση κάνοντας λόγο για 
παράδειγμα, για «τριπλά τείχη» στον οικισμό του Διμηνίου (: 19), ενώ η αρχαιολογική τεκμη­
ρίωση αναφέρεται σε «περιβόλους», λέξη που σήμερα νοηματοδοτείται διαφορετικά, ή γίνεται 
φορέας αναχρονισμών, ονομάζοντας τις δραστηριότητες των νεολιθικών ανθρώπων με τον 
σύγχρονο όρο «επαγγέλματα» (: 16). Επιπλέον, η αναπαράσταση της εποχής μέσα από τα 
σκίτσα είναι πολύ απλοϊκή και δίνει έμφαση στους άντρες, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση 
του αναγνώστη π.χ. η σκηνή στη σπηλιά (: 10), όπου τίποτε δεν αποδεικνύει την πολυπλοκότητα 
και την οργάνωση της ζωής κατά την Προϊστορική Εποχή (απουσιάζει η οικοσκευή και τα 
εργαλεία, απουσιάζουν τα παιδιά κ.α.).
Στο εγχειρίδιο της Ιστορίας της Α' Γυμνασίου, η πληροφόρηση για την Προϊστορία και ειδικά 
για την Εποχή του Λίθου είναι τόσο στοιχειώδης, που αποκτά κανείς την αίσθηση ότι οι 
συγγραφείς «βιάζονται» να ολοκληρώσουν την αναφορά στην περίοδο, ώστε να προχωρήσουν 
στην αφήγηση που θα αναδείξει τη συνέχεια και την ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισμού. Η 
εικονογράφηση του εγχειριδίου για την Προϊστορική Εποχή (για παράδειγμα, στη σελίδα 13) 
αντιστοιχεί σε παράθεση εικόνων μιας Ιστορίας της Τέχνης και δεν έχει τη θέση πηγών 
πληροφόρησης και ιστορικής τεκμηρίωσης.
Η πιο επιγραμματική αναφορά στην Εποχή του Λίθου γίνεται στο εγχειρίδιο της Α'τάξης 
Ενιαίου Λυκείου (Γενικής Παιδείας), μετά από την επισήμανση της καθοριστικής συμβολής 
της ελληνικής φύσης, της γεωγραφίας και του κλίματος (: 56). Σε μία παράγραφο, που μάλιστα 
έπεται του κεφαλαίου για την Ιστορία των Λαών της Εγγύς Ανατολής, συμπυκνώνεται 
ολόκληρη η μακροχρόνια εποχή του Λίθου (Παλαιολιθική ως Νεολιθική) χωρίς καμία
67 Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και στα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και την υποχρεωτική εκπαίδευση (ΦΕΚ, 2003).
68 Τα εγχειρίδια Ιστορίας που εξετάζονται βασίζονται στο προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς τα 
νέα εγχειρίδια, που θα βασίζονται στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα θα κυκλοφορήσουν και θα χρησιμοποιηθούν 
στο σχολείο από τη σχολική χρονιά 2006-2007.
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εικονογράφηση. Αυτή η παράγραφος, που βρίσκεται σε χωριστό πλαίσιο, εισάγει στην 
πραγματικότητα το κεφάλαιο για τους πολιτισμούς του Αιγαίου (τον πολιτισμό του 
Βορειανατολικού Αιγαίου, τον Κυκλαδικό, Μινωϊκό και Μυκηναϊκό πολιτισμό).
2.3.2 Αλλο έντυπο υλικό σχετικό με την Προϊστορία και ειδικότερα την Εποχή του Λίθου 
που απευθύνεται σε παιδιά
Κατατάξαμε το έντυπο υλικό που εξετάσαμε σε δύο κατηγορίες: 1) στα βιβλία που προέρχονται 
από ιδιωτικούς εκδοτικούς οίκους, που έχουν ως θεματολογία την Προϊστορία ή τις εφευρέσεις 
και ανακαλύψεις του ανθρώπου και περιέχουν κεφάλαια για την Προϊστορία και 2) στο έντυπο 
υλικό που έχει παραχθεί από τις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων και 
σχετίζεται με τις συλλογές και τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων ή με τις ανασκαφές. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται και το υλικό που έχει 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
Τα περισσότερα έντυπα της πρώτης κατηγορίας είναι βιβλία γνώσεων χωρίς συγκεκριμένους 
στόχους. Η προσέγγισή τους είναι γραμμική και ο ρόλος του μαθητή παραμένει παθητικός, 
εφόσον δεν επιτρέπουν αλληλεπίδραση με το χρήστη. Επειδή πρόκειται κυρίως για μεταφράσεις, 
το περιεχόμενο αφορά κυρίως στην Παλαιολιθική Εποχή και όταν γίνεται αναφορά στη 
Νεολιθική Εποχή, της προσδίδονται τα χαρακτηριστικά που έχει στην Κεντρική και Δυτική 
Ευρώπη. Το εικονογραφικό υλικό στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αυθεντικό. Κανένα 
από τα έντυπα αυτά δεν αφορά ειδικά στη Νεολιθική Εποχή, όπως εμφανίζεται στην Ελλάδα.
Από τα βιβλία με αφήγηση και θεματολογία από την Εποχή της Προϊστορίας ιδιαίτερη μνεία 
αξίζει να γίνει για το αυθεντικό υλικό τους: α) στο βιβλίο της Ειρήνης Νάκου, Ταξίδια στην 
προϊστορική Ελλάδα, στο οποίο η αφήγηση αποτελεί μια περιήγηση στα προϊστορικά χρόνια και 
β) στη σειρά βιβλίων με το γενικό τίτλο, Οι 8 Ιστορίες του πήλινου σφονδυλιού της Μάνιας 
Δούκα, στην οποία δίνεται προτεραιότητα στις λεπτομέρειες του αυθεντικού υλικού 
προκειμένου να αναπτυχθούν 8 διαφορετικές ιστορίες.
Δύο ιδιαίτερες περιπτώσεις αναφέρονται στη συνέχεια. Η πρώτη αφορά στο βιβλίο Τα 
κυκλαδικά ειδώλια ζωντανεύουν της Σοφίας Γιαλουράκη, που, παρ' όλο που δεν αφορά στην 
Εποχή του Λίθου, μνημονεύεται λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του ως βιβλίο ποικίλων 
δραστηριοτήτων για πιθανότερη χρήση με μικρές ομάδες παιδιών (εξάλλου υπάρχουν πολλές 
φωτογραφίες παιδιών που είτε παρακολουθούν δραστηριότητες, είτε συμμετέχουν). Η δεύτερη 
περίπτωση είναι το βιβλίο του Πάνου Βαλαβάνη, Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά. Το χρονικό 
μιας φανταστικής ανασκαφής, που επισημαίνεται ως ιδιαίτερο υλικό σε σχέση με την εποχή του 
Λίθου και ειδικά τη Νεολιθική που μας ενδιαφέρει, επειδή υπηρετεί με επιστημονικά ορθό και 
αισθητικά ευχάριστο τρόπο τις διαδικασίες που δημιουργούν τα ιστορικά και αρχαιολογικά 
στρώματα κι έτσι δίνει στα παιδιά την αίσθηση της αλληλεξάρτησης των επιλογών που κάνουν 
οι άνθρωποι στη διάρκεια της ιστορίας τους και επηρεάζουν τη σύγχρονη εποχή.
Το εικονογραφικό υλικό των εντύπων της δεύτερης κατηγορίας είναι, συνήθως, έγκυρο και 
αυθεντικό, αφού προέρχεται από τις συλλογές του Μουσείου που αναπτύσσει το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ή τον εκπαιδευτικό φάκελο και τα κείμενα φέρουν τη σφραγίδα της τεκμηριωμένης 
αρχαιολογικής γνώσης. Όμως, η συμμετοχή του μαθητή στην οικοδόμηση των γνώσεων είναι 
από μηδενική ως ελάχιστη, καθώς, όταν τίθενται ερωτήσεις είναι γνωστικού περιεχομένου και 
όχι ανοικτού τύπου, στις οποίες οι απαντήσεις δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα έρευνας, στοιχείο 
που θα έδινε χώρο στην προσωπική άποψη και εμπειρία. Μια πιθανή αιτία είναι το γεγονός ότι 
η πλειονότητα του υλικού έχει αναπτυχθεί από αρχαιολόγους, οι οποίοι σχεδιάζουν ένα υλικό
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που απευθύνεται στο «μέσο μαθητή», επομένως δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες γνωστικές, 
κοινωνικές, ψυχολογικές ανάγκες κάθε μαθητή, στις ικανότητες και στις δυσκολίες του. 
Επιπλέον, το υλικό δε συσχετίζεται με σαφήνεια με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του σχολείου.
Αναφέρονται ιδιαίτερα τα έντυπα για το Δισπηλιό και την Προϊστορική Τούμπα της Θεσσαλο­
νίκης, τα οποία δίνουν πραγματικά την αίσθηση ότι στο χώρο που εξετάζουν, υπήρχαν άνθρω­
ποι που δραστηριοποιούνταν, αγωνιούσαν, συνομιλούσαν, σκέφτονταν και βρίσκονταν σε 
αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον τους. Στο πρώτο, το κείμενο είναι ευανάγνωστο χωρίς χρήση 
εξειδικευμένων όρων που θα το καθιστούσε δυσκολονόητο από το ευρύ κοινό και εικονογρα- 
φικά δίνει έμφαση στον τρόπο που προέκυψε το Οικομουσείο, συνδέοντας έτσι τη σημερινή 
εικόνα του με τη διαδικασία υλοποίησής της. Στο δεύτερο, το κείμενο περιορίζεται στο 
απολύτως απαραίτητο και το εικονογραφικό υλικό περιλαμβάνει τα ευρήματα των ανασκαφών 
και σκίτσα, όπου δεν υπάρχουν κατάλοιπα (πχ. αναπαράσταση σπιτιού, αργαλειού, κεραμεικού 
κλιβάνου).
2.3.3 Υλικό μέσω Διαδικτύου
Επειδή το Διαδίκτυο αποτελεί «ένα διευρυμένο κοινωνικό περιβάλλον, μία κοινότητα μάθησης» 
που «επιτρέπει στους μαθητές να εργάζονται με ενεργό και διερευνητικό τρόπο» (Σολομωνίδου, 
2003: 273-274) δημιουργεί νέα δεδομένα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση του 
διαδικτύου ως μαθησιακού περιβάλλοντος υπόκειται στις ίδιες παιδαγωγικές αρχές με κάθε άλλο 
εκπαιδευτικό μέσο, συμπορεύεται με άλλα μέσα και μεθόδους και χρειάζεται να έχει 
μαθησιακούς στόχους και συγκεκριμένη μεθοδολογία προσέγγισης της γνώσης69 70.
Παρ' όλο που οι δικτυακοί τόποι για την Προϊστορική Εποχή, που εντοπίστηκαν είναι οι 
περισσότεροι στην αγγλική γλώσσα, αναφέρονται στη συνέχεια, επειδή περιέχουν ενότητες με 
καθαρά παιδαγωγική διάσταση. Οι εκπαιδευτικές υπερσυνδέσεις τους ευνοούν την ανακάλυψη 
και τη μάθηση, επειδή δημιουργούν ερωτήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές 
πληροφόρησης στο σχεδίασμά ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επειδή δίδεται μικρότερη έμφαση 
στο κείμενο και περισσότερη στο εικονογραφικό υλικό, αλλά και σε δραστηριότητες που 
μπορούν να γίνουν από παιδιά, μπορούν με μικρή βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς ή γονείς να 
αξιοποιηθούν και από μη αγγλόφωνα παιδιά.
Οι δικτυακές διευθύνσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, κρίνονται ως σημαντικές στο 
πλαίσιο της παρούσας εργασίας, επειδή δίνουν έμφαση στη δράση και στις τεχνικές των 
αρχαιολόγων και της διεπιστημονικής ομάδας που ασχολείται με τις ανασκαφές και επειδή τα 
ευρήματα αποτελούν την αιτία για το άνοιγμα ενός διαλόγου, που συνδέει το σήμερα με τις 
όψεις του παρελθόντος μέσω των μεθόδων της Αρχαιολογίας και των πολλαπλών ερμηνειών 
των υλικών καταλοίπων.
Οι δικτυακές διευθύνσεις για τα σπήλαια Creswell Crags στην Αγγλία (www.creswell- 
crags.org.uk/virtuallvtheiceage/virtiial%20tour/index.htmO και Lascaux στη Γαλλία
(www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.htmO αφορούν στην Παλαιολιθική Εποχή. Η 
πρώτη διεύθυνση, θέτει το κεντρικό ερώτημα «θα μπορούσες να επιβιώσεις κατά την Εποχή των 
Παγετώνων; », δίνοντας προσωπική διάσταση στους στόχους του δικτυακού τόπου, που είναι να 
αναδείξει τις δραματικές κλιματολογικές συνθήκες, μέσα στις οποίες όμως ο άνθρωπος, ως 
ικανός τεχνίτης, μπόρεσε όχι μόνο να προσαρμοστεί και να επιβιώσει, αλλά και να αναπτύξει 
πλούσιο πολιτισμό. Το υλικό βοηθά το χρήστη να απαντήσει, ακολουθώντας το δρόμο άλλοτε
69 βλ Γκίκα (2002) για τους όρους που απαιτείται να πληρούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις προκειμένου να 
αξιοποιηθούν διδακτικά, ιδιαίτερα στο μάθημα της Ιστορίας.
70 Και στις δύο η τελευταία επίσκεψη ήταν 12/4/2006.
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του φυσικού περιβάλλοντος και άλλοτε των υλικών καταλοίπων. Επιπλέον, προσφέρει φύλλα 
δραστηριοτήτων που βοηθούν τα παιδιά στις εξερευνήσεις τους στον αρχαιολογικό χώρο και 
στο Μουσείο του χώρου.
Η δεύτερη ηλεκτρονική διεύθυνση για τα σπήλαια Lascaux, αφού οριοθετήσει το χώρο και το 
χρόνο της κατοίκησής τους, επικεντρώνεται στις βραχογραφίες και με μια εικονική επίσκεψη 
δίνει έμφαση στην αισθητική τους πλευρά, αφού επιση μαίνονται τα θέματα, η σύνθεση και τα 
χρώματα. Στη συνέχεια, μέσα από την ενότητα «Μάθε» προσφέρει στοιχεία για τις ανασκαφικές 
μεθόδους, τους τρόπους και τις τεχνικές υλοποίησης των βραχογραφιών, καθώς και φωτογραφί­
ες των τεχνουργημάτων που βρέθηκαν μέσα στα σπήλαια. Η ενότητα που περιέχει ερωτήσεις 
έχει καθαρά γνωστικό χαρακτήρα και μαζί με τα puzzle με θέματα από τις βραχογραφίες δεν 
εξυπηρετούν κάποιο ιδιαίτερο στόχο, που να δικαιολογεί την ηλεκτρονική τους μορφή.
Μια ιδιαίτερη ηλεκτρονική διεύθυνση, η μόνη που εντοπίστηκε και αφορά στη Νεολιθική Εποχή 
και απευθύνεται σε μαθητές, είναι εκείνη με τον τίτλο “Τα Μυστήρια του £atalhoyiik” 
(www.smm.org/catal/top.php)71 72 73, που δημιουργήθηκε το 1998 από το Science Museum of Minnesota. 
Πρόκειται για μία πρωτότυπη εκπαιδευτική ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει σκοπό να εισαγάγει 
τους μαθητές στις έννοιες της αρχαιολογίας, όπως εφαρμόστηκαν στο ζ/atalhoylik στην Τουρκία. 
Πρόκειται για μια πληρέστατη διεύθυνση με υπεσυνδέσμους, που αναδεικνύουν τη 
διεπιστημονικότητα της Αρχαιολογίας και τις εναλλακτικές όψεις για το παρελθόν και 
ταυτόχρονα οδηγούν στη διερευνητική προσέγγιση της γνώσης. Είναι ένα αλληλεπιδραστικό 
μαθησιακό περιβάλλον, αφού οι δραστηριότητες επιτρέπουν στις πληροφορίες, που είναι 
πολυμεσικές και με ευχάριστο τρόπο δοσμένες, να συναντήσουν την προσωπική εμπειρία του 
χρήστη. Οι σχεδιαστές της συμβουλεύουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν το υλικό σε 
δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και όχι απλά για παροχή πληροφοριών και επειδή 
παρέχει πηγές πληροφόρησης διαφορετικών μορφών, προσφέρει τη δυνατότητα να το επιτύχουν.
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τις Ανασκαφές στα Παλιάμπελα Κολινδρού 
(http://web.auth.gr/temper) και στο Δισπηλιό Καστοριάς (www.auth.gr/dispilio) δεν έχουν
υπερσυνδέσμους με καθαρά εκπαιδευτική διάσταση. Αναφέρονται επειδή αφορούν σε 
αρχαιολογικούς χώρους της Νεολιθικής Εποχής στην Ελλάδα και δηλώνουν την επιθυμία να 
προσεγγίσουν όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές (αρχαιολογική κοινότητα, τοπική κοινωνία, 
ευρύτερο κοινό), προκειμένου να συσταθεί ένας διάλογος για τη σύγχρονη σημασία και τον 
αντίκτυπο της αρχαιολογικής έρευνας στο χώρο. Υπάρχουν επομένως προτάσεις, που 
αναμένεται να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποστηριχθεί ο επισκέπτης με πολλαπλούς 
τρόπους και να ενισχυθεί στην προσπάθειά του να κατανοήσει την επιστημονική δουλειά του 
αρχαιολόγου. Η ηλεκτρονική διεύθυνση από τις ανασκαφές στο Δισπηλιό δίνει ένα στίγμα της 
κατεύθυνσης που μπορεί να πάρει αυτή η προσπάθεια με την παράθεση του υποθετικού 
ημερολογίου του αρχαιολόγου, που ακολουθεί τη δράση και τις σκέψεις της ανασκαφικής 
διαδικασίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνι­
σμού (www. fhw.gr/chronos/01 /gr/index.html)73. που δίνει πολλά στοιχεία για την Εποχή του Λίθου 
(Παλαιολιθική και Νεολιθική), όπως αυτή εμφανίζεται στην Ελλάδα. Το κείμενο έχει 
αφηγηματικό χαρακτήρα, γεγονός που περιορίζει την αλληλεπίδραση με τον χρήστη, αλλά, αν η 
μάθηση επικεντρωθεί σε διαφορετικά θέματα και πτυχές του πολιτισμού της Εποχής του Λίθου, 
μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφόρησης. Το κείμενο κάτω από το γενικό εύγλωττο 
τίτλο «Νεολιθικός κόσμος. Με τα μάτια στη γη» συμπληρώνεται με πλούσια εικονογράφηση από 
τα αυθεντικά κατάλοιπα της εποχής, αλλά και από φωτογραφίες της προ-βιομηχανικής εποχής
71 Τελευταία επίσκεψη ήταν 12/4/2006.
72 Και στις δύο η τελευταία επίσκεψη ήταν 12/4/2006.
73 Τελευταία επίσκεψη ήταν 29/7/2004.
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στην Ελλάδα, στις οποίες μπορούν να αναγνωριστούν οι αντιστοιχίες με τη Νεολιθική Εποχή και 
να βρεθεί ένα ακόμη σημείο σύνδεσης με το παρόν και τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών.
Γενικός σχολιασμός του υπάρχοντος (έντυπου και ηλεκτρονικού) υλικού :
1) Η πλειονότητα του υλικού απαντά προκαταβολικά, παραθέτοντας πληροφορίες ως απόλυτες 
αλήθειες σε ερωτήσεις διαφορετικές από εκείνες που ενδιαφέρουν τα παιδιά και αφορούν 
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων της Προϊστορικής Εποχής και την ιδιαίτερη βαρύτητά 
της στην ανθρώπινη πολιτισμική πορεία.
2) Κανένα από τα υπάρχοντα υλικά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες παιδιών προσχολικής 
ηλικίας.
3) Εκτός από ένα (Γιαλουράκη), κανένα άλλο δεν ευνοεί χειρωνακτικές και αισθητηριακές 
δραστηριότητες και τη δημιουργία εργαστηρίων κατασκευών και ανακάλυψης των 
δυνατοτήτων της εποχής.
4) Ελάχιστα περιέχουν εποπτικό υλικό για την Εποχή του Λίθου στο σύνολό της και για τη 
Νεολιθική Εποχή ειδικά, όπως τεκμηριώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα στον 
Ελλαδικό χώρο.
5) Κανένα δεν περιέχει τρισδιάστατα αντικείμενα.
6) Ελάχιστα [Δήμος Μακεδνών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το Δισπηλιό 
και Βαλαβάνης] παρέχουν μια γραμμή που να ενώνει την Προϊστορία με το σήμερα, ώστε να 
αρχίσει κανείς να την κατανοεί.
7) Η πλειοψηφία του υλικού δε δίνει χώρο στην έκφραση της προσωπικής άποψης και 
εμπειρίας των παιδιών.
Εντοπίζεται, επομένως, η έλλειψη παιδαγωγικά κατάλληλου υλικού για τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας (σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν αναφερθεί) που να αφορά στην Προϊστορία και 
ειδικότερα στη Νεολιθική Εποχή. Αυτή την έλλειψη προσδοκά να καλύψει η Μουσειοσκευή 
που σχεδιάζεται και υλοποιείται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗΣ «ΠΕΤΡΕΣ, ΧΩΜΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΜΕ ΧΡΩΜΑ»
Ο σκοπός74 της ανάπτυξης της Μουσειοσκευής «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα» 
και ταυτόχρονα ο συνδετικός κρίκος των ενοτήτων και δραστηριοτήτων της είναι η ανάδειξη 
των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που καθόρισαν τη δραστηριότητα του 
νεολιθικού ανθρώπου και οδήγησαν στη δημιουργία των αντικειμένων. Με άλλα λόγια η 
Μουσειοσκευή επιδιώκει την επισήμανση της στενής αμφίδρομης σχέσης του ανθρώπου με το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, ώστε να εντοπισθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 
δραστηριότητες και τα αντικείμενα αποκτούν νόημα.
Το περιεχόμενο της Μουσειοσκευής θα αποτελέσει το πλαίσιο που θα υποστηρίξει την άποψη 
ότι το φυσικό περιβάλλον του νεολιθικού οικισμού τροφοδοτεί τα μέσα για τη διατροφή, την 
ένδυση, την οικοδόμηση των σπιτιών και την κατασκευή των εργαλείων και αντίστοιχα ότι η 
διατροφή (παραγωγή, παρασκευή τροφής, απορρίμματα κ.α.), τα σπίτια και τα εργαλεία 
προσαρμόζονται στις ιδιομορφίες του περιβάλλοντος και συγχρόνως το αναδημιουργούν. Από 
την άλλη πλευρά, στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν ότι το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον είναι εκείνο που επαυξάνει τις δυνατότητες του ανθρώπου και σταδιακά μετατρέπει 
τις λύσεις των ‘προβλημάτων’ σε γνώση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά75.
Για να γίνει ο σκοπός της ανάπτυξης της Μουσειοσκευής λειτουργικός και συγκεκριμένος, 
εξειδικεύεται σε μια σειρά γενικών στόχων που το περιεχόμενό τους διαπλέκει δύο πτυχές: η 
μία πτυχή αφορά στην εξοικείωση με το νεολιθικό πολιτισμό και τα χαρακτηριστικά του και η 
άλλη αναφέρεται στην ενίσχυση των νοητικών και κοινωνικο-συναισθηματικών δυνατοτήτων 
του παιδιού. Σημειώνεται ότι η περαιτέρω εξειδίκευση των στόχων επαφίεται στον εκπαιδευτικό 
που θα ορίσει τις επιμέρους μαθησιακές επιδιώξεις ανάλογα με την ομάδα μαθητών και 
μαθητριών και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην τάξη έτσι, ώστε ο σκοπός και οι 
γενικοί στόχοι να γίνουν ρεαλιστικοί, «πραγματοποιήσιμοι»76 77και δυνάμενοι να αξιολογηθούν.
Προκειμένου να διατηρηθεί ο διαθεματικός και ανοικτός χαρακτήρας της παιδαγωγικής 
κατεύθυνσης της Μουσειοσκευής και της προσχολικής αγωγής, δεν έγινε στην παρούσα εργασία 
ο κλασικός διαχωρισμός των στόχων σε γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς . 
Επειδή οι μαθησιακοί στόχοι διαπλέκονται και αλληλοτροφοδοτούνται, η Μουσειοσκευή 
υπηρετώντας το γενικό θέμα καλλιεργεί γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές78, που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια ενιαία.
1) Η Μουσειοσκευή στοχεύει να αξιοποιήσει τον ενθουσιασμό και την περιέργεια των 
παιδιών για χειρωνακτικές δραστηριότητες, προκειμένου να μάθουν βλέποντας και 
αγγίζοντας διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με τη Νεολιθική Εποχή. Χρησιμοποιώντας 
τα αντικείμενα, θα αρχίσουν να αναρωτιούνται για τις πρώτες ύλες, τη χρήση ή τη
74 Ο «σκοπός» χρησιμοποιείται ως μια γενικότερη και υπερκείμενη έννοια του «στόχου» και αφορά στην πρόθεση, 
αυτό που η μαθησιακή διαδικασία επιθυμεί να επιτύχει. Ο σκοπός διασπάται σε επιμέρους στόχους που καθιστούν 
τη γενική και αόριστη διατύπωση του σκοπού συγκεκριμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα (Πυργιωτάκης, 2000 · 
Χατζηγεωργίου, 1998).
75 βλ Greenfield (2000) την εθνογραφική έρευνα που αφορά στη μαθητεία των νεαρών κοριτσιών που ανήκουν σε 
δύο διαφορετικές γενιές της ίδιας κοινωνίας.
76 «Ο Peters θεωρεί ως στόχο μια κατάσταση, η οποία είναι πραγματοποιήσιμη» (Χατζηγεωργίου, 1998: 189).
77 βλ. ΦΕΚ (2003: 3740) και Χριστιάς (2001: 66-76).
78 βλ. λεπτομερή ανάλυσή τους στο πλαίσιο της μεθόδου Project στο Katz & Chard (2004: 71-104).
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λειτουργία τους καθώς και για τους ανθρώπους που τα κατασκεύασαν και τα 
χρησιμοποίησαν. Έτσι, αφού έρθουν σε επαφή με αντικείμενα και ποικιλία πηγών 
πληροφόρησης, μέσα από την ενεργοποίηση των αισθήσεων και την ενεργητική διαδικασία 
οδηγούνται στη διερεύνηση και μάθηση. Επειδή τα αντικείμενα της Μουσειοσκευής είναι 
οικεία και αναγνωρίσιμα μπορούν να ενσωματωθούν στο παιχνίδι τους και να αναδείξουν 
ρόλους, γνώσεις και στάσεις, όπως και να χρησιμοποιηθούν ως «σκαλωσιά» για την 
ανάπτυξη νέων ιδεών79.
2) Η Μουσειοσκευή επιδιώκει να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των παιδιών με λέξεις κι 
εκφράσεις που σχετίζονται με το νεολιθικό πολιτισμό. Δεδομένου ότι η κατανόηση της 
γλώσσας προηγείται της παραγωγής, η άντληση πληροφοριών από πολλές πηγές και η 
πραγματολογική χρήση της γλώσσας8 οδηγεί σε ανατροφοδότηση και ανάπτυξη της 
μνήμης και της γλώσσας. Στην πράξη η Μουσειοσκευή παρέχει ευκαιρίες για συζήτηση και 
επικοινωνία, που απαιτούν από τα νήπια αφ' ενός να ακούν και αφ' ετέρου να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να δίνουν πληροφορίες, οδηγίες και εξηγήσεις που να είναι 
κατανοητές και να έχουν συνοχή81.
3) Η Μουσειοσκευή προωθεί την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, για την 
οποία η Προϊστορία αφήνει ελεύθερο πεδίο, επειδή απαιτείται η χρήση της φαντασίας για να 
συμπληρωθούν όσα στοιχεία της ανθρώπινης εξέλιξης από αυτή την περίοδο δεν είναι 
γνωστά στο πλαίσιο των παραδοχών που οριοθετούνται από το αρχαιολογικό αρχείο82 83. Η 
Μουσειοσκευή δίνει στα παιδιά ευκαιρίες να αναρωτηθούν, να καταπιαστούν με τα 
πράγματα, τους ανθρώπους και τις έννοιες, να χειριστούν τις ιδέες τους, να αναζητήσουν 
λύσεις σε ατομικά ή συλλογικά προβλήματα. Μέσα από το συνδυασμό της φαντασίας με 
την πραγματικότητα μαθαίνουν να σκέπτονται και οδηγούνται σε καλύτερη κατανόηση του
r ' 83κοσμου και του εαυτου τους .
4) Η Μουσειοσκευή δίνει ερεθίσματα που διευρύνουν τις αναπαραστάσεις των παιδιών για 
τις προϊστορικές κοινωνίες. Το υλικό και οι δραστηριότητες αντιπαρατίθενται με τα στερεό­
τυπα και τους μύθους γι’ αυτές με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται. Τοποθετώντας τις 
δραστηριότητες στο ιδιαίτερο χρονικό πλαίσιο της Νεολιθικής Εποχής αναγνωρίζεται ότι η 
νεολιθική κοινωνία είναι άξια θαυμασμού, αφού κάτω από πολύ δύσκολες περιβαλλοντικές 
συνθήκες οι άνθρωποι βελτίωσαν κι οργάνωσαν τη ζωή τους και δημιούργησαν έναν 
αξιοθαύμαστο πολιτισμό. Επιπλέον, καλλιεργείται το συναίσθημα της αλληλεγγύης προς 
τους ανθρώπους που χρειάστηκε (όπως κι εμείς άλλωστε στη σημερινή εποχή) να 
παρατηρήσουν, να δοκιμάσουν, να σκεφτούν, να προσπαθήσουν, να συνεργαστούν 
προκειμένου να επιτύχουν έναν ατομικό ή συλλογικό στόχο, αλλά και επίσης (όπως κι 
εμείς) αισθάνονταν κατά περίπτωση χαρά, λύπη, φόβο ή ελπίδα. Τα νήπια συνειδητοποιούν 
με αυτόν τον τρόπο ότι συμμετέχουν στην ίδια αλυσίδα της ανθρώπινης ύπαρξης.
Συνδέοντας και γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν η Μουσειοσκευή επιδιώκει να 
αυξήσει τις γνώσεις των νηπίων για τον Άνθρωπο και να τα ευαισθητοποιήσει σχετικά με 
την ανθρώπινη πολιτισμική διαδρομή. Προσφέρει το υλικό, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τη 
νεολιθική περίοδο ως μία περίοδο στο ιστορικό συνεχές και στην εξέλιξη του ανθρώπου και 
τους εαυτούς τους ως κομμάτι αυτού του συνεχούς84. Η αναγνώριση της αξίας του
79 Διαπολιτισμικές μελέτες ανέδειξαν ότι όταν τα παιχνίδια - αντικείμενα σχετίζονται ιδιαίτερα με τον πολιτισμό
της κοινωνίας των παιδιών, αυτά συμμετέχουν πιο ενεργά και παίζουν περισσότερο (Faulkner, 2000: 259).
80 βλ. Berk (2000: 376-378).
81 βλ. Wood (2000: 172, 178).
82 για τη θέση της φαντασίας στην ανασυγκρότηση του παρελθόντος βλ. Husbands (2004).
83 βλ. Ξανθάκου (1998).
84 Ο Moniot (2002) κάνει λόγο για «ψυχολογική οικειοποίηση του παρελθόντος» (: 66) και για την «εντύπωση της
συνέχειας» της ιστορίας που καθιστά το ανθρώπινο παρελθόν «πιο εύληπτο, ένα συμβατικά ομοιογενές έδαφος,
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νεολιθικού πολιτισμού, ως αναπόσπαστου τμήματος της τοπικής ιστορίας, καθώς και της 
προσπάθειας των ανθρώπων που έδρασαν στον ίδιο χώρο και άφησαν μια αξιομνημόνευτη 
παρακαταθήκη τεχνικών, σχέσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, ενδυναμώνει την πολιτισμική 
ταυτότητα των μαθητών.
5) Μέσα από τα αντικείμενα και το σύνολο του περιεχομένου της Μουσειοσκευής 
διευκολύνονται τα νήπια να αναγνωρίσουν και σεβαστούν την ετερότητα. Ξεκινώντας από τις 
εμπειρίες των παιδιών και κινούμενοι προς τα πίσω και προς τα έξω (δηλαδή προς το 
παρελθόν και προς διαφορετικούς σύγχρονους τρόπους ζωής) αναδεικνύονται πλευρές και 
πρακτικές του παρελθόντος και της σύγχρονης εποχής. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά 
διαπιστώνουν την ύπαρξη της πολιτισμικής ετερότητας και οδηγούνται στην κατανόηση της 
ζωής. Μια παρόμοια προσέγγιση έχει ιδιαίτερη σημασία στα σημερινά πολυπολιτισμικά 
σχολεία, όπου κάθε μαθητής και μαθήτρια μεταφέρει ιδιαίτερα πολιτισμικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, όπως τη γλώσσα, τις συνήθειες, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, την ιδεολογία, 
το φύλο, την ταξική τοποθέτηση κ.α., που συνιστούν τις πολλαπλές εκφάνσεις της 
ετερότητας. Μέσα από το υλικό της Μουσειοσκευής και τις δραστηριότητες που 
προτείνονται η ετερότητα γίνεται αποδεκτή ως κάτι που ισχύει όχι μόνο σε σχέση με το 
παρελθόν, αλλά και με το παρόν και με την καθημερινότητα του παιδιού και αναγνωρίζεται 
η ατομικότητα κάθε παιδιού.
Γενικά, η Μουσειοσκευή «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα» στοχεύει στη 
δημιουργία της κατάλληλης μαθησιακής ατμόσφαιρας που θα κινητοποιήσει όλες τις αισθήσεις 
και τα συναισθήματα των παιδιών και θα τους επιτρέψει να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην 
αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αναπτύξουν κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό προβληματισμό.
3.1 Παιδαγωγικές και μουσειοπαιδαγωγικές αρχές σχεδιασμού της 
Μουσειοσκευής
Η Μουσειοσκευή «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα» που σχεδιάζεται, αφ’ ενός 
βασίζεται στις νοητικές δυνατότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας και στο βαθμό που 
προορίζεται για χρήση με σχολικές ομάδες συνυπολογίζει το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι 
απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος και αφ’ ετέρου, ως συλλογή αντικειμένων, που 
αφορά στο νεολιθικό πολιτισμό, εμπνέεται από τα δεδομένα της Αρχαιολογίας και τη μάθηση με 
αντικείμενα.
Ενώ ο σχεδιασμός της Μουσειοσκευής περνά από τα κανάλια της Πειραματικής Αρχαιολογίας85, 
δε μοιράζεται τους ίδιους στόχους με αυτή, καθώς πρόκειται για μαθησιακό υλικό, επομένως οι 
στόχοι της είναι παιδαγωγικοί. Το βάρος δίνεται στο συνδυασμό του περιεχομένου της 
Μουσειοσκευής με δραστηριότητες που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και έχουν 
νόημα γι’ αυτούς, προκειμένου να λειτουργήσει ως πλαίσιο για την επίτευξη μαθησιακών 
στόχων. Επειδή προορίζεται για χρήση μέσα στη δυναμική μιας σχολικής ομάδας, 
προσανατολίζεται σε όσα μπορούν να γίνουν από έναν εκπαιδευτικό που δεν είναι ειδικός, αλλά 
έχει τη διάθεση να προσεγγίσει με τους μαθητές του τον πολιτισμό μέσα από τα αντικείμενα. 
Επομένως, δεν ενδιαφέρει η Αρχαιολογία αυτή καθεαυτή, αλλά η τροφοδότηση της 
Εκπαίδευσης από την επιστήμη της Αρχαιολογίας με τρόπους διερεύνησης της ανθρώπινης 
εμπειρίας. Αντίστοιχα, το Μουσείο δεν ενδιαφέρει, ως εκθεσιακός χώρος, αλλά ως χώρος όπου 
η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από πολυαισθητηριακά ερεθίσματα και μέσα από το χειρισμό
όπου περιδιαβαίνουμε νοερά, όπως στο χώρο, όπου θέλουμε, ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας... πρόκειται για 
ψυχολογικό μηχανισμό, πολιτισμικά πολύτιμο και επομένως απόλυτα νόμιμο» (: 90).
85 βλ. ορισμό Καραλή (1998: 6-7) και Renfrew & Bahn (2001: 584).
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αντικειμένων. Επομένως, ενδιαφέρουν οι αρχές της μάθησης με αντικείμενα, που προσδίδουν 
ιδιαίτερο βάθος στις μαθησιακές δραστηριότητες.
3.1.1 Οι παιδαγωγικές αρχές: το παιδί της προσχολικής ηλικίας και η αγωγή του στο 
πλαίσιο του Ελληνικού Αναλυτικού Προγράμματος για το Νηπιαγωγείο
Το παιδί της προσχολικής ηλικίας σύμφωνα με τη γνωστικό - αναπτυξιακή θεωρία του Jean 
Piaget86, που για πολλά χρόνια κυριάρχησε στην προσχολική αγωγή, βρίσκεται ανάμεσα στα 
αισθησιοκινητικά σχήματα της βρεφικής ηλικίας, οπότε η σκέψη βασίζεται στη δράση και τις 
αισθησιοκινητικές εμπειρίες, και στις εσωτερικευμένες νοητικές ενέργειες της παιδικής ηλικίας. 
Σύμφωνα με τον ίδιο τα παιδιά αυτής της ηλικίας χαρακτηρίζονται από εγωκεντρισμό, 
ανιμιστική και μεταγωγική σκέψη, καθώς και αδυναμία να κατανοήσουν την αρχή της 
διατηρησιμότητας και να δημιουργήσουν ιεραρχικές κατηγοριοποιήσεις
Οι νεώτερες έρευνες, κάτω από την επίδραση των θεωριών που υποστηρίζουν την κοινωνική και 
πολιτισμική διάσταση της νοητικής ανάπτυξης, με κυρίαρχη τη Θεωρία του Vygotsky87, 
αμφισβητούν τις απόψεις του Piaget, υποστηρίζοντας ότι οι έννοιες που αναπτύσσουν τα παιδιά 
εξαρτώνται περισσότερο από την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη γλώσσα, παρά από το 
αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Επομένως, αντίθετα από τον Piaget που θεωρεί την 
ανάπτυξη ατομική διαδικασία, οι σύγχρονες θεωρίες επισημαίνουν το ρόλο του πλαισίου μέσα 
στο οποίο διεξάγονται οι έρευνες και αναπτύσσεται το παιδί. Έτσι, όταν το περιβάλλον παρέχει 
κατάλληλη υποστήριξη, η σκέψη των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι πιο «λογική» απ’ ότι 
πίστευε ο Piaget, όπως επίσης ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης μέσα από εξάσκηση.
Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι ακόμα και παιδιά μικρότερα από 3 ετών σε πραγματικές 
συνθήκες σκέφτονται τις επιθυμίες των άλλων και τις πιθανές τους πράξεις και από περίπου 5 
ετών μπορούν να κρίνουν τις προθέσεις των άλλων, με βάση διάφορες πηγές πληροφόρησης, 
γεγονός που σημαίνει ότι αρχίζουν να ξεπερνούν τον εγωκεντρισμό τους (Berk, 2000). 
Επιπλέον, ο ανιμισμός υποχωρεί από την ηλικία των 5 ετών, λόγω της ανάπτυξης της βάσης 
γνώσεων και των πολιτισμικών επιδράσεων που δέχονται τα παιδιά, με αποτέλεσμα να 
διακρίνουν ορθά τα έμψυχα από τα άψυχα αντικείμενα. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι η μεταγωγική 
σκέψη αφορά μόνο σε μη οικεία περιστατικά, ενώ από την ηλικία των 3-4 ετών, μπορούν να 
επιδείξουν αναλογική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων και εφόσον βοηθηθούν με καλύτερη 
αναπαράσταση του προβλήματος, μπορούν, επιπλέον, να επιδείξουν και υποθετικο- 
συμπερασματική σκέψη (Meadows, 1996).
Κατά την προσχολική ηλικία αναδύεται, επίσης, η ικανότητα εύρεσης στοιχειωδών αιτιωδών 
σχέσεων, αφού επισημαίνεται ότι αν και τα παιδιά δε μπορούν να αναλύσουν πολύπλοκες 
αλληλεπιδράσεις δυνάμεων, συχνά εντοπίζουν με ακρίβεια σχέσεις αιτίας - αποτελέσματος σε 
γεγονότα της καθημερινής τους εμπειρίας (Berk, 2000 · Cole & Cole, 2002). Επιπλέον, επιδει­
κνύουν μια ραγδαία αναπτυσσόμενη ικανότητα να αποδεσμεύονται από τους περιορισμούς του 
άμεσου περιβάλλοντος, οπότε καταφέρνουν να κρίνουν τις αιτιώδεις σχέσεις και να βγάζουν 
συμπεράσματα για τον εαυτό τους και τους άλλους, βασιζόμενα σε γεγονότα που δεν ανταποκρί- 
νονται στην τρέχουσα εμπειρία τους (Riggs & Peterson, 2000), αρκεί να αφορούν σε οικεία ή 
όμοια με τα ίδια πρόσωπα και σε οικείες καταστάσεις ή υλικά και δραστηριότητες (Meadows, 
1999). Μεταξύ 2 και 5 ετών σημειώνεται η σημαντική ύπαρξη - αν και όχι πλήρως 
ανεπτυγμένης - της ικανότητας να κατηγοριοποιήσουν τη γνώση που αποκτούν στη διάρκεια
86 Αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας του Piaget, κριτική της καθώς και αναφορές στις νεώτερες έρευνες που 
αναθεωρούν τις απόψεις του υπάρχουν μεταξύ άλλων στα βιβλία: Berk, 2000 · Cole & Cole 2002 · Meadows 1996 ■ 
Smith et al. 2001.
87 βλ. Berk, 2000 · Wood, 2000.
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των αλληλεπιδράσεών τους με το περιβάλλον, αφού σταδιακά ξεκαθαρίζουν τα χαρακτηριστικά 
των υποκατηγοριών και κατανοούν τις ιεραρχικές σχέσεις (Berk, 2000 · Cole & Cole, 2002).
Επίσης, κατά την προσχολική ηλικία και εφόσον τα παιδιά συμμετέχουν σε κοινωνικές και 
πολιτισμικές δραστηριότητες, έχουν ήδη αναπτύξει πολύ τις γλωσσικές τους ικανότητες σε όλα 
τα επίπεδα (λεξιλογικό, σημασιολογικό, συντακτικό, πραγματολογικό) και γνωρίζουν πως η 
γλώσσα επανοργανώνει τη δραστηριότητά τους με τρόπο, που τους επιτρέπει να προβλέπουν, 
καθοδηγούν και να ενεργοποιούν τη δράση και το συναίσθημα (Berk, 2000). Τα παιδιά αυτής 
της ηλικίας έχουν τεράστιο απόθεμα λεξιλογίου, που εμπλουτίζεται από τις εμπειρίες τους, 
γνωρίζουν τις σημασίες των λέξεων που χρησιμοποιούν και πώς να τις συντάσσουν ώστε να 
γίνονται κατανοητά. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η ικανότητά τους να επιλέγουν τον κατάλληλο 
κώδικα για το συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο και μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες και 
τις κοινωνικές συμβάσεις μιας συνομιλίας, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται σε δεξιοτέχνες 
συζητητές.
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, έχοντας κατακτήσει μια σειρά γνωστικών δεξιοτήτων και 
δρώντας σε ένα κοινωνικό περιβάλλον από τη στιγμή της γέννησή τους, διαθέτουν μια σαφέστε­
ρη αίσθηση του εαυτού τους, των ικανοτήτων και των πιθανών τρόπων αντίδρασής τους καθώς 
και των ρόλων του καθενός. Σταδιακά μέσα από συνεχή διαπραγμάτευση με το περιβάλλον 
τους, καταφέρνουν να αποκτήσουν τους κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς, ιδιαί­
τερα από τη στιγμή που δραστηριοποιούνται σε ένα ομαδικό (σχολικό) περιβάλλον, οπότε αντι­
λαμβάνονται το διαφορετικό περιεχόμενο, τους διαφορετικούς ρόλους και τρόπους αξιολόγησης, 
αλληλεπιδρώντας με ενήλικες και επιπλέον με ομάδες συνομηλίκων (Cole & Cole, 2002).
Όταν το παιδί της προσχολικής ηλικίας φτάνει στο Νηπιαγωγείο , έρχεται για πρώτη φορά σε 
συστηματική επαφή με την οργανωμένη γνώση και δέχεται την επίδραση ενός πολύπλοκου 
κοινωνικού συστήματος με χιλιάδες καθημερινές αλληλεπιδράσεις, που συμπληρώνει το 
μικρόκοσμο της οικογένειας και τοποθετεί το παιδί στον ευρύτερο κοινωνικό κόσμο88 9. Η 
κατεύθυνση που θα πάρει η προσφερόμενη γνώση καθώς και η ευρύτητα των αλληλεπιδράσεων 
που συμβαίνουν μέσα στο Νηπιαγωγείο καθορίζεται στην Ελλάδα από τα νέα Αναλυτικά 
Προγράμματα (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών - ΔΕΠΠΣ & Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών - ΑΠΣ). Σε αυτά για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται το Νηπιαγωγείο ενιαία 
με τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ΦΕΚ, 2001: 19569), οπότε υλοποιείται η άποψη ότι 
κάθε προηγούμενη γνώση σε έναν γνωστικό τομέα διευκολύνει το επόμενο στάδιο μάθησης 
στον ίδιο τομέα και ότι οι έννοιες και δεξιότητες επενέρχονται, αφού κάτι που το παιδί αρχικά 
καταλαβαίνει διαισθητικά, στη συνέχεια το αντιλαμβάνεται σε πιο προχωρημένο και 
επεξεργασμένο επίπεδο90.
Επιπλέον, τα νέα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ στηρίζονται στη διαθεματική προσέγγιση, που αντιμετω­
πίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα, καταργώντας τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των μαθημά­
των και ενιαιοποιώντας το περιεχόμενο της διδασκαλίας. «Η διαθεματική προσέγγιση της μαθη­
σιακής διαδικασίας αφορά στην υιοθέτηση πρακτικών που επιτρέπουν στους μαθητές να διαπι­
στώνουν τη συνοχή, τις διασυνδέσεις και τις συνέχειες ανάμεσα σε μια σειρά από εκπαιδευτικές 
εμπειρίες, και τους καθιστά ικανούς να διατυπώνουν γενικεύσεις και συσχετίσεις» (Καρατζιά - 
Σταυλιώτη et al., 2004: 176). Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο μαθητή να δρα αυτόνομα στην
88 και κάθε ίδρυμα που παρέχει προσχολική αγωγή και έχει κοινές με το Νηπιαγωγείο επιδιώξεις, όπως για π.χ. οι 
Παιδικοί Σταθμοί.
89 Κατά τον Bruner το σχολείο δημιουργεί νέες φόρμες μάθησης και οδηγεί σε νέους τρόπους σκέψης, αφού έχει 
σύνθετες απαιτήσεις από το αναπτυσσόμενο παιδί, οπότε αυτό αναγκάζεται να αναπτύξει νέα νοητικά, κοινωνικά 
και συναισθηματικά εργαλεία, προκειμένου να επιτύχει (Wood, 2000: 38).
90 Πρόκειται για το σπειροειδές πρόγραμμα (Spiral Curriculum) που υποστηρίζει ο Bruner και για την υλοποίηση 
της γνωστής του άποψης πως «ο,τιδήποτε μπορεί να διδαχθεί σε οποιονδήποτε και σε κάθε ηλικία και στάδιο της 
διανοητικής του ανάπτυξης» (Smith et al, 2001).
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ανακάλυψη της γνώσης και στον εκπαιδευτικό να διαμεσολαβεί ανάμεσα σ' αυτόν και τη 
γνώση.
Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο είναι 1) συμβατό με 
την ολιστική - οικολογική αντίληψη, που συνθέτει την ιδέα τόσο της προσωπικής ανάπτυξης και 
της συναισθηματικής διάστασης της μάθησης, όσο και αυτή της κοινωνικής δράσης και 2) 
ανοικτό, δηλαδή αποκεντρωμένο, ευέλικτο, επικεντρωμένο στη διαδικασία προσέγγισης της 
γνώσης στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης βιωματικών καταστάσεων, που καθιστά τη μάθηση 
κοινή υπόθεση μαθητών και εκπαιδευτικών91.
Κάτω από αυτή τη γενική αρχή αναπτύσσεται το ειδικότερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
Νηπιαγωγείου, το οποίο μέσα από μια σειρά αρχών92 αναγνωρίζει μια εποικοδομητική 
προσέγγιση στην απόκτηση της γνώσης, καθώς γίνεται λόγος για αναπτυξιακά κατάλληλες 
πρακτικές, στις οποίες μια δραστηριότητα και ένα μαθησιακό εργαλείο, για να είναι 
παιδαγωγικά ωφέλιμα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες και επικείμενες 
δυνατότητες και στην εμπειρία των συγκεκριμένων παιδιών93. Για να ικανοποιηθεί αυτή η 
απαίτηση, συνδυάζεται η δυναμική των ατόμων και της ομάδας, παρέχεται ποικιλία εμπειριών, 
δραστηριοτήτων, σχεδίων εργασίας, υλικών, προβλημάτων και ιδεών για να εξερευνήσουν και 
να ανακαλύψουν τα παιδιά. Δίνονται δηλαδή ευκαιρίες επιλογών και ο απαιτούμενος χρόνος για 
εξερευνήσεις, για παιχνίδι ή άλλες δραστηριότητες με αποτέλεσμα οι προσχεδιασμένοι στόχοι 
να συνδυάζονται με τους αναδυόμενους, που προκύπτουν από τις ανακαλύψεις των παιδιών 
(Bredekamp & Copple, 1997 και Ντολιοπούλου, 1999: 121-144).
Σε μια πορεία από το γνωστό στο άγνωστο, από το μερικό στο γενικό, που στηρίζεται στην 
παρατήρηση και στην εμπειρία με τις αισθήσεις και τη συμμετοχή σώματος, τα μέσα και οι 
μέθοδοι μάθησης στο Νηπιαγωγείο δίνουν έμφαση στις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε παιδιού, 
συσχετίζονται με τις υπάρχουσες εμπειρίες και δεν προσανατολίζονται μόνο σε γνώσεις, αλλά 
και σε δεξιότητες και στάσεις ως προς τις πολυεπίπεδες όψεις του υλικού πολιτισμού και των 
ανθρώπινων κοινωνιών.
Εκείνο που απαιτείται, είναι πολλαπλά ερεθίσματα που, κατ’ αρχάς, θα προκαλέσουν το 
ενδιαφέρον των παιδιών, θα κεντρίσουν όλα τα κανάλια πρόσληψης πληροφοριών και, τελικά, 
θα διεγείρουν τις ικανότητές τους. Για να επιτευχθούν οι επιδιώξεις του Νηπιαγωγείου συνδυά­
ζονται και χρησιμοποιούνται η γλώσσα - ιδιαίτερα η προφορική-, τα αισθητηριακά ερεθίσματα, 
η δράση πάνω σε πρόσωπα και πράγματα και οι καταστάσεις προβληματισμού, που ωθούν τα 
παιδιά σε έρευνα. Το κυρίαρχο μέσο της προσχολικής αγωγής, βάση για την ολόπλευρη και 
συστηματική ανάπτυξη του παιδιού και σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ «πυρήνας του όλου προγράμ­
ματος» (ΦΕΚ, 2001: 19570), είναι το παιχνίδι94, ενώ ιδιαίτερο «εργαλείο» για την οικοδόμηση 
του εαυτού και τη γνωριμία με τον κόσμο αναδεικνύεται το κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι95. 
Παράλληλα, η μέθοδος Project96, συμβατή με τα διεπιστημονικά και διαθεματικά προγράμματα
91 βλ. Ματσαγγούρας, 2002 · Χατζηγεωργίου, 2004 · Χρυσαφίδης, 2004.
92 ΦΕΚ (2001: 19569- 19570).
93 Σε παρόμοιο πνεύμα κινείται η τρίτη αναθεωρημένη το 1996 Διακήρυξη των θέσεων της Αμερικανικής Εθνικής 
Ένωσης για την Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών (NAEYC - National Association for the Education of Young 
Children), βλ. Bredekamp & Copple (1997: 30-37). Στο ίδιο βιβλίο περιέχονται πολλά παραδείγματα 
«κατάλληλων» και «ακατάλληλων» πρακτικών για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών.
94 Για τις σχετικές με το παιχνίδι θεωρίες και έρευνες, βλ. Wood & Attfield, 2004.
95 Για το κοινωνικοδραματικό παιχνίδι στο πλαίσιο ομάδας βλ. Αλκηστις (1989) · Κοντογιάννη (2000 και 2003) · 
Σέξτου (1998) · Faulkner (2000) · Φιλιππάκης (χχ).
96 Στα βιβλία των Frey (1986), Helm & Katz (2002), Katz & Chard (2004), Ντολιοπούλου (1999), Χρυσαφίδη 
(1994), χρησιμοποιούνται, επίσης, οι όροι «βιωματική προσέγγιση» και «σχέδιο εργασίας» και αναλύονται τα 
στάδια της υλοποίησης ενός προγράμματος με βάση την προσέγγιση Project. Στα βιβλία των Helm & Katz (2002), 
Katz & Chard (2004) καθώς και στο Edwards et al (2003), δίνονται πολλά παραδείγματα εφαρμοσμένα σε 
προσχολικές τάξεις.
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σπουδών (Ματσαγγούρας, 2002), δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την 
πραγματική ζωή και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Ταυτόχρονα, επειδή κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας η γνώση δομείται κατ’ αρχάς 
σωματικά (αισθητηριακά και ψυχοκινητικά) σε συγκεκριμένο πλαίσιο και στη συνέχεια, όταν η 
γνώση τοποθετείται σε νέο, αποκομμένο από τη συγκεκριμένη εμπειρία πλαίσιο, αρχίζει η 
πορεία προς την αφαίρεση (Σκούρτου, 1998), τα παιδιά στο σχολείο ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν πολλαπλές συμβολικές γλώσσες προκειμένου να αναπαραστήσουν την 
πραγματικότητα97. Η γλώσσα θεωρείται το πιο ευέλικτο μέσο νοητικής αναπαράστασης, αλλά 
δεν είναι το μοναδικό. Το παιχνίδι, ιδιαίτερα το κοινωνικοδραματικό, το θέατρο, ο χορός, η 
κίνηση, η μουσική, οι τέχνες, οι κατασκευές, σύμφωνα και με τις επιταγές του ΔΕΠΠΣ του 
Νηπιαγωγείου (ΦΕΚ, 2001), συνιστούν ευκαιρίες για να εκφράσουν τα παιδιά τις γνώσεις, τις 
ιδέες και τα συναισθήματα τους.
3.1.2 Οι Μουσειοπαιδαγωγικές αρχές σχεδιασμού της Μουσειοσκευής
Κατά τη Hooper-Greenhill (2004a: 22-23), τα σύγχρονα μουσεία μετατρέπονται σε χώρους 
πολλαπλών και ετερογενών ζωνών επαφής, που επιτρέπουν σε διαφορετικές ιστορίες, γλώσσες, 
εμπειρίες και φωνές να ακουστούν. Αυτή η αντίληψη έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
χώροι, εκθέσεις και μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, ως πεδία συνεχούς διαλόγου, που είναι 
στην πραγματικότητα ένας διάλογος ανάμεσα στο επισκέπτη και στα αντικείμενα, που παίρνει 
διάφορες μορφές. Ετσι, το Μουσείο ως πολιτισμικό «εργαλείο», σύμφωνα με τις απόψεις του 
Vygotsky98 και «μοντέλο εκπαίδευσης» κατά τον Gardner99 είναι σε θέση να προσφέρει 
πολλαπλά ερεθίσματα, ώστε κάθε επισκέπτης να βιώσει ποικιλία εμπειριών, ταυτόχρονα 
κοινωνικών, σωματικών, διανοητικών και συναισθηματικών100.
Δεδομένου ότι, κάθε παιδί έχει έναν διαφορετικό τρόπο να μαθαίνει, ως αποτέλεσμα της 
προσωπικής και κοινωνικοπολιτισμικής διαδρομής και των ευκαιριών του, η μοναδικότητα των 
αλληλεπιδράσεων που δέχεται οδηγεί σε πολλαπλούς τρόπους σκέψης ή, καλύτερα, σε 
διαφορετικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δρα κάθε φορά (Berk, 
2000: 282). Σε αυτή την κατεύθυνση ο Gardner στο βιβλίο του “Frames of Mind: The theory of 
Multiple Intelligences” (Ματσαγγούρας, 2002 · Ντολιοπούλου, 1999) κάνει λόγο για εφτά 
διαφορετικούς και εξίσου σημαντικούς τρόπους αντίληψης του κόσμου, που ονόμασε ευφυΐες ή 
νοημοσύνες και διαμόρφωσε τη «θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης». Αυτές οι 
νοημοσύνες είναι η γλωσσική ή λεκτική, η λογικομαθηματική, η χωροαντιληπτική, η μουσική, η 
σωματικο-κιναισθητική, η διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική ή ενδοατομική, στις οποίες 
αργότερα προσέθεσε τη νατουραλιστική νοημοσύνη ή του φυσιοδίφη.
Στην πραγματικότητα η «θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης» του Gardner συμβαδίζει 
με τις αντιλήψεις για τη μάθηση στο μουσείο και τη μάθηση με αντικείμενα, την οποία έχει
97 Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην προσέγγιση που ακολουθούν τα σχολεία προσχολικής αγωγής της πόλης 
Reggio Emilia της Ιταλίας (Προσχολικά Δημοτικά Κέντρα), που αναγνωρίζεται ως μία από τις καλύτερες στον 
κόσμο, στις οποίες η μάθηση αντιμετωπίζεται ως ρέων και επαυξητικός κύκλος εμπειριών και αναπαραστάσεων. 
Γίνεται λόγος για ‘κύκλους συμβολισμού’, που τα παιδιά χρησιμοποιούν στη διάρκεια ενός Project, όχι μόνο για να 
αναπαραστήσουν αυτό που ήδη γνωρίζουν, αλλά και για να αναπαραστήσουν και αναρωτηθούν για όσα νομίζουν 
ότι ξέρουν (Forman et al, 2003: 377-388).
98 βλ. υποσημείωση 51 της παρούσας εργασίας
99 στο έργο του The Unschooled mind: how children think and how schools should teach το 1991 (παρατίθεται στο 
Falk & Dierking, 2000: 226).
100 Με αυτόν τον τρόπο, ο επισκέπτης «ξανα-ανακαλύπτευ> τη συσσωρευμένη γνώση και τους τρόπους σκέψης που 
δημιούργησαν προηγούμενες γενιές και τους “εσωτερικεύσει”, με αποτέλεσμα να αποκτά συνεκτική και ευέλικτη 
ικανότητα χειρισμού των συστημάτων αναπαράστασης και των γνωστικών δεξιοτήτων (Meadows, 1996).
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επηρεάσει, εφόσον οδηγεί στην αντίληψη ότι ένα πρόβλημα, μια έννοια ή ένα θέμα μπορούν να 
διερευνηθούν σε τουλάχιστον επτά (ή οκτώ) κατευθύνσεις. Στην πράξη, επομένως, απαιτείται 
τέτοιος σχεδιασμός ενός μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος (και ευρύτερα ενός μαθησιακού 
υλικού), ώστε να απευθύνεται σε όλες ή στις περισσότερες ‘νοημοσύνες’ και να μην αποκλείεται 
καμία, γεγονός που επιτυγχάνεται, όταν δεν προσφέρει μια γραμμική, προδιαγεγραμμένη πορεία 
προς τη γνώση, αλλά κεντρίζει πολλαπλούς δρόμους αντίληψης. Αυτό συμβαίνει, όταν 
χρησιμοποιούνται πολλαπλά μέσα, κυρίως αντικείμενα, και γενικά λεκτικά και μη λεκτικά 
ερεθίσματα, ώστε κάθε μαθητής να ανακαλύψει κάποιο σημείο σύνδεσης με τις προσωπικές του 
ανάγκες και τους διαφορετικούς λόγους που επιθυμεί να μάθει. Δημιουργείται, επομένως μία 
μαθησιακή συνθήκη στην οποία το παιδί αναδεικνύει τις ικανότητές του, αλλά και τις 
αναπτύσσει, γνωρίζει τα όριά του και τα ξεπερνά101.
Ενώ η φυσική ενασχόληση και δραστηριοποίηση με τα αντικείμενα - εκθέματα κατά τη 
διάρκεια ενός μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος είναι αναγκαία συνθήκη για να μάθουν τα 
παιδιά κι επιθυμητή για τους ενήλικες, δεν είναι αρκετή (Hein, 1991 · Russell, 1994). Ο R. 
Gregory (1989) διαπιστώνει, ότι οι χειρωνακτικές δραστηριότητες (hands-on activities) δεν είναι 
ο τελικός σκοπός, αλλά ένα μέσο προς αυτόν. Με άλλα λόγια, οι δραστηριότητες οφείλουν να 
προσφέρουν υλικό για σκέψη, να γίνονται δηλαδή ταυτόχρονα διανοητικές (minds-on activities). 
Η δράση συνδυαζόμενη με την αντίληψη απαιτεί από το άτομο να σχηματίσει ένα ερμηνευτικό 
πλαίσιο προκειμένου η εμπειρία του μέσα στο Μουσείο να αποκτήσει κάποια σημασία. 
Επομένως, η δραστηριοποίηση, που εμπεριέχει βίωση και σκέψη102 επιτρέπει τη μετατροπή της 
διαθέσιμης πληροφορίας σε προσωπική, εσωτερικευμένη αναπαράσταση (Russell, 1994).
Συγκεκριμένα, ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα απαιτεί τη χρήση των αισθήσεων, ως 
αρχικού δρόμου γνωριμίας με ένα αντικείμενο. Το άγγιγμα και ο χειρισμός του δημιουργούν την 
πιο δυναμική εμπειρία από ένα αντικείμενο, ενώ η χρήση των άλλων αισθήσεων, αλλά και του 
σώματος (μέσω παιχνιδιών, δοκιμών, μετρήσεων, κατασκευών, παιχνιδιού ρόλων κ.λ.π.) 
βελτιώνει την εμπειρία και επιτρέπει τη συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών γι’ αυτό (και 
από αυτό). Στη συνέχεια, οι πληροφορίες υποστηρίζονται μέσα από συζήτηση, που θα αναδείξει 
προηγούμενες εμπειρίες και θα αποτελέσει το πλαίσιο για την ανταλλαγή της γνώσης. Αν η 
σύνθεση παλιών και νέων πληροφοριών απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, αυτή γίνεται ατομικά ή 
ομαδικά, και επιτρέπει τη συσχέτιση ανάμεσα στο αντικείμενο και άλλα αντικείμενα ή άλλες 
πηγές πληροφόρησης ή ανάμεσα στο αντικείμενο και το νοητικό κόσμο του παιδιού (Hooper- 
Greenhill, 1994: 103-111).
Επομένως, η στρατηγική που ακολουθείται μοιάζει με την επαγωγική μέθοδο για την κατανό­
ηση του κόσμου και την επίλυση προβλημάτων103 που βασίζεται πρώτα στην παρατήρηση και τη 
δράση μετά στην ανακάλυψη σχέσεων και τέλος στην επισήμανσή γενικών συμπερασμάτων. 
Πρόκειται για τη μέθοδο που αρμόζει στη προσχολική αγωγή 04 και ταυτόχρονα για τη μέθοδο 
που επιτρέπει τη μάθηση μέσω αντικειμένων.105
Οι αρχές της επίσκεψης στο μουσείο για μια σχολική ομάδα, όπως εφαρμόζονται στο διδακτικό 
μοντέλο των Allard & Boucher (1991: 70-76), επιτρέπουν τη συνάντησή της με μια συλλογή και 
διευκολύνουν την εγκαθίδρυση του διαλόγου που συνδυάζει τη δράση με τη σκέψη ατομικά και
101 Για τη θεωρία του Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη και την εφαρμογή της στην προσχολική αγωγή, βλ. 
Ντολιοπούλου (1999 : 147-174), σε σχέδια εργασίας, βλ. Κουλουμπαρίτση & Μουρατιάν (2004α) και σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα Αρχαιολογίας, βλ.Οετπώ (2000: 91-100).
102 όπως συμβαίνει κατά την εφαρμογή της προσέγγισης Project, που ταιριάζει με τη μουσειακή εκπαίδευση 
σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο έρευνας του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του 
Α.Π.Θ. (Κασβίκης et al., 2002).
103 βλ. Allard & Boucher (1991: 35-37).
104 βλ. και Black (2005:66-73).
105 Για τη μάθηση με αντικείμενα, βλ. Durbin et al (1993), Mitchell (1986).
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ομαδικά. Προτείνονται: 1) η συλλογή πληροφοριών, 2) η ενεργή συμμετοχή των παιδιών 
(δραστηριότητες όπως το κοινωνικοδραματικό παιχνίδι, η αφήγηση ιστοριών, οι χειρωνακτικές 
δραστηριότητες, η διερεύνηση106), 3) η παιγνιώδης μορφή στις δραστηριότητες, 4) η πρόβλεψη 
για στιγμές χαλάρωσης, 5) οι δραστηριότητες να είναι τέτοιες που να χρειάζεται να ανατρέξουν 
στα αντικείμενα για να βρουν απαντήσεις, 6) η επιδίωξη ποικιλίας στόχων, όχι μόνο γνωστικών, 
αλλά και συναισθηματικών και ψυχοκινητικών, 7) η δημιουργία οικείου κλίματος.
Για να μπορέσει, όμως, ένα πρόγραμμα να χρησιμοποιηθεί ως χώρος όπου οικοδομείται 
διάλογος, τίθενται ερωτήσεις και ανακαλύπτονται ιδέες, ένας σημαντικός παράγοντας είναι η 
εσωτερική κινητοποίηση του επισκέπτη (μαθητή ή άλλου), γεγονός που απαιτεί την ύπαρξη της 
δυνατότητας να βρει ο καθένας ένα προσωπικό στοιχείο στις πληροφορίες που του 
προσφέρονται (Csikszentmihalyi & Hermanson, 2004). Το κλειδί για να επιτευχθεί αυτό είναι η 
συνάφεια107, δηλαδή να βρεθεί η γραμμή που ενώνει το άτομο με το μακρινό παρελθόν, ώστε να 
αρχίσει να το κατανοεί (Wood & Cotton, 1999: 38). Αυτό συμβαίνει όταν το πρόγραμμα 
διαμορφώνει ένα περιβάλλον οικείο και σύμφωνο με τα ενδιαφέροντα και τη ζωή του κοινού 
(των μαθητών), που μπορεί εύκολα να ενταχθεί στα βιώματά τους (και στο παιχνίδι τους) 
(Faulkner 2000: 259). Γι’ αυτόν το λόγο, ένα πρόγραμμα οργανώνεται ως μία από τις πολλές 
πλευρές της αλήθειας, δηλαδή ως μία αφήγηση με βάση τα αντικείμενα, που μπορεί να 
διαβαστεί και να γίνει κατανοητή από τα παιδιά108.
Οι Wood & Cotton (1999: 38) επισημαίνουν ότι δεν είναι η ποσότητα των αντικειμένων που 
είναι σημαντική, αλλά «η πλαισίωσή τους», «η τοποθέτηση στα συμφραζόμενά τους» 
(contextualization). Κάθε αντικείμενο και κάθε πηγή πληροφόρησης χρειάζεται δηλαδή να 
παρουσιάζονται με ξεκάθαρο και ανοικτό τρόπο, ώστε να δίνουν ευκαιρίες αναρώτησης και να 
προσκαλούν τους μαθητές να εμπλακούν στην ερμηνευτική διαδικασία. Αντίστοιχα, 
διαπολιτισμικές μελέτες (Cole & Scribner, 1974 · Cole & Cole, 2002: 389) τεκμηριώνουν ότι αν 
τα αντικείμενα παρουσιάζονται ως μέρος μιας ιστορίας με νοηματική συνοχή για τη 
συγκεκριμένη κοινωνία, τα άτομα μπορούν να τα αναγνωρίσουν, να τα κατηγοριοποιήσουν και 
να τα ανασύρουν από τη μνήμη τους.
3.2 Το Περιεχόμενο της Μουσειοσκευής και η Οργάνωσή του σε Ενότητες
Για να ενισχύσει η Μουσειοσκευή «Πέτρες και χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα» τις 
ικανότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας και για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
Αναλυτικού Προγράμματος για το Νηπιαγωγείο και, παράλληλα, στις αρχές σχεδιασμού ενός 
προγράμματος με αντικείμενα, αναπτύχθηκε ως ένα πολυτροπικό «κείμενο»109 που παρέχει 
διαφορετικά σημεία εισόδου και εξόδου («άγκιστρα»110), ώστε να ενεργοποιούνται πολλαπλά 
κέντρα πρόσληψης πληροφοριών, που θα επιτρέψουν την κατανόηση και στη συνέχεια τη 
μάθηση. Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο περιεχόμενο της Μουσειοσκευής και η οργάνωσή του
106 βλ. αναλυτικά στο Sternberg (1989), όπου αναφέρεται και το αποτέλεσμα ερευνών ότι «μετά από 48 ώρες οι 
άνθρωποι θυμούνται μόνο το 10% όσων διαβάζουν, το 20% όσων ακούν, το 30% όσων βλέπουν και το 90% όσων 
κάνουν» (: 155).
107 βλ. και Hooper-Greenhill (2004d).
108 Όπως επιβεβαιώνουν οι έρευνες των Martin Booth, Odile Barubbe, Nicole Sadoun-Lautier που αναφέρει ο 
Moniot (2000: 185-194) οι μαθητές είναι ικανοί «να ασκούν προσωπικά ενεργή σκέψη επάνω σε θέματα όπου τους 
ενδιαφέρει να αναζητούν κάποιο νόημα». Αυτό μπορούν να το πετύχουν μέσα από την επεξεργασία αφηγηματικών 
κειμένων (με την ευρεία έννοια, δηλαδή προφορικών, γραπτών, εικονικών) και εικαστικού υλικού.
109 Η έννοια της πολυτροπικότητας (multimodality) συνδέει το γραπτό με τον προφορικό λόγο και τα άλλα 
σημειωτικά μέσα (εικόνα, ήχο, κίνηση) με στόχο την παραγωγή νοήματος από τη διασταύρωση των διαφορετικών 
σημειωτικών συστημάτων (Χοντολίδου, 2000: 48-49).
110 Βλ. Csikszentmihalyi & Hermanson (2004) και Falk & Dierking (2000).
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υπηρετούν το θέμα της γνωριμίας με το νεολιθικό πολιτισμό και μέσω αυτού της κατανόησης 
των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στον άνθρωπο και το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
Η επιλογή του περιεχομένου της Μουσειοσκευής «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με 
χρώμα» βασίστηκε στην αντιπροσωπευτικότητά του για το νεολιθικό πολιτισμό και στην 
πολυαισθητηριακή ανάδειξη των χαρακτηριστικών του. Αναζητήθηκε η μορφή του υλικού 
(εικόνες, κείμενα, αντικείμενα, παιχνίδια, ήχοι) που κάθε φορά θα προσέφερε τις απαραίτητες 
πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η ροή της αφήγησης. Επιλέχθηκε δηλαδή η μορφή υλικού 
που θα υποστήριζε την παρατήρηση φυσικών ή κοινωνικών φαινομένων και αντικειμένων ή θα 
οδηγούσε τα παιδιά σε δράση (γλωσσική, εικαστική, κινητική, θεατρική, κ.λ.π.) τόσο στο 
πλαίσιο της διεξαγωγής έρευνας σε βάθος στο άμεσο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, όσο 
και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (εκπαιδευτικού, με κανόνες, κοινωνικό - δραματικού, 
μουσικού - ρυθμικού). Συνυπολογίστηκε, επίσης, το γεγονός ότι το σύνολο του περιεχομένου 
απαιτούνταν να μεταφέρεται εύκολα.
Η οργάνωση του περιεχομένου της Μουσειοσκευής έγινε με τρόπο ώστε μέσα από ευχάριστες 
δραστηριότητες να εξασφαλίζει μία ροή εμπειριών και αναπαραστάσεων και να διευκολύνει την 
αναρώτηση και τη διερεύνηση. Τα παιδιά μέσα από την άμεση επαφή τους με αντικείμενα και 
πρώτες ύλες, που εντάσσονται σε παιχνίδια και σε δραστηριότητες προβληματισμού, έρευνας 
και ανακάλυψης, πληροφορούνται για το παρελθόν και το προσεγγίζουν γνωστικά και κυρίως 
οδηγούνται σε μια συναισθηματική σχέση και γόνιμη συνάντηση τόσο με αυτό, όσο και με τη 
δική τους πραγματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος που η Μουσειοσκευή μπορεί να χρησιμοποιη­
θεί ως μαθησιακό υλικό, τόσο στο πλαίσιο Project, όσο και στη διάρκεια παιχνιδιού, καθώς 
επίσης προσφέρεται για πολυσυμβολικές αναπαραστάσεις. Είναι επομένως κατάλληλο για να 
υποστηρίξει τη μάθηση παιδιών της προσχολικής ηλικίας, ιδιαίτερα μέσα σε ομάδα.
Ως μοντέλο για το σχεδίασμά της μουσειοσκευής χρησιμοποιήθηκε το «Κουτί της Γραφής» (εκδ. 
Καλειδοσκόπιο), που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Μπίλη Βέμη. Το «Κουτί της 
Γραφής» έχει την ιδιαιτερότητα να αποτελεί το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής υλικό, που 
διατίθεται από εκδοτικό οίκο στο εμπόριο, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της μάθησης με 
αντικείμενα και στην προσέγγιση αρχαιολογικού υλικού από παιδιά. Πρόκειται για μαθησιακό 
υλικό που χαρακτηρίζεται από μια πληρότητα ερεθισμάτων που συνθέτουν «ένα πολύτεχνο 
πρόγραμμα, που αγκαλιάζει το παραμύθι με την ποίηση, τη σωματική έκφραση, την εικαστική 
δημιουργία και τη βιωματική επαφή με την πολιτισμική μας κληρονομιά» (Βέμη, από το Βιβλίο 
του δασκάλου που περιέχεται στο «Κουτί της Γραφής» : 25).
3.2.1 Παρουσίαση του περιεχομένου της Μουσειοσκευής και αιτιολόγηση των 
συγκεκριμένων επιλογών
Η Μουσειοσκευή «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα», ως συλλογή αντικειμένων με 
παιδαγωγικούς στόχους περιέχει (αναλυτικός κατάλογος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 και το 
περιεχόμενο με φωτογραφίες του στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5): 
α) αντικείμενα και πρώτες ύλες 
β) ανθολόγιο κειμένων
γ) οπτικό δίσκο (Compact Disk-CD) με ήχους, μουσική και ηχοϊστορίες 
δ) φωτογραφικό λεύκωμα - αφίσες 
ε) εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια 
στ) έντυπο υλικό - οδηγό για τον εκπαιδευτικό
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3.2.1.1 Αντικείμενα και πρώτες ύλες
Όπως έχει αναλυθεί σε άλλο σημείο της παρούσας εργασίας111 τα αντικείμενα προσφέρουν 
πολυαισθητηριακά ερεθίσματα, ώστε να ενεργοποιούν τις διαδικασίες μάθησης και να υποστη­
ρίζουν την απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων. Στη Μουσειοσκευή «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες 
ιστορίες με χρώμα», περιλαμβάνονται αντικείμενα και πρώτες ύλες, που χαρακτηρίζουν τη 
νεολιθική περίοδο. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται αναπαραστάσεις κεραμεικών αντικειμένων, 
ειδωλίων και κεφαλιών (που αντιπροσωπεύουν την ποικιλία τους στο θεσσαλικό χώρο), λίθινα 
εργαλεία (από οψιανό) με ξύλινο στειλεό καθώς και ένα οστέινο εργαλείο. Επίσης περιέχονται 
πήλινες σφραγίδες σε σχέδια που έχουν καταγραφεί στο νεολιθικό αρχείο112, σφοντύλια και 
κοσμήματα από πηλό και όστρεο, δερμάτινο σακουλάκι με σπόρους σταριού, στάχυα σταριού 
δεμένα με χόρτο, μαλλί και μάλλινο νήμα. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα δειγματολόγιο πρώτων 
υλών της εποχής, ώστε να διευκολύνονται τα παιδιά στις συσχετίσεις των πρώτων υλών με τα 
αντικείμενα και τις εικόνες που περιλαμβάνονται σε διάφορα σημεία του έντυπου υλικού της 
μουσειοσκευής (φωτογραφικό λεύκωμα, ανθολόγιο κειμένων, επιτραπέζια παιχνίδια).
3.2.1.2 Ανθολόγιο κειμένων : «Ιστορίες από τη Νεολιθική Εποχή»
Η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε ότι α) υπάρχει θετική συνάφεια ανάμεσα στην ανάγνωση των 
ιστοριών και τις μεταγλωσσικές δεξιότητες καθώς και την προοπτική εκμάθησης γραφής και 
ανάγνωσης, ειδικά, αν το παιδί συμμετέχει ενεργά, οπότε συνδέει τις ιστορίες με ένα ευρύτερο 
πλαίσιο και τις νοηματοδοτεί, β) οι ιστορίες μεταφέρουν πολιτισμό και κοινωνικοποιούν τα 
παιδιά, ιδιαίτερα όταν ενισχύονται με άλλες εμπειρίες και γ) οι ιστορίες ενισχύουν τη 
συναισθηματική εξέλιξη, καθώς δίνουν μορφή στα συναισθήματα και τα προκαλούν (Meadows, 
1999: 81-83).
Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά ήδη από την ηλικία των 4 ετών μπορούν να βγάλουν 
συμπεράσματα και να δομήσουν τη σειρά γεγονότων, όταν αυτά δίνονται ως συνεκτικές, καλά 
δομημένες ιστορίες που έχουν νόημα γι’ αυτά (Meadows, 1999: 83). Η ανάγνωση ή η ακρόαση 
ιστοριών και η επεξεργασία που γίνεται στην προσχολική ομάδα νοηματοδοτείται «μέσα από το 
παιδί, καθώς αυτό ερευνά τη δική του ζωή για εμπειρίες που θα φωτίσουν την ιστορία και θα 
κάνουν δυνατή την πρόσληψή της. Το παιδί αναζητεί, συγκρίνει, συνταιριάζει τα δικά του 
βιώματα με εκείνα που βιώνουν τα παιδιά της ιστορίας και με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να 
κατανοεί όχι μόνο το δικό του κόσμο αλλά κι αυτόν» της ιστορίας που του αφηγούνται ή 
διαβάζουν (Γιαννικοπούλου, 1998). Σταδιακά κατακτούν τη γνώση για τον ‘πραγματικό κόσμο’ 
και τις συμβάσεις των ιστοριών, που αποτελούν μια ‘εναλλακτική πραγματικότητα’ όπως είναι 
και το παιχνίδι. Μέσα από τον κόσμο των ιστοριών και των αφηγήσεων αρχίζουν να 
ενδιαφέρονται για έναν κόσμο πέρα από τα στενά όρια των άμεσων αναγκών τους, πέρα από την 
εμπειρία τους. Από το ‘εδώ και τώρα’ οδηγούνται στο ‘εκεί και τότε’, δηλαδή στη σημαντική 
αναπτυξιακή κατάκτηση ‘του άλλου, του αλλού και του άλλοτε’. Τα κείμενα, επομένως, 
αποτελούν την αφορμή, ώστε τα παιδιά να ανασύρουν βιώματα και να δημιουργήσουν νέα.
Έρευνα που διεξήχθη σε προσχολικές τάξεις συμπέρανε ότι τα νέα αντικείμενα από μόνα τους 
δεν είναι ικανά να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αυτό το 
πετυχαίνουν οι ιστορίες που τα συνοδεύουν, οι οποίες παρέχουν το πλαίσιο όπου τα αντικείμενα 
εντάσσονται και νοηματοδοτούνται (Lindqvist, 2001). Η παιδαγωγική αξία της ανάγνωσης ή/και 
αφήγησης ιστοριών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αιτιολογεί λοιπόν την επιλογή να 
συμπεριληφθεί στη Μουσειοσκευή ένα ανθολόγιο με ποικιλία κειμένων, παρ’ όλο που οι 
μουσειοσκευές, με εξαίρεση το «Κουτί της Γραφής», δεν συμπεριλαμβάνουν αντίστοιχο υλικό.
111 βλ. Κεφάλαιο 1.
112 βλ. Θεοχάρης (1993: 67).
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Η επιλογή των ιστοριών που συμπεριλαμβάνονται στη Μουσειοσκευή «Πέτρες, χώμα, 
ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα», εκτός από τη συσχέτισή τους με τα χαρακτηριστικά του 
νεολιθικού πολιτισμού, ως διαφορετικού τρόπου ζωής, αλλά και πυρήνα συνηθειών και 
δραστηριοτήτων που επιβίωσαν μέχρι τα προβιομηχανικά χρόνια και σε ορισμένες κοινωνίες 
μέχρι τις μέρες μας, έγινε με βάση τα κριτήρια επιλογής κειμένων για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκε φροντίδα, ώστε 1) η γλώσσα τους να ανταποκρίνεται στο 
γλωσσικό και γνωσιολογικό τους επίπεδο, 2) τα πρόσωπα να είναι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες, 
με συνέπεια στους λόγους και στις πράξεις, 3) το ύφος των ιστοριών να είναι λιτό, χωρίς 
επιτήδευση, 4) να υπάρχει διάλογος, που προσδίδει κίνηση και ενεργοποιεί τα παιδιά, 5) να 
είναι σχετικά μικρής έκτασης, 6) να προσφέρουν ‘εικόνες’ - πραγματικές ή νοητικές, που 
ενεργοποιούν τη φαντασία και το λόγο και 7) να καλλιεργούν το αίσθημα της ασφάλειας και 
αισιοδοξίας (Αναγνωστόπουλος, 1987 & 1994 · Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 1998).
Με βάση αυτά τα κριτήρια επιλέχτηκαν μικρές ιστορίες, που αφήνουν χώρο στη φαντασία και 
διασκεδάζουν, προσφέροντας παράλληλα τεκμηρίωση για το νεολιθικό πολιτισμό και 
πετυχαίνουν μια ισορροπία ανάμεσα στη γνώση και στην ευχαρίστηση. Καταβλήθηκε 
προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο των ιστοριών να απεικονίζει τον κόσμο της Νεολιθικής 
Εποχής, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε από το αρχαιολογικό αρχείο και τις εθνογρα­
φικές παραλληλίες. Επιλέχτηκαν επίσης ποιήματα, που λόγω του ρυθμού τους χαροποιούν τα 
παιδιά και τα προτρέπουν σε κίνηση. Επιπλέον, μέσα από τους ήχους, τους φθόγγους και την 
πολυσημία της γλώσσας των ποιημάτων καλλιεργείται το ‘γλωσσικό αισθητήριο’, δηλαδή, 
γίνονται κατανοητά τα διαφορετικά επίπεδα της γλώσσας, κατάκτηση που προετοιμάζει τα 
παιδιά για τον εγγραμματισμό (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 1998 · Wood, 2000).
Επίσης περιλαμβάνονται παραμύθια που είναι ιδιαίτερα αγαπητά στα μικρά παιδιά, επειδή 
καθώς αποκτούν τη (συν)αίσθηση μιας σειράς στιγμών, στη διάρκεια των οποίων θα μπορούσαν 
να δράσουν τα ίδια, φαντάζονται τον εαυτό τους ως ήρωα. Ως ιδιαίτερο αφηγηματικό είδος με 
συγκεκριμένη δομή, αλλά ευελιξία στο περιεχόμενο, απεικονίζουν έναν φανταστικό κόσμο, που 
προέρχεται από την ανασύνθεση του πραγματικού, Σε ένα ‘βάδισμα οικείο’ συναντώνται στα 
παραμύθια στοιχεία δυναμικά που ικανοποιούν βαθύτερες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου 
και στοιχεία που δίνουν πληροφορίες για τις κοινωνικές δομές και το πολιτιστικό και ιδεολογικό 
επίπεδο των κοινωνιών που τα δημιουργούν (Ζαν, 1996 ■ Καπλάνογλου, 2002).
3.2.1.3 Οπτικός δίσκος (Compact Disk-CD) με ήχους, μουσική και ηχοϊστορίες : «Οι ήχοι της
Προϊστορίας»
Παρ’ όλο που δε διαθέτουμε σαφείς αποδείξεις για κρουστά μουσικά όργανα κατά τη Νεολιθική 
Εποχή, εντούτοις οι εθνογραφικές αναφορές επιβεβαιώνουν σχεδόν με σιγουριά την ύπαρξή 
τους, εφόσον η ρυθμική παραγωγή ήχων αποτελεί πανανθρώπινη τάση. Με τα κρουστά και τη 
φωνή έκαναν μουσική όλοι οι λαοί της Γης και κάθε πολιτισμός (διαχρονικά και διαπολιτισμι- 
κά). Δεδομένου ότι ο ρυθμός κυριαρχεί στο σώμα (π.χ. κτύποι της καρδιάς, αναπνοή, περπάτημα 
ή τρέξιμο) ο άνθρωπος παρήγαγε σχεδόν αυθόρμητα ρυθμικές κινήσεις και ήχους με το σώμα 
του, με στόχο την έκφρασή του, την ευχαρίστηση και τη μετάδοση ενός μηνύματος. Στη 
συνέχεια, παρατηρώντας τη φύση επινόησε τα πρώτα μουσικά όργανα που ήταν κρουστά, τα 
παλιότερα και πιο απλά στην κατασκευή. Σταδιακά ο άνθρωπος μεταβάλλοντας τη διάρκεια, την 
παύση, την ταχύτητα και την ένταση των ρυθμικών σχημάτων εξοικειώθηκε με τον ρυθμό και 
ταυτόχρονα χρησιμοποίησε διάφορες ηχογόνες πηγές - δηλαδή έπαιξε με τη χροιά και το ύψος - 
και οργάνωσε τους ήχους, άρα δημιούργησε μουσική1 b. 113
113 Όπως πολύ χαρακτηριστικά τονίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου (1994) «μουσική μπορούμε να κάνουμε 
χρησιμοποιώντας κάθε είδους ήχο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποιους ήχους θέλουμε, όποιους ήχους 
νομίζουμε ότι μας αρέσουν, όποιους ήχους νομίζουμε ότι μας χρειάζονται, αρκεί να τους οργανώσουμε με κάποιο 
τρόπο» (: 31).
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Επίσης, αν και τα μουσικά όργανα, όπως οι φλογέρες, σπανίζουν ως ευρήματα της Νεολιθικής 
Εποχής, επειδή πιθανόν κατασκευάζονταν από φθαρτά υλικά (π.χ. ξύλο), η ανεύρεση φλογέρων 
κατά τις ανασκαφές στο λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού (Καστοριάς) οδηγεί στο ασφαλές 
συμπέρασμα ότι αποτελούσαν μέσο έκφρασης και επικοινωνίας στη νεολιθική κοινωνία.
Στην προσχολική τάξη ο ρυθμός αποτελεί δομικό στοιχείο της μουσικής αγωγής και οι ήχοι που 
παράγονται από το σώμα (και τη φωνή), από τυχαία αντικείμενα, από αντικείμενα του φυσικού 
περιβάλλοντος, από τα μουσικά όργανα της τάξης (συνήθως κρουστά) ή ακόμα από αυτοσχέδια 
όργανα αποτελούν τη βάση για τα μουσικά παιχνίδια. Ο ρυθμός παρακινεί αβίαστα τα παιδιά σε 
κίνηση, δηλαδή σε λεπτή ή αδρή κινητικότητα, που γίνεται το όχημα για την ανάπτυξη ενός 
ρεπερτορίου εννοιών και δεξιοτήτων, που είναι χρήσιμες όχι μόνο για τη μουσική, αλλά για τη 
γενικότερη νοητική ανάπτυξη, ακόμα και για την ανάπτυξη της πρώτης γραφής και ανάγνωσης. 
Τα μουσικά - ρυθμικά παιχνίδια αφορούν στη γνωριμία των παιδιών με τη μουσική μέσω 
κίνησης και αισθήσεων. Επειδή έχουν δράση, δηλαδή κίνηση και ρυθμό, είναι πολλαπλά 
χρήσιμα ως μορφή έκφρασης, εξωτερίκευσης των συναισθημάτων και μάθησης, γεγονός που 
αυξάνει την ευχαρίστηση και οδηγεί αβίαστα στη μάθηση114 115(Μακροπούλου & Βαρελάς, 2001).
Με βάση το σκεπτικό ότι οι ήχοι από κρουστά και φλογέρα αποτελούν στοιχείο του νεολιθικού 
πολιτισμού και θα μπορούσαν να προσθέσουν πληροφορίες κατά την προσέγγισή του, 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Μουσειοσκευής «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα» 
ένας οπτικός δίσκος με ήχους από κρουστά και φλογέρα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
πολλαπλά.
Εκτός από τους ήχους επιλέχθηκαν κάποιες ιστορίες από εκείνες που συμπεριλαμβάνονται στο 
ανθολόγιο, ώστε να γίνουν ηχοϊστορίες. Στις ηχοϊστορίες η λεκτική αφήγηση είναι σύντομη και 
επενδύεται με ήχους, ώστε να παρακινούνται τα παιδιά σε κίνηση, με τρόπο που η ίδια η δράση 
να συνθέτει την ιστορία και να την επενδύει ηχητικά. Η προφορική αφήγηση αποτελεί δηλαδή 
το «όχημα» για τη δημιουργική έκφραση των παιδιών μέσα από κίνηση και ήχους, με 
αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιείται μια ηχοϊστορία να προκύπτει ένα μοναδικό αποτέλεσμα, 
αφού πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατασκευή της ομάδας113. Οι ηχοϊστορίες επιτρέπουν στα 
παιδιά μέσα από κινητική, φωνητική και ηχητική έκφραση να αναγνωρίσουν νέες διαστάσεις σε 
ένα θέμα. Όταν η απόδοση μιας ηχοϊστορίας γίνεται ομαδικά, η συμμετοχή εμπλουτίζει την 
ιστορία με διαστάσεις που έχουν προσωπική σφραγίδα και ταυτόχρονα αποτελούν μια 
συλλογική ερμηνεία της στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.
3.2.1.4 Φωτογραφικό λεύκωμα: «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του με εικόνες» 
και αφίσες
Οι στατικές ή κινούμενες εικόνες, οι αναπαραστάσεις ή οι φωτογραφίες ακόμα και τα μοντέλα ή 
οι χάρτες (στο εξής θα αναφέρονται όλα ως ‘εικόνες’) δίνουν πληροφορίες για αντικείμενα ή 
χώρους που δεν έχουμε την άμεση ή προηγούμενη εμπειρία τους, είναι σύμβολά τους. Επειδή 
είναι αναπαραστάσεις της πραγματικότητας και όχι η ίδια η πραγματικότητα, μια επιλεγμένη 
κωδικοποιημένη όψη της (υπάρχουν αντί για το υλικό αντικείμενο, το τοπίο ή το χώρο ή ως 
αποτύπωση μιας διαδικασίας), ακολουθούν κάποιες συμβάσεις. Οι εικόνες αποτελούν σημαντικό
114 Η Παπανικολάου (1998) εντάσσει τα μουσικά παιχνίδια στο πρόγραμμά της στοχεύοντας στην κοινωνικοποίηση 
των παιδιών, στην ανάπτυξη της συγκέντρωσης και της μνήμης, στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, στην 
εμπέδωση μουσικών εννοιών μέσω κίνησης, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας, στη χρήση 
του σώματος ως ηχητική πηγή (: 77).
115 Οι ηχοϊστορίες του CD περιλαμβάνουν ηγογραφημένους ήχους, αλλά οι ηχοϊστορίες στην ιδανική τους μορφή 
επιτρέπουν στα παιδιά με αφορμή μια εικόνα, μια παροιμία, ένα ποίημα, έναν μύθο, ένα αντικείμενο, έναν τίτλο να 
δημιουργούν δικές τους μουσικές επενδύσεις και να αφηγούνται μια ιστορία με ήχους και ρυθμικές κινήσεις που τα 
ίδια παράγουν. Βλ. Μακροπούλου & Βαρελάς (2001), Ματθαίου (1994), Τσακίρη (2000).
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στοιχείο του δυτικού πολιτισμού, βρίσκονται εύκολα και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, 
γι’ αυτό αγνοούνται οι αιώνες εξέλιξης που απαιτήθηκαν και η συνεχής έκθεση των ανθρώπων 
σε αυτές που μεσολάβησε116, με αποτέλεσμα η αποκωδικοποίησή τους να θεωρείται αυτονόητη.
Στο σημερινό δυτικό κόσμο τα παιδιά εκτίθενται καθημερινά σε εικονογραφικό υλικό, 
επομένως, είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν στην κατανόηση των συμβάσεων των εικόνων 
και των σχέσεων ανάμεσα στο σύμβολο (εικόνα) και στον πραγματικό κόσμο, ώστε να 
καθίστανται ικανά να αντιλαμβάνονται τα μηνύματα που μεταδίδουν. Επειδή προκαλούν το 
ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών και προσφέρονται για ενεργοποίηση σύνθετων 
διανοητικών διεργασιών, μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά ως εποπτικά μέσα και πηγές 
πληροφόρησης για τη μελέτη ενός θέματος σε βάθος.
Ενώ μέχρι πρόσφατα οι ερευνητές πίστευαν ότι τα παιδιά δεν αναγνώριζαν πριν από τη σχολική 
ηλικία ταυτόχρονα το όλο και τα μέρη μιας εικόνας, διαπιστώθηκε ότι ακόμα και παιδιά 2-3 
ετών μπορούν να αντιληφθούν σε μια απλή εικόνα το όλο και τα μέρη της, οπότε οι πολλαπλές 
αναπαραστάσεις είναι πιθανές και για μικρά παιδιά (Meadows, 1996). Αν τους δοθούν εικόνες 
με λίγα στοιχεία, μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματά τους, ειδικά όταν οι εικόνες δεν 
προσφέρονται μόνο για παρατήρηση, άλλα και ως ερεθίσματα για δράση.
Επίσης, πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι από την ηλικία των 4 ετών τα παιδιά μπορούν να 
ακολουθήσουν οδηγίες σε εικόνες για να κάνουν πολύπλοκες κατασκευές, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι ξέρουν τις συμβάσεις των εικόνων και ότι κατέχουν δεξιότητες ανάλυσης και 
προγραμματισμού. Επομένως, διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες και μπορούν να 
τις εφαρμόσουν στις απαιτήσεις της δραστηριότητας, ώστε να ερμηνεύσουν ό,τι εικονίζεται 
(Wood, 2000).
Παρ’ όλο που η χρήση φωτογραφιών και διαφανειών αντί για τα πραγματικά αντικείμενα 
μειώνει την αισθητηριακή προσέγγισή τους117, μια εικόνα που εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο, 
αποτελεί υλικό για σκέψη μέσα από συσχετισμό και σύγκριση. Μπορεί δηλαδή να ερμηνευτεί 
από τα παιδιά και να διευκολύνει την επεξεργασία του θέματος και τη διερευνητική προσπάθειά 
τους, οξύνοντας την παρατηρητικότητα και γεφυρώνοντας γνωστικά κενά, εμπλουτίζοντας 
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, τροφοδοτώντας το διάλογο και καλλιεργώντας τη φαντασία 
(Σακκά, 2001).
Κατά το σχεδίασμά της Μουσειοσκευής «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα» 
προτιμήθηκε η χρήση φωτογραφιών σε σχέση με τη χρήση διαφανειών, καθώς οι φωτογραφίες 
μπορούν να ταξινομηθούν, να ανευρεθούν εύκολα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς χρήση ιδιαίτερου 
εξοπλισμού, οπότε μπορούν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης και επεξεργασίας στην ομάδα 
χωρίς την απαραίτητη παρουσία ενήλικα. Επιλέχτηκε η παρουσίαση εικόνων σε δύο μορφές, ως 
φωτογραφικό λεύκωμα και ως αφίσες.
Η μορφή ενός φωτογραφικού λευκώματος προτιμήθηκε, επειδή τα παιδιά είναι εξοικειωμένα 
με αυτή (υπάρχει στο καθημερινό τους περιβάλλον, στο σπίτι ή/ και στο σχολείο και γνωρίζουν 
ότι είναι ένα υλικό που τους φέρνει σε επαφή με το προσωπικό και οικογενειακό παρελθόν118). 
Το φωτογραφικό λεύκωμα της Μουσειοσκευής παρακολουθεί με εικόνες τις ενότητές της και,'
116 Οι διαπολιτισμικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι συμβάσεις των εικόνων δε γίνονται αντιληπτές σε κοινωνίες 
που δεν έχουν εξοικείωση μαζί τους. Για να μπορέσει κάποιος να ερμηνεύσει τις εικόνες προϋποτίθεται ικανότητα 
κατανόησης των συμβάσεων του συγκεκριμένου τρόπου αναπαράστασης και σχέση με τις απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας (Cole & Scribner, 1974).
117 βλ. Hooper-Greenhill (1994).
118 βλ. Sebba (2000) και Simchowitz (1995).
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ταυτόχρονα λειτουργεί ως πίνακας αναφοράς119 , καθώς ένα απλό κείμενο - λέξη ή πρόταση - 
συνοδεύει τις εικόνες.
Οι αφίσες επιλέχθηκαν επειδή λόγω του μεγέθους τους επιτρέπουν καλύτερη εποπτεία σε 
κάποια θέματα που χρειάζεται να τονιστούν. Σε διαστάσεις 29,7 X 43,2 εκ. (A3) επιτρέπουν στα 
παιδικά χέρια να τις χειρίζονται (να τις κρατούν, μετακινούν και, γενικά, να τις χρησιμοποιούν 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους).
3.2.1.5 Εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια
Για να έχουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια παιδαγωγική αξία και όχι μόνο το ρόλο ευχάριστης 
απασχόλησης, χρειάζεται να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προϋποθέτουν ήδη 
κατακτημένες γνώσεις που μπαίνουν σε ένα νέο πλαίσιο και καλλιεργημένες δεξιότητες που 
οδηγούν τα παιδιά σε μια αυτόνομη δράση ως προς τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Αυτό 
σημαίνει ότι εισάγονται στο πρόγραμμα, είτε ως τελικό στάδιο, ως ένα αξιολογικό μέσο όσων 
έχουν κατακτήσει τα παιδιά, είτε ως μέρος ενός ευρύτερου παιχνιδιού (π.χ. όταν λυθεί, κάτι 
συμβαίνει, προχωράει ο παίκτης σε ένα άλλο στάδιο κ.λ.π.)120.
Ως δομημένο υλικό α) έχει συγκεκριμένο στόχο, επομένως θέτει ένα γνωστικό πρόβλημα που 
καλούνται τα παιδιά να λύσουν, β) διέπεται από κανόνες, υπάρχει ένας ορισμένος τρόπος 
παιχνιδιού, μία “αφετηρία”, ένα “τέλος” και πρόβλεψη για την εξέλιξη του παιχνιδιού σε κάθε 
περίπτωση, τους οποίους η ομάδα δεσμεύεται να τηρήσει και γ) εμπεριέχει μία δράση, που πέρα 
από την ευχαρίστηση που γεννά στα παιδιά, αποτελεί την ευκαιρία να αναδείξουν τις ικανότητές 
τους (μνημονικές, γνωστικές, κλπ). Παρ’ όλο που πρόκειται για συγκεκριμένο υλικό υπάρχει η 
δυνατότητα, ανάλογα με τους στόχους και τη δημιουργική ικανότητα του εκπαιδευτικού, που θα 
συνυπολογίσει τις επιδιώξεις και ικανότητες των παιδιών, να εισαχθούν νέοι στόχοι και κανόνες, 
ώστε να γίνει πιο ανοικτό και να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο σε νέες δραστηριότητες.
Στη Μουσειοσκευή «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα» περιέχονται εκπαιδευτικά 
επιτραπέζια παιχνίδια που αφορούν αντικείμενα και διαδικασίες. Συγκεκριμένα υπάρχουν τα 
εκπαιδευτικά παιχνίδια α) «Από το σπόρο στο ψωμί», ένα παιχνίδι που αφορά στη διαδικασία 
παρασκευής ψωμιού και θέτει πρόβλημα λογικής σειράς, β) «Βρίσκω το ταίρι του», ένα 
παιχνίδι μνήμης- τύπου Memory, όπου τα παιδιά χρειάζεται να θυμηθούν τη θέση των καρτελών 
- αντικειμένων της Νεολιθικής Εποχής και να βρουν τα ζευγάρια -, παιχνίδι που λόγω της 
εξοικείωσης με τα αντικείμενα, μπορεί να παιχτεί από παιδιά ηλικίας ήδη 4 ετών (Meadows, 
1999) και γ) «Στο Αιμήνι το χωριό μας μια φορά...», ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι πορείας στο 
Νεολιθικό Οικισμό του Διμηνίου και το ευρύτερο περιβάλλον του, που παρουσιάζει τις 
δραστηριότητες της Νεολιθικής Εποχής και τη σχέση τους με το περιβάλλον.
3.2.1.6 Οδηγός για τον εκπαιδευτικό : « Παράθυρο στο νεολιθικό πολιτισμό»
Παρ’ όλο που η ευελιξία στη χρήση των μουσειοσκευών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
πλεονεκτήματά της, μπορεί να μετεξελιχθεί σε μειονέκτημα, αφού η αποτελεσματικότητα της
119 Ο πίνακας αναφοράς είναι ένας κατάλογος με λέξεις σε κάθετη διάταξη. Σε κάθε λέξη αντιστοιχεί μία εικόνα που 
διευκολύνει τα παιδιά στην αναγνώριση και «ανάγνωση» της λέξης. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνουν ένα 
περιβάλλον λειτουργικής ανάγνωσης στο Νηπιαγωγείο. Το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου υποστηρίζουν την 
ύπαρξη πινάκων αναφοράς στους χώρους του νηπιαγωγείου, που είτε θα είναι μόνιμοι (π.χ. με τα ονόματά τους, τις 
ημέρες της εβδομάδας κ.λ.π.), είτε θα αναρτώνται ανάλογα με τις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες με στόχο να 
συνειδητοποιήσουν τα νήπια τη χρησιμότητα του γραπτού λόγου και να αποκτήσουν κίνητρα για την κατάκτησή 
του (ΦΕΚ, 2001: 19577).
120 Για το διδακτικό παιχνίδι, βλ. Σμαραγδά-Τσιαντζή (1997: 182 - 202).
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χρήσης τους εξαρτάται από τη διάθεση και την εφευρετικότητα του εκπαιδευτικού121, ο οποίος 
αποτελεί τον ενδιάμεσο ανάμεσα στα αντικείμενα και στους μαθητές, ανάμεσα στην 
αρχαιολογική έρευνα και στην έρευνα που γίνεται από τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Η Μουσειοσκευή μπορεί να υπηρετήσει οποιαδήποτε παιδαγωγική μέθοδο υιοθετεί ο κάθε 
εκπαιδευτικός και να συνοδεύσει ως εποπτικό υλικό ποικίλες δραστηριότητες κατευθυνόμενες ή 
ανοικτές. Επειδή οι δραστηριότητες με τη χρήση της Μουσειοσκευής είναι πιο παραγωγικές για 
τα παιδιά με τη μέθοδο Project, η παιδαγωγική πρόταση πίσω από την ανάπτυξή της είναι ή 
χρήση της μεθόδου. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος 
θα χρειαστεί να προετοιμαστεί για το θέμα και την πιθανή εξακτίνωσή του, για να κινητοποιήσει 
τους μαθητές. Ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό, που αποτελεί το έντυπο υλικό που τον 
υποστηρίζει, παίζει το ρόλο της «προκαταρκτικής μελέτης» και όχι του οριστικού σχεδιασμού. 
Γι’ αυτό το λόγο, επισημαίνονται οι δυνατότητες ανάπτυξης του θέματος, αφού οι κατευθύνσεις, 
που τελικά θα πάρει, προκύπτουν από την αλληλεπίδραση παιδιών, εκπαιδευτικού, κοινωνικού 
και πολιτισμικού περιβάλλοντος και περιεχομένου της Μουσειοσκευής, επομένως δεν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια.
Κρίθηκε πως θα πρέπει να δοθούν συνοπτικά οι γενικές πληροφορίες για το νεολιθικό 
πολιτισμό, τη γενική στόχευση και το παιδαγωγικό σκεπτικό που χαρακτηρίζει το σχεδιασμό της 
Μουσειοσκευής, ώστε να μην κουράζουν τον αναγνώστη. Αποφασίστηκε να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στους στόχους, στα αναγκαία υλικά (που είτε συμπεριλαμβάνονται στη Μουσειοσκευή, 
είτε μπορούν να ανευρεθούν εύκολα) και στις προτάσεις δραστηριοτήτων κάθε ενότητας καθώς 
και στις πιθανές εξακτινώσεις του θέματος.
3.2.2 Αναλυτική περιγραφή των θεματικών ενοτήτων τις οποίες υποστηρίζει η 
Μουσειοσκευή
Η Μουσειοσκευή διαρθρώνεται γύρω από ένα ημερολόγιο στο οποίο η νεολιθική κοινότητα 
«καταγράφει» τις δραστηριότητες, τις αγωνίες, τις χαρές και τις λύπες της, ως μία ζώσα 
κοινότητα. Καθώς «η μία μέρα διαδέχεται την άλλη» τα παιδιά γνωρίζουν τις όψεις του 
νεολιθικού πολιτισμού και το παρελθόν όχι ως κάτι αποστεωμένο, αποκομμένο από τις ανάγκες 
που γέννησαν τις δραστηριότητες, αλλά ως κάτι που σχετίζεται με τον άνθρωπο και την εξέλιξή 
του, επομένως αφορά και τη σημερινή εποχή. Τοποθετώντας τα αντικείμενα και το υπόλοιπο 
υλικό στο πλαίσιο της κοινωνίας και των ανθρώπων που κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν 
αντικείμενα «σαν κι αυτά», που συμμετείχαν σε δραστηριότητες «σαν κι αυτές» δίνεται ένα 
νόημα στις αρχαιολογικές αποδείξεις, επομένως μπορούν τα παιδιά να διαισθανθούν το 
παρελθόν τους, που είναι το παρελθόν της ανθρώπινης πολιτισμικής πορείας μέσα στο φυσικό 
και κοινωνικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο του προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί νωρίτερα σχετικά με το νεολιθικό 
πολιτισμό και την ένταξή του ως θέμα στην εκπαίδευση, αναδεικνύονται οι πτυχές του θέματος. 
Πρόκειται, κατ' αρχήν, για τις πέντε θεματικές ενότητες («πέντε μέρες» ) που 
αντιπροσωπεύουν τις κύριες όψεις του Νεολιθικού Πολιτισμού (Σχήμα 3.1):
- ο κοινωνικός χώρος (Κατοικία - Οικισμός)
- η διατροφή (Παραγωγή - Τροφοσυλλογή - Κυνήγι - Αλιεία)
- η αποθήκευση (Κεραμεική)
- η κατανάλωση (Τροφοπαρασκευή)
- οι σχέσεις με τους άλλους οικισμούς (Ανταλλαγές)
121 Αυτό τονίζεται και από τους Ceron & Mz-Recaman (1994) ως τελική παρατήρηση στην παρουσίαση της δικής 
τους μουσειοσκευής για την Προ-κολομβιανή εποχή στην Κολομβία.
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Η έκτη θεματική ενότητα, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις προηγούμενες ενότητες, 
η οποία σχετίζεται με την κοινοτική λήψη αποφάσεων και την ιδεολογική συμπεριφορά122, ώστε 
να αναδειχθεί και η διάσταση της νεολιθικής κοινωνίας ως δυναμικού οργανωμένου χώρου, 
δηλαδή χώρου όπου αναπτύσσονται πολυδιάστατες κοινωνικές σχέσεις. Αυτή η ενότητα 
διακρίνεται σε πέντε υποενότητες {«πέντε νύχτες»), που έχουν κοινή στόχευση, αλλά 
διαφορετικό θέμα και χρησιμοποιούν διαφορετικό υλικό από το περιεχόμενο της 
Μουσειοσκευής. Οι «πέντε νύχτες» προσομοιάζουν στο «τέλος της ημέρας» κατά την οποία η 
νεολιθική κοινότητα συγκεντρώνεται για να συζητήσει, να ακούσει ιστορίες και την εμπειρία 
των ηλικιωμένων μελών της, να αποφασίσει για τις δραστηριότητες της «επόμενης ημέρας», να 
ασχοληθεί με «μη παραγωγικές» εργασίες (με τη στενά οικονομική έννοια της λέξης).
Οι στόχοι κάθε ενότητας ακολουθούν τον «κανόνα των τριών», κατά τους Smardz (2000: 240) 
και Lea (2000: 324), δηλαδή τριών εννοιών ή δεξιοτήτων ή στάσεων, στις οποίες η ενότητα 
επικεντρώνεται, τις οποίες επιθυμούμε να κατακτήσουν οι μαθητές με την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων.
Οι ενότητες συνδέονται μεταξύ τους και όλες μαζί με τον κύριο σκοπό και το γενικό θέμα της 
Μουσειοσκευής. Υπάρχει μια ροή ανάμεσα στις ενότητες χωρίς όμως η πορεία από τη μία 
ενότητα στην άλλη να είναι γραμμική, αλλά να παίρνει διαφορετικές κατευθύνσεις ανάλογα με 
τις ανάγκες και τους ιδιαίτερους στόχους της ομάδας. Κάθε ενότητα μπορεί να αξιοποιηθεί χωρι­
στά, είναι αυτόνομη, αλλά όλες μαζί συμπληρώνουν το γενικό θέμα κι έχουν αθροιστική επίδρα­
ση στην επίτευξη του κύριου σκοπού της Μουσειοσκευής. Σε κάθε ενότητα επιλέχτηκαν εκείνα 
τα στοιχεία του περιεχομένου που θα μπορούσαν «να αφηγηθούν καλύτερα την ιστορία της».
Στη συνένεια αναλύονται οι θεματικές ενότητες με τους ειδικούς τους στόχους και το υλικό της 
Μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγισή τους. Συγκεκριμένα είναι οι 
πέντε ενότητες - «πέντε μέρες» και η έκτη ενότητα που αποτελείται από τις πέντε «νυχτερινές» 
συναντήσεις.
Α) Πέντε θεματικές ενότητες («Πέντε μέρες» )
Ιη ιιέοα: «Σπίτι ιιου. σπιτάκι uov. ΙΚατοικία - oikutuoc)
Στόχοι της ενότητας: 1) να γνωρίσουν στοιχεία της επιλογής και οργάνωσης του χώρου του 
οικισμού (σχέση με χλωρίδα, πανίδα, θάλασσα),
2) να αναγνωρίσουν ότι το περιβάλλον προσδιορίζει τόσο τις δραστηριότητες που θα 
αναπτύξουν οι άνθρωποι και την τεχνολογία και τις δεξιότητες που θα αναπτύξουν, όσο και τα 
υλικά και τον τρόπο κατασκευής των οικιών τους,
3) να συναισθανθούν ότι η μόνιμη εγκατάσταση δημιουργεί την αίσθηση της «καταγωγής» και 
της «πατρίδας» (Θεοχάρης, 1993: 44) ότι οι άνθρωποι δε βρίσκονται τυχαία σε έναν χώρο, αλλά 
τον επιλέγουν και συνδέονται με αυτόν και με τους ανθρώπους γύρω τους.
Υλικό της μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της ενότητας:
1) Αφίσα με σύνθεση τοπίων / μικρο-περιβαλλόντων μιας νεολιθικής εγκατάστασης
2) Ιστορίες του ανθολογίου: «Από την περιπλάνηση στη νεολιθική επανάσταση» και 
«Καινούργιο ξεκίνημα στο νεολιθικό πολιτισμό» του Πάνου Βαλαβάνη και 
«Αποκτήσαμε πατρίδα» της Ειρήνης Νάκου
3) Αναπαράσταση του οικίσκου της Κραννώνας
4) Αναπαράσταση λίθινου πέλεκυ με στειλεό
5) Ήχοι της φύσης από τον οπτικό δίσκο ( CD 1)
122 βλ τις διαστάσεις της στο Χουρμουζιάδης (2002α και 1995β).
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6) Εκπαιδευτικό παιχνίδι «Στο Διμήνι το χωριό μας μια φορά...»
7) Εικόνες από το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του 
με εικόνες»
2η αέρα: «Στο βοσκοτόπι, στον ανοό. στο δάσος, στο νερό» (Παραγωγό - Τοοωοσυλλογύ - 
Κυνιίνι - Αλιεία')
Στόχοι της ενότητας: 1) να γνωρίσουν τη σχέση της διατροφής και της ένδυσης με τη χλωρίδα 
και την πανίδα ενός τόπου,
2) να κατανοήσουν τη σχέση της κοινοτικής οργάνωσης και δραστηριοποίησης με την 
αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών,
3) να κατανοήσουν μέσα από τα εργαλεία, τα σφοντύλια, κ.α. την προϊστορική τεχνολογία. Να 
γνωρίσουν τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα, τις χρήσεις τους και να τα συγκρίνουν με τα 
σημερινά.
Υλικό της μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της ενότητας:
1) Αφίσα με το χωράφι σιταριού
2) Δερμάτινο σακουλάκι με σπόρους σιταριού
3) Στάχυα σιταριού
4) Αναπαράσταση δρεπανιού με λίθινες αιχμές και στειλεό
5) Αναπαράσταση μαχαιριού με λίθινη λεπίδα και στειλεό
6) Αναπαράσταση λίθινου πέλεκυ με στειλεό
7) Αναπαράσταση ξύλινου αδραχτιού με πήλινο σφοντύλι και μάλλινο νήμα
8) Οστό βοειδούς
9) Δέρμα από χοίρο και πρόβατο
10) Αναπαράσταση βέλους τόξου με λίθινη αιχμή
11) Εκπαιδευτικό παιχνίδι: «βρίσκω το ταίρι του»
12) Δειγματολόγιο πρώτων υλών
13) Ιστορίες και ποιήματα από το ανθολόγιο π.χ. το παραμύθι «Η ιστορία της μικρής 
κόκκινης κότας», οι ιστορίες «Τα παράπονα των σπόρων» και «Το διάλεγμα των 
σπόρων» της Αυγής Παπάκου - Λαγού και «Στην ακρολιμνιά», το ποίημα «Το 
μπιζελάκι» της Ντίνας Χατζηνικολάου
14) Ήχοι με τις φωνές των ζώων από τον οπτικό δίσκο (CD1)
15) Ηχοϊστορία «Το καλό ποτάμι» από τον οπτικό δίσκο (CD2)
16) Εικόνες από το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του 
με εικόνες»
3η ίΐέοα: «Ληιιιουονουαε ιιε, γώιια και νεοό» έΚεοαιιεικιίϊ
Στόχοι της ενότητας: 1) να γνωρίσουν τη διαδικασία κατασκευής και όπτησης των κεραμεικών 
αγγείων και τη σημασία τους για την καθημερινότητα του νεολιθικού ανθρώπου,
2) να κατασκευάσουν κεραμεικά αντικείμενα και να τα διακοσμήσουν με αντίστοιχους τρόπους 
(ζωγραφική, εγχάραξη....),
3) να γνωρίσουν την ανάγκη που οδήγησε στην ανάπτυξη της κεραμεικής, να υποθέσουν τι 
κάλυπτε την ίδια ανάγκη πριν από την εμφάνισή της, αλλά και τι χρησιμοποιείται σήμερα για 
την κάλυψη των ίδιων αναγκών.
Υλικό της μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της ενότητας:
1) Αφίσα με κεραμίστες και τη διαδικασία κατασκευής πήλινων αντικειμένων
2) Αναπαράσταση πήλινης κούπας
3) Ιστορίες από το ανθολόγιο «Μια πήλινη χούφτα» της Πόπης Κύρδη και «Χρυσοχέρης ο 
Πηλοπλάστης» της Αυγής Παπάκου - Λαγού
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4η ιιέοα: «Στην εστία ολοταγώσ να ψήσουμε ψωιιάκια» (Η διατοοού - Τοοωοπαοασκευιίί
Στόχοι της ενότητας: 1) να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής ψωμιού, ως ενός ιδιαίτερα 
σημαντικού διατροφικού στοιχείου της ανθρωπότητας,
2) να συγκρίνουν τη αλυσίδα παρασκευής ψωμιού με την αντίστοιχη σημερινή και να 
εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στα μέσα που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή,
3) να αναγνωρίσουν τη σημασία της φωτιάς στην παρασκευή του ψωμιού (και όχι μόνο).
Υλικό της μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της ενότητας:
1) Δερμάτινο σακουλάκι με σπόρους
2) Αφίσα με την παρασκευή του ψωμιού
3) Εικονοϊστορία από το ανθολόγιο «Η συνταγή του ψωμιού»
4) Εκπαιδευτικό παιχνίδι «Από το σπόρο στο ψωμί»
5) Ιστορίες και ποιήματα από το ανθολόγιο:π.χ. το παραμύθι «Η σουσουράδα και η ουρά 
της», το ποίημα «Ο κύκλος του ψωμιού» του Χάρη Σακελλαρίου
6) Εικόνες από το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του 
με εικόνες»
5η αέρα: «Καλό ταξίδι!» (Οι σνέσε^ ιιε τουο άλλουο οικισιιού<:: Ανταλλαγές
Στόχοι της ενότητας: 1) να συνειδητοποιήσουν ότι οι άνθρωποι από τους προϊστορικούς 
χρόνους δε ζούσαν στην απομόνωση, αλλά είχαν επαφές με κοντινούς ή μακρινούς οικισμούς, 
ταξίδευαν σε νέους τόπους και ήταν ανοικτοί σε καινούργιες ιδέες,
2) να κατανοήσουν τη μορφή συναλλαγών μεταξύ των ανθρώπων, που δεν περιελάμβανε 
νομισματικό ενδιάμεσο και να κάνουν υποθέσεις για τις πιθανές αντιστοιχίες αγαθών,
3) να εκφράσουν με όποιο συμβολικό μέσο θεωρούν πρόσφορο (προφορικό λόγο, ζωγραφική, 
κατασκευή, θεατρικό παιχνίδι κ.α.) τις πιθανές δυσκολίες ενός ταξιδιού (τα μέσα με τα οποία 
μετακινούνταν, την αντιμετώπιση όχι και τόσο φιλικών ανθρώπων σε κάποιον οικισμό, τα 
αντικείμενα ή τις ιδέες που μετέφεραν κ.α.).
Υλικό της μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της ενότητας:
1) Ιστορίες από το ανθολόγιο «Το δώρο της Σταγονίτσας» και «Χρυσοχέρης ο Πηλοπλά­
στης» της Αυγής Παπάκου - Λαγού, «Η συνάντηση με τη φυλή του πατέρα του Αμού - 
το χωριό της φυλής» της Κίρας Σίνου
2) Κομμάτι οψιανού
3) Μενταγιόν από κοχύλια
4) Ηχοϊστορία: «Η συνάντηση με την καφετιά αρκούδα» της Κίρας Σίνου από τον οπτικό 
δίσκο (CD2).
5) Εικόνες από το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του 
με εικόνες»
4) Εικόνες από το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του
με εικόνες»
Β) Έκτη θεματική ενότητα («πέντε νύχτες»)
Στόχοι της ενότητας: 1) να γνωρίσουν την οργάνωση της κοινωνικής ζωής και να 
προβληματιστούν για τους λόγους που οδήγησαν στον κοινοτικό τρόπο οργάνωσης. Να 
συγκρίνουν και διακρίνουν τη σημερινή κοινωνική οργάνωση,
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2) να διαπιστώσουν ότι οι άνθρωποι είχαν ιδεολογικές ανησυχίες και ένιωθαν συναισθήματα, 
που εκφράζονταν με τη διακόσμηση των κατοικιών και των αντικειμένων, τη δημιουργία 
ειδωλίων, τις ιστορίες και παραδόσεις, το στολισμό του σώματος, τη μουσική παραγωγή κ.α.,
3) να φανταστούν τη ζωή κατά την προηγούμενη από τη Νεολιθική Εποχή (Παλαιολιθική) και 
τις λύσεις που έδωσαν οι άνθρωποι στις ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες που συναντούσαν στο 
περιβάλλον τους.
In νύντα: Μια ιστοοία κάτω από το rooc του λυγναοιού.. ΓΗ <ι>ωτιάΙ
Υλικό της μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της ενότητας:
1) Ιστορίες από το Ανθολόγιο: «Το πρώτο γεωργικό χωριό - συγκέντρωση το σούρουπο» 
της Αυγής Παπάκου - Λαγού
2) Ιστορία από τον οπτικό δίσκο: «Η Ιστορία της φωτιάς» της Αυγής Παπάκου - Λαγού 
(CD2)
3) Πήλινο Λυχνάρι
4) Εικόνες από το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του 
με εικόνες»
2η νύντα: Ac εκωοαστούιιε ιιε ιιουσική (Η ιιουσικήί
Υλικό της μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της ενότητας:
1) Ήχοι φλογέρας, κρουστών και φωνής από τον οπτικό δίσκο
2) Ηχοϊστορίες από τον οπτικό δίσκο: «Το παραμύθι της μουσικής» από τους «Εν χορδαίς» 
και «Το κλαδί που τραγουδάει ή ο θρύλος του σουραυλιού» (CD2)
3) Εικόνες από το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του 
με εικόνες»
3η νύντα: Φτιάϋαιιε ειδώλια (Ειδώλια!
Υλικό της μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της ενότητας:
1) Γυναικείο ειδώλιο όρθιο
2) Γυναικείο ειδώλιο καθιστά
3) Ζωόμορφο ειδώλιο
4) Σταυρόσχημο ειδώλιο
5) Δύο κεφάλια γυναικεία και ένα σκύλου
6) Ιστορία από το ανθολόγιο: «Φτιάξαμε ειδώλια» της Ειρήνης Νάκου,
7) Εικόνες από το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του 
με εικόνες»
4η νύντα: Σ(ρραγί£ω.. £ενωοί£ω (Σωοαγίδε·:)
Υλικό της μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της ενότητας:
1) Αντίγραφα πήλινων σφραγίδων
2) Εικόνες από το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του 
με εικόνες»
5η νύντα: Trvn στο £ύλο. στην πέτοα. στον πηλό (Τοαπτά ίτνηΐ
Υλικό της μουσειοσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της ενότητας:
1) Ιστορίες από το ανθολόγιο: «Η σπηλιά με τις βραχογραφίες» της Κίρας Σίνου, «Πώς 
φτιάχτηκε το αλφάβητο» του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ
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2) Εικόνες από το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του
με εικόνες»
3.3 Η Υλοποίηση της Μουσειοσκευής
Η υποτίμηση της εποχής της Προϊστορίας, τόσο από την εκπαίδευση, όσο και από τα μουσεία, 
που έχει ήδΐ| καταγραφεί, έχει ως αποτέλεσμα την ανυπαρξία αυθεντικών αντιγράφων 
αντικείμενων123 από τη Νεολιθική Εποχή και την ανεύρεση ελάχιστων σχετικών λογοτεχνικών 
κειμένων. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, η υλοποίηση της Μουσειοσκευής βασίστηκε κατ’ 
αρχάς στις απαντήσεις του αρχαιολογικού αρχείου και συγκεκριμένα στα ευρήματα που 
βρίσκονται και εκτίθενται κυρίως στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και στην αναπαράσταση 
του νεολιθικού οικισμού στο Δισπηλιό Καστοριάς. Ταυτόχρονα, σημαντικές πληροφορίες 
αντλήθηκαν από τα εθνογραφικά δεδομένα προβιομηχανικών, αλλά και σημερινών 
γεωργοκτηνοτροφικών κοινωνιών, που προσέφεραν απαντήσεις σχετικά με την πιθανότητα 
ύπαρξης συνηθειών ή δραστηριοτήτων, χωρίς να επιχειρούνται αυθαίρετες ερμηνείες σε θέματα 
που οι ίδιοι οι προϊστορικοί αρχαιολόγοι δεν έχουν απαντήσεις. Επομένως, για να κριθεί αν ένα 
υλικό μπορούσε να χρησιμεύσει ως πηγή για την προσέγγιση του νεολιθικού πολιτισμού και να 
συμπεριληφθεί ως περιεχόμενο της Μουσειοσκευής, εξετάστηκε κατά πόσο θα μπορούσε κανείς 
να το συναντήσει κατά τη Νεολιθική Εποχή με την ίδια ή παρόμοια μορφή.
3.3.1 Κατασκευή των αντικειμένων και συλλογή των αντικειμένων και των πρώτων υλών
Τα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν (Εικόνα 3.2) διατηρούν μια κατά το δυνατόν πειστική 
εικόνα εκείνων της Νεολιθικής Εποχής, όπως έχει τεκμηριωθεί από τους αρχαιολόγους, αλλά 
δεν χρησιμοποιήθηκαν οι ακριβείς προϊστορικές τεχνικές και τα προϊστορικά εργαλεία, όπως θα 
άρμοζε σε μια έρευνα Πειραματικής Αρχαιολογίας, καθώς αυτό θα απαιτούσε δυσανάλογο 
χρόνο, κόπο και χρήμα για τις δυνατότητές μας124 125. Εξάλλου, μία ακριβέστερη προσέγγιση θα 
αποτελούσε προϊόν της μελέτης διευρυμένης επιστημονικής ομάδας, αποτελούμενης από 
προϊστορικούς αρχαιολόγους, αρχαιολόγους ειδικευμένους στην πειραματική αρχαιολογία, 
εξειδικευμένους τεχνίτες, φωτογράφους, σχεδιαστές, γραφίστες, κ.α.ι2λ
1. τα κεραμεικά αντικείμενα έπρεπε να κατασκευαστούν. Επειδή δεν υπήρχε η 
δυνατότητα ανάθεσης σε ειδικευμένους στην προϊστορική κεραμεική τεχνίτες, 
κατασκευάστηκαν από μένα την ίδια. Η κεραμεική ως πολύπλοκη διαδικασία που ξεκινά 
από την εξεύρεση της πρώτης ύλης και καταλήγει στην όπτηση126, διαθέτει διαστάσεις 
που μόνο στο πλαίσιο της πειραματικής τεχνολογίας θα μπορούσε να αποδοθεί σήμερα 
με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Η διαδικασία προσαρμόστηκε στα σημερινά δεδομένα.
23 μια πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.museumshop.gr (τελευταία επίσκεψη: 12/4/2006), που προβάλλεται ως «το 
9° και μεγαλύτερο πωλητήριο του ΟΠΕΓΊ» (Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού) του Υπουργείου 
Πολιτισμού, αρκεί για να διαπιστώσει κανείς την ανυπαρξία αντιγράφων (και να συγκρίνει με την αντίστοιχη 
πληθώρα της Κλασικής Εποχής).
124 Αντίστοιχη πρακτική ακολουθήθηκε κατά το σχεδίασμά και την κατασκευή του κινητού εξοπλισμού της 
Αναπαράστασης του λιμναίου οικισμού στο Δισπηλιό (Χουρμουζιάδη, 2002). Επισημαίνουμε, επίσης, τη 
διεπιστημονική και τεχνική ομάδα που κατασκεύασε τον κινητό εξοπλισμό της αναπαράστασης, που η σύνθεσή της 
περιελάμβανε 21 άτομα, κάποια από τα οποία ήταν εξειδικευμένα στις τεχνικές της νεολιθικής περιόδου (Στοιχείο 
που προκύπτει από την Τελική Έκθεση για την ένταξη της αναπαράστασης στο πρόγραμμα Life το 1998, που έθεσε 
σε γνώση μου η Νάσια Χουρμουζιάδη, από τους επιστημονικούς υπεύθυνους της Αναπαράστασης, την οποία και 
από αυτή τη θέση ευχαριστώ θερμά για τη βοήθειά της).
125 Όταν η Hooper-Greenhill (1994: 80-82) κάνει λόγο για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ιδανικού 
μουσειοπαιδαγωγού, δηλώνει ότι αυτά θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο από μια ζωή για να αποκτηθούν και 
καταλήγει στο γεγονός ότι θα πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες εντός και εκτός μουσείου.
126 βλ. Κωτσάκης (1996β) και Camps (1979).
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χωρίς να ξεφύγει από την εικόνα που έχουν τα νεολιθικά αντίστοιχα π.χ. η μορφοποίηση 
έγινε με επάλληλες «κουλούρες» («μακαρόνια») και όχι με κεραμικό τροχό, οι βαφές 
έγιναν με μπατανοχρώματα και σε κάποιες περιπτώσεις με ρινίσματα οξειδίου του 
χαλκού, ώστε να αποδοθούν τα γήινα χρώματα της περιόδου, ενώ οι εγχαράξεις έγιναν 
με αιχμηρό ξύλο.
Ως πρώτη ύλη, χρησιμοποιήθηκε τυποποιημένος πηλός (από την Κρήτη), που είναι 
εύκολο να αποκτηθεί, οικονομικός και σταθερός στη σύνθεση. Η στίλβωση έγινε με 
γυαλόχαρτο ως πιο σύντομη χρονικά διαδικασία και η όπτηση έγινε σε ηλεκτρικό 
κλίβανο σε οξειδωτικό περιβάλλον στους 800-1000° C που αποτελεί έναν ελέγξιμο και 
εύκολο τρόπο ψησίματος. Η διακόσμηση των σκευών έγινε με τις πιο χαρακτηριστικές 
μεθόδους που τεκμηριώνονται στο Διμήνι και στο Σέσκλο: γραπτή πυκνού ρυθμού 
(πήλινου ομοίωμα του οικίσκου της Κραννώνας της Μέσης Νεολιθικής, γραπτό κύπελλο 
«πυκνού ρυθμού» της Μέσης Νεολιθικής από Τζάνη Μαγούλα), γραπτή φλογόσχημη 
διακόσμηση (η λεκανίδα της Μέσης Νεολιθικής από το Τσαγγλί), εγχάρακτη (δίωτο 
αγγείο της Νεώτερης Νεολιθικής από το Διμήνι). Τα αντικείμενα ψήθηκαν δύο φορές 
(πριν και μετά από τη διακόσμηση), εκτός από το γραπτό κύπελλο, που ψήθηκε μία φορά 
ενώ είχε διακοσμηθεί με μπατανοχρώματα. Επίσης προκειμένου να δοθεί η όψη των 
κεραμεικών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κατασκευάστηκε ένα μικρό αγγείο τρεις 
φορές: το πρώτο έμεινε άψητο, το δεύτερο ψήθηκε και το τρίτο ψήθηκε και 
διακοσμήθηκε.
2. Τα ειδώλια κατασκευάστηκαν όλα από πηλό επειδή ήταν το συνηθέστερο υλικό 
κατασκευής τους στην περιοχή της Θεσσαλίας και ακολουθήθηκε η διαδικασία που 
περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο για την προμήθεια του πηλού, την όπτηση 
και διακόσμηση (με μπατανοχρώματα και οξείδια του χαλκού). Κατασκευάστηκαν 
ειδώλια που να αντιπροσωπεύουν την ποικιλία τους: σταυρόσχημο (στο σχέδιο του 
μαρμάρινου γυναικείου ειδωλίου της Νεώτερης Νεολιθικής από Μαγούλα Ασπρόχωμα ή 
Ασημόχωμα, Μέλισσα Λάρισας), καθιστά γυναικείο (από την περιοχή Φαρσάλων της 
Μέσης Νεολιθικής), δύο όρθια γυναικεία (το ένα χωρίς κεφάλι από την περιοχή της 
Θεσσαλίας της Αρχαιότερης Νεολιθικής και το άλλο από τον Πρόδρομο Καρδίτσας της 
Μέσης Νεολιθικής), ζωόμορφο (με δίχρωμη διακόσμηση από τον Πλατύκαμπο Λάρισας 
της Νεώτερης Νεολιθικής), ανδρικό καθιστά (από τον Πρόδρομο Καρδίτσας της 
Αρχαιότερης Νεολιθικής). Επίσης κατασκευάστηκαν κεφάλια με χαραγμένα και 
πρόσθετα τα χαρακτηριστικά του προσώπου (από τον Πρόδρομο Καρδίτσας το ένα και 
από το Σέσκλο της Μέσης Νεολιθικής το δεύτερο), καθώς και ένα κεφάλι σκύλου (από 
τη Νεσσωνίδα).
3. Η κατασκευή των λίθινων εργαλείων συνδυάζει τις τεχνικές γνώσεις, με την λήψη και 
τις ιδιότητες του πετρώματος και τις τεχνικές κατάτμησης των πετρωμάτων, γεγονός που 
κάνει τους Renfrew & Bahn (2001: 329) να υποστηρίζουν βασισμένοι στην εμπειρία της 
Πειραματικής Αρχαιολογίας ότι για να φτάσουν οι άνθρωποι σε ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο κατασκευής «απαιτούνταν πολλά χρόνια υπομονετικής εξάσκησης»127. Γι'αυτό η 
κατασκευή των λίθινων εργαλείων της Μουσειοσκευής απλοποιήθηκε, ώστε να 
προσαρμοστεί στις δυνατότητές μας και, ταυτόχρονα, να υπάρξει ένα ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα
Κατασκευάστηκαν α) ένα δρεπάνι, μία αιχμή βέλους και ένα μαχαίρι με αιχμές από
127 Μια σειρά παραγόντων, όπως η θέση σε σχέση με τις πλευρές, η εντόπιση, η κατανομή, η σχεδιογραφία, η 
έκταση, η κλίση της επεξεργασίας των πετρωμάτων, διαφοροποιεί τη μορφή του εργαλείου κι, επομένως, και τη 
χρήση για την οποία προορίζεται, βλ Κουρτέση - Φιλλιπάκη (1996), Μουνδρέα - Αγραφιώτη (1996α), Camps 
(1979), Semenov (1976).
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οψιανό που αποκτήθηκαν με κρούση με τη χρήση μεταλλικής βαριάς. Τα πετρώματα 
περισυλλέγησαν επιφανειακά από τη Μήλο και β) ένας πέλεκυς με κροκάλα από 
χείμαρρο του Ανατολικού Πηλίου. Για να αποκτηθεί η αίσθηση ενός διαφορετικού 
εργαλείου, κατασκευάστηκαν δύο οστέινα εργαλεία. Το ένα από πλευρά βοειδών, που 
προήλθε από σύγχρονα σφάγια και το άλλο από σιαγόνα αρνιού. Για να καθαριστούν τα 
οστά, μετά από τον πολύωρο βρασμό τους, ξύστηκαν και στη συνέχεια εκτέθηκαν στον 
ήλιο, προκειμένου να αποβάλλουν τις λιπαρές και άλλες οργανικές ουσίες.
Οι επεξεργασμένοι λίθοι και τα οστά προσαρμόστηκαν σε στειλεούς από ξύλα που 
περισυλλέχθηκαν στην περιοχή του Πηλίου και ξεφλουδίστηκαν για να είναι πιο άνετα 
στο κράτημα. Η διάτρηση των ξύλων έγινε με σύγχρονα εργαλεία, ενώ η συγκόλληση 
των λίθινων στοιχείων στους ξύλινους στειλεούς έγινε με ρετσίνι με ταυτόχρονο δέσιμο 
με δερμάτινες λωρίδες128.
4. Άλλα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν ήταν: σφραγίδες από πηλό σε σχέδια που έχουν 
καταγραφεί στο νεολιθικό αρχείο129 130, σφοντύλια και δύο κοσμήματα- μενταγιόν από 
όστρεα και πηλό, που δέθηκαν με δερμάτινο κορδόνι. Επίσης μετά από διάτρηση 
όστρεων από τον Παγασητικό Κόλπο κατασκευάστηκαν δύο περιδέραια.
5. Δημιουργήθηκε, επίσης, ένα δειγματολόγιο πρώτων υλών (οψιανό, πυριτόλιθο, ξύλο, 
οστό - από γνάθο αρνιού, όστρεο, ψημένο πηλό, μαλλί προβάτου, μάλλινο νήμα, νήμα 
από λινάρι, δέρμα χοίρου και προβάτου, χόρτο και καλάμι), που τοποθετήθηκαν σε 
αριθμημένες διαφανείς θήκες.
6. Αντικείμενα και πρώτες ύλες που προμηθευτήκαμε ήταν: 1) από την αγορά: σπόρους 
δημητριακών και οσπρίων, δέρμα χοίρου και προβάτου, μικρά κεραμεικά μπώλ, ξύλινο 
κουτάλι, λινάτσα, σφεντόνα, 2) από σύγχρονους παραγωγούς: μαλλί και μάλλινο νήμα, 
λινό νήμα και λινάτσα, στάχυα, 3) από οικογενειακές συλλογές: καλάθι, λινό πετσετάκι, 
λυχνάρι. Η καλαμωτή από εγχώριο καλάμι που αγοράστηκε, επειδή συνδέονταν με 
σύρμα, ξαναδέθηκε με χόρτο για να χρησιμοποιηθεί για τη φωτογράφηση των 
αντικειμένων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν και συλλέχθηκαν ήταν πολύ 
περισσότερα από εκείνα που περιλαμβάνονται τελικά στη μουσειοσκευή, καθώς υπήρχε η 
επιθυμία να συγκεντρωθούν όσο δυνατόν περισσότερα αντικείμενα και πρώτες ύλες που να 
σχετίζονται με τη Νεολιθική Εποχή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού περισσότερων 
δραστηριοτήτων μελλοντικά ή η χρήση τους εναλλακτικά. Όσα αντικείμενα δε 
συμπεριλαμβάνονται σε τρισδιάστατη μορφή (Εικόνα 3.7) φωτογραφήθηκαν, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί η απεικόνισή τους ως υλικό σε διάφορες δραστηριότητες1'’0.
3.3.2 Συλλογή των κειμένων για τη δημιουργία του ανθολογίου «Ιστορίες από τη 
Νεολιθική Εποχή»
Η έρευνά μας ανάδειξε ελάχιστα λογοτεχνικά κείμενα που αφορούσαν στη Νεολιθική Εποχή 
και, επιπλέον, όσα ανευρέθηκαν δεν κάλυπταν τα κριτήρια καταλληλότητος για την προσχολική 
ηλικία, αλλά και δεν ανταποκρίνονταν στους στόχους της Μουσειοσκευής. Γι' αυτό έγινε τελικά 
επιλογή από διάφορες πηγές - ανθολόγια για την προσχολική ηλικία καθώς και μυθιστορήματα
128 βλ. για τις τεχνικές συναρμολόγησης κατά την προϊστορική εποχή, βλ. Camps (1979: 264-268).
129 βλ Θεοχάρης (1993: 67).
130 βλ. Βέμη (2005) όπου αναλύεται το πέρασμα του σχεδιασμού μιας μουσειοσκευής από την πειραματική μορφή 
στην εμπορεύσιμη.
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για μεγαλύτερα παιδιά με στόχο να μπορούν να λειτουργήσουν σε πολλαπλές δραστηριότητες: 
ως αφορμή για την προσέγγιση του θέματος μιας ενότητας, για συζήτηση και προβληματισμό, 
για εξερεύνηση και εμπέδωση, για δημιουργία και διασκέδαση. Το ανθολόγιο εμπλουτίστηκε με 
παροιμίες και λαογραφικές παραδόσεις, καθώς ο λαϊκός πολιτισμός αποτελεί μία επιπλέον πηγή 
πληροφόρησης που αναδεικνύει ποικίλες εμπειρίες και καταστάσεις1'’1.
Επιλεγμένα αποσπάσματα από το μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν, Ένα μυστηριώδες νησί, 
παρατίθενται στο τέλος του ανθολογίου και μπορούν να διαβαστούν ανάλογα με την εκτίμηση 
του εκπαιδευτικού είτε σε συνέχειες, είτε σε αντίστοιχης θεματολογίας ενότητες. Παρ' όλο που 
απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά συμπεριλήφθηκε, επειδή κρίθηκε ότι εξυπηρετεί πολύ καλά 
τους στόχους της Μουσειοσκευής. Αναδεικνύει ότι ακόμα και σε πιο πρόσφατες εποχές είναι 
δυνατόν κάποιος να βρεθεί σε αντίστοιχες συνθήκες διαβίωσης, οπότε, προκειμένου να καλύψει 
τις βασικές του ανάγκες, θα απαιτηθεί να εξερευνήσει τις δυνατότητες του περιβάλλοντος του 
και να αλληλεπιδράσει με αυτό, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητές του 
(προϋπάρχουσες και αποκτημένες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών) σε συνδυασμό με εκείνες 
των άλλων μελών της ομάδας. Αποδεικνύεται έτσι πως η συσσωρευμένη ατομική και συλλογική 
γνώση χρησιμεύει στον Άνθρωπο σε κάθε χρονική στιγμή.
Τα περισσότερα κείμενα συμπληρώθηκαν με εικόνες που ανευρέθηκαν κυρίως στο διαδίκτυο 
(μέσω του www.google.gr), ώστε να υποστηριχθεί η αρχή της εποπτείας. Προστέθηκε μία 
εικονοϊστορία, στην οποία κάποιες λέξεις παραλείπονται και αντικαθίστανται από εικόνες, που 
έχει λειτουργικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα τη «συνταγή» για την παρασκευή 
ψωμιού και μπορεί ως τέτοια να χρησιμοποιηθεί, ενταγμένη σε μια σειρά δραστηριοτήτων και 
όχι απομονωμένη για έκθεση και παρατήρηση.131 32 133Οι ιστορίες μετά την εκτύπωσή τους, δέθηκαν1 ΤΤ
με τον παραδοσιακό ιαπωνικό πλευρικό τρόπο βιβλιοδεσίας , για να σχηματιστεί ένα βιβλίο, 
χρησιμοποιώντας χόρτο, ώστε να είναι περισσότερο συμβατό με την εποχή στην οποία το βιβλίο 
- ανθολόγιο αναφέρεται (Εικόνα 3.3).
3.3.3 Συλλογή των ήχων και της μουσικής και δημιουργία των ηχοϊστοριών για τον 
οπτικό δίσκο «Οι ήχοι της Προϊστορίας»
Η προσωπική μου συλλογή με ήχους, κλασική και έντεχνη μουσική και μουσικές των λαών του 
κόσμου κατέστησε εύκολη την ανεύρεση σχετικού υλικού, όπου η δυσκολία ήταν τελικά η 
επιλογή από ένα μεγάλο εύρος υλικού. Δημιουργήθηκαν δύο συλλογές - ενότητες κάτω από το 
γενικό τίτλο «Οι ήχοι της Προϊστορίας»: η πρώτη περιέλαβε ήχους και μουσική, που παρόμοιοι 
μπορεί να ακούγονταν σε ένα νεολιθικό χωριό και η δεύτερη ιστορίες. Το περιεχόμενο 
μοιράστηκε σε δύο οπτικούς δίσκους (Εικόνα 3.4).
Στον πρώτο οπτικό δίσκο συμπεριλήφθηκαν α) ήχοι της φύσης και φωνές ζώων, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην κινητική απόδοση των ιστοριών- αυτοσχέδιων ή καταγεγραμμένων - ή 
στο κοινωνικοδραματικό παιχνίδι και β) ήχοι των μουσικών οργάνων (κρουστά, φλογέρα - 
χωριστά, σε συνδυασμό ή με τη συνοδεία φωνής). Σημειώνουμε ότι τα μουσικά κομμάτια 
επιλέχτηκαν από διάφορες χώρες του κόσμου, προσδίδοντας, με αυτόν τον τρόπο πολυπολιτισμι- 
κότητα στο υλικό. Αυτός ο οπτικός δίσκος συμπληρώνεται από μία ιστορία «Το παραμύθι της
131 Για δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση της λαϊκής παράδοσης στο Νηπιαγωγείο, βλ. 
Καλαμπαλίκη - Μπάου (1996), Μωράίτη & Καϊάφα (1994).
132 Οι εικονοϊστορίες βοηθούν τα νήπια να εξοικειωθούν με τις συμβάσεις της ανάγνωσης του γραπτού λόγου στην 
ελληνική γλώσσα (ανάγνωση με φορά από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω), τη συμβολική 
σχέση ανάμεσα στη λέξη και την εικόνα-αντικείμενο και υποστηρίζουν την επιθυμία των νηπίων να «διαβάσουν» 
μόνα τους και να δημιουργήσουν δικά τους «κείμενα» με εικόνες. Μπορούν γι’ αυτό τον λόγο να χαρακτηριστούν 
ως προαναγνωστικές δραστηριότητες. Βλ Αναγνωστόπουλος (2002), Γάκου (1998).
133 βλ. Τζόνσον (1997: 102-109).
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μουσικής», η οποία μεταφέρθηκε αυτούσια από τον ομώνυμο οπτικό δίσκο, διέθετε τα δικά της 
μουσικά κομμάτια, που δεν κρίθηκε αναγκαίο να συμπληρωθούν ή μεταβληθούν.
Στον δεύτερο οπτικό δίσκο συμπεριλήφθηκαν οι υπόλοιπες πέντε ιστορίες («Η συνάντηση με 
την καφετιά αρκούδα», «Το πρώτο γεωργικό χωριό - Η συνάντηση το σούρουπο», «Η ιστορία 
της φωτιάς», «Το καλό ποτάμι», «Το κλαδί που τραγουδάει ή ο θρύλος του σουραυλιού»), που η 
αφήγησή τους από φωνή διαφορετική από του εκπαιδευτικού θεωρήθηκε ότι θα δημιουργούσε 
πιο υποβλητική ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη. Οι μεν πρώτες τέσσερις επενδύθηκαν μουσικά με 
τρόπο που να ευνοείται η αφηγηματική ατμόσφαιρα και να μπορούν να λειτουργήσουν ως 
ηχοϊστορίες, η δε τελευταία, η ιστορία «Το πρώτο γεωργικό χωριό - Η συνάντηση το 
σούρουπο» προγραμματίστηκε ως εισαγωγική στην «Ιστορία της φωτιάς», αλλά μπορεί να 
λειτουργήσει ως εισαγωγή και στις υπόλοιπες ιστορίες, αλλά και σε άλλες ομαδικές (γλωσσικές 
ή μη) δραστηριότητες.
Οι ιστορίες που επενδύθηκαν με ήχους επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις δυνατότητες που 
προσέφερε αυτή καθεαυτή η ιστορία, αν δηλαδή η πλοκή της παρέπεμπε σε ήχους. Κυρίως, 
όμως συνυπολογίστηκε η ευκαιρία που παρέχουν στα παιδιά να αυτοσχεδιάσουν με κινήσεις και 
δικούς τους ήχους, αλλά και λόγο και, αν το επιθυμούν, να επεκτείνουν την ιστορία με δικές 
τους δημιουργίες - κινητικές, ηχητικές, εικαστικές κ.α.
Στις εξ ολοκλήρου νέες αφηγήσεις των ιστοριών (δηλαδή πλήν της ιστορίας «Το παραμύθι της 
Μουσικής») χρησιμοποιήθηκαν μια ανδρική και μια γυναικεία φωνή (με μικρή κατά περίπτωση 
επεξεργασία του ήχου), που ηχογραφήθηκαν σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή134. Σημειώ­
νουμε, επίσης, ότι κάθε ιστορία καταλαμβάνει περισσότερα από ένα κομμάτια (Tracks), έτσι 
ώστε να δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό ή και στα ίδια τα παιδιά να επαναλάβουν ένα 
κομμάτι που επιθυμούν να ακούσουν ξανά.
3.3.4 Δημιουργία του Φωτογραφικού λευκώματος «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την 
ιστορία του με εικόνες» και των αφισών.
Τόσο για το Φωτογραφικό Λεύκωμα, όσο και για τις αφίσες χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες 
από το διαδίκτυο, από βιβλία για τις όψεις του νεολιθικού πολιτισμού στην Ελλάδα, που 
αποκτήθηκαν με χρήση ηλεκτρονικού σαρωτή και από προσωπικές φωτογραφίσεις. Οι εικόνες 
επιλέχθηκαν με βάση τους παρακάτω κανόνες: α) όπου υπήρχαν εικόνες αυθεντικών 
αντικείμενων της Νεολιθικής Εποχής προτιμήθηκαν, β) για την εικονική αναπαράσταση 
τεχνικών ή χώρων και γενικά ανθρώπων σε δραστηριότητες ανάλογες της Νεολιθικής Εποχής 
και του φυσικού περιβάλλοντος επιλέχτηκαν εικόνες από τη προβιομηχανική Ελλάδα, από 
σύγχρονες χώρες αντίστοιχων πολιτισμικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και από έρευνες 
της Πειραματικής Αρχαιολογίας (έτσι τα αντικείμενα δεν παρουσιάστηκαν ξεκομμένα, αλλά 
συνδέθηκαν με ανθρώπους που τα κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν) και γ) όταν δεν υπήρχε 
κάτι από τα προηγούμενα επιλέχτηκαν σκίτσα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί, επιπρόσθετα, να 
γίνει διάκριση ανάμεσα στο τι υπάρχει από τη Νεολιθική Εποχή, τι είναι «αντικειμενικό», αν και 
αποσπασματικό, όπως προκύπτει μέσα από το αρχαιολογικό αρχείο και σε τι δεν έχουμε 
πρόσβαση, επομένως χρειάζεται να το φανταστούμε και να προτείνουμε μια υποκειμενική, 
επομένως ανοικτή σε αναθεωρήσεις, προσέγγιση.
Για τη δημιουργία του Φωτογραφικού Λευκώματος (Εικόνα 3.3) ακολουθήθηκε η αφηγηματική 
σειρά των ενοτήτων και χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες από το διαδίκτυο και προσωπικές
134 Σε αυτό το σημείο ευχαριστώ θερμά το φίλο, νηπιαγωγό κι εμψυχωτή θεατρικού παιχνιδιού Βαγγέλη 
Κτιστόπουλο, ο οποίος με την αφηγηματική του ικανότητα και τεχνογνωσία βοήθηκε ουσιαστικά στη δημιουργία 
των ηχοϊστοριών.
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φωτογραφίσεις. Επειδή ο γραπτός λόγος δεν είναι για τα μικρά παιδιά το κυρίαρχο μέσο 
πρόσληψης πληροφοριών, αντιμετωπίστηκε ως συμπληρωματικό μέσο, οπότε οι λέξεις ή οι 
προτάσεις συνοδεύουν τις εικόνες. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο γραπτός λόγος να είναι 
από άποψη περιεχομένου σχετικός με τις εικόνες και ακριβής από γλωσσικής και επιστημονικής 
απόψεως, με οικείες λέξεις ή λέξεις που επιθυμούμε να μάθουν τα παιδιά μέσα από τις διάφορες 
δραστηριότητες που προτείνονται από το υλικό της Μουσειοσκευής γενικότερα. Όσον αφορά 
στα τυπογραφικά στοιχεία, επειδή απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που πιθανόν 
ξεκινούν την ουσιαστική επαφή τους με το γραπτό λόγο και την ανάγνωση, προτιμήθηκε μεγάλη 
γραμματοσειρά, ώστε να προσφέρεται το υλικό και για ανάγνωση από τα παιδία που το 
επιθυμούν. Γενικά, οι λεζάντες που συνοδεύουν τις εικόνες αντιμετωπίστηκαν, ως λεζάντες 
μουσειακών εκθέσεων αντικειμένων135.
Το Φωτογραφικό Λεύκωμα προσφέρεται ως εποπτικό υλικό μέσα στην τάξη, αλλά, μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια ή πολλές εικονοϊστορίες, εφόσον προσφέρει τη δυνατότητα να 
επιλέγεται κάθε φορά από τον εκπαιδευτικό και/ ή τα παιδιά διαφορετική αρχή της «ιστορίας» 
και σειρά των εικόνων, ώστε να προκύπτει κάθε φορά μια διαφορετική αφήγηση. Για να είναι 
ένα ευέλικτο υλικό προτιμήθηκε να τοποθετηθεί σε φάκελο με κινητά φύλλα (dossier), που κάθε 
φύλλο του κωδικοποιείται με την εικόνα της ενότητας (υπάρχει σχετική αναφορά με κατάλογο 
σε υποδοχή του φακέλου και, επίσης, αντιστοιχία με τις εικόνες των ενοτήτων που βρίσκονται 
στον οδηγό του εκπαιδευτικού) και από έναν αριθμό (που αντιστοιχεί στη σελίδα του 
Λευκώματος για την ενότητα), ώστε ακόμα κι αν αναδιαταχθούν να μπορούν να επανέλθουν 
στην αρχική τους σειρά.
Στις αψίσες (Εικόνα 3.6) προβάλλεται μια κεντρική εικόνα και περιφερειακά υπάρχουν άλλες 
μικρότερες που αντιστοιχούν στη λογική ή χρονική σειρά των δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με τη μεγάλη εικόνα. Τα θέματά τους είναι α) η εικονική αναπαράσταση του Διμηνίου, β) ένα 
χωράφι σιταριού με τα απαιτούμενα για την καλλιέργεια εργαλεία, γ) κεραμίστες και η 
διαδικασία κατασκευής πήλινων αντικειμένων, δ) μια σύνθεση τοπίων / μικρο-περιβαλλόντων 
μιας νεολιθικής εγκατάστασης, ε) η παρασκευή του ψωμιού. Οι αφίσες τοποθετήθηκαν σε ένα 
ρολό σχεδίων από χοντρό χαρτόνι, ώστε να προστατεύονται από τη φθορά και να μην 
τσαλακώνονται.
3.3.5 Δημιουργία των εκπαιδευτικών επιτραπέζιων παιχνιδιών
Για τις εικόνες των παιχνιδιών ακολουθήθηκαν γενικά οι κανόνες επιλογής, όπως έχουν 
αναλυθεί στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. Οι μεγάλες καρτέλες (πλήν του πλαισίου του 
παιχνιδιού «Στο Διμήνι, το χωριό μας, μια φορά...») και τα καρτελάκια όλων των παιχνιδιών, 
επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα να εκτυπωθούν απευθείας σε χοντρό χαρτόνι μακέτας, λόγω 
αδυναμίας των σχετικών καταστημάτων, εκτυπώθηκαν αρχικά σε χαρτί έγχρωμων εκτυπώσεων, 
που στη συνέχεια κολλήθηκε σε χαρτόνι μακέτας (2 χιλ.). Στη συνέχεια πλαστικοποιήθηκαν με 
διαφανές αυτοκόλλητο, για να προστατευθούν από τις φθορές κατά τη χρήση τους (επειδή το 
μηχάνημα πλαστικοποίησης δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτό το πάχος χαρτονιού) 
(Εικόνα 3.5). Σημειώνουμε ότι οι καρτέλες και τα καρτελάκια των παιχνιδιών μπορούν εξίσου 
να χρησιμοποιηθούν ως εποπτικό υλικό, ως υλικό για ταξινομήσεις, ως αφορμή ή ενεργό 
στοιχείο σε κοινωνικοδραματικό παιχνίδι κ.α.
α) Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Από το σπόρο στο ψωμί» είναι μια τόμπολα εικόνων, που μπορεί 
να παιχτεί και από πολύ μικρά παιδιά. Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες καρτέλες, μία για κάθε 
παίκτη, καθεμία από τις οποίες κυριαρχείται από μια μεγάλη εικόνα - αναφοράς για τις επιμέ-
135 Για τα κείμενα που συνοδεύουν αντικείμενα σε μουσεία και τις λεζάντες βλ Bitgood (1998), Ekarv (2004), 
Gilmore & Sabine (2004), Miles et al. (2002), Serrell (1996).
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ρους διαδικασίες. Για να αποδοθεί η ευρύτατη σημασία της παρασκευής ψωμιού για την 
ανθρωπότητα, δόθηκε μια πολυπολιτισμική και διαχρονική διάσταση στην κεντρική εικόνα 
αναφοράς, με ιδιαίτερη φροντίδα για υλικό από διαφορετικές καλές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτι­
κή, επιχρωματισμένη φωτογραφία, κεραμεική). Κάθε καρτέλα διαθέτει, επίσης, τρία μικρότερα 
πλαίσια, αριθμημένα από το 1-3. Αυτά αντιστοιχούν στα χωριστά καρτελάκια που έχουν εικόνες 
των επιμέρους διαδικασιών: από το σπόρο/ σπορά στο στάχυ, από το σπόρο στο αλεύρι, από το 
αλεύρι στο ζυμάρι, από το ζυμάρι στο ψωμί. Το παιχνίδι συνοδεύεται από τρία ξυλάκια με τους 
αριθμούς από το 1 ως το 3. Κάθε παίκτης με τη σειρά του επιλέγει χωρίς να βλέπει ένα ξυλάκι 
και θα πρέπει να βρει το καρτελάκι με τον ίδιο αριθμό που αντιστοιχεί στη δική του καρτέλα. 
Νικητής είναι όποιος συμπληρώσει και τα τρία καρτελάκια της καρτέλας του. Οι τέσσερις 
καρτέλες στη σειρά αποτελούν τη διαδοχή των ενεργειών «από το σπόρο στο ψωμί».
β) Το παιχνίδι «Βρίσκω το ταίρι του» είναι ένα παιχνίδι μνήμης (Memory). Υπάρχουν 15 
ζευγάρια όμοιων αντικειμένων της Νεολιθικής Εποχής (αυθεντικών ή αναπαραστάσεων) σε 
μικρά καρτελάκια. Αυτά τοποθετούνται στοιχισμένα σε σειρές και στήλες με την όψη προς τα 
κάτω και κάθε παιδί με τη σειρά του ανοίγει δύο καρτελάκια, προσπαθώντας να ανακαλύψει ένα 
ζευγάρι ομοίων καρτελών - αντικειμένων.
γ) Το παιχνίδι «Στο Διμήνι, το χωριό μας, μια φορά...», ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι πορείας στο 
νεολιθικό οικισμό του Διμηνίου και το ευρύτερο περιβάλλον του, που στηρίζεται στη συνεχή 
κίνηση ενός πιονιού σε χρωματιστά τετράγωνα κάποια από τα οποία αντιστοιχούν σε καρτέλες 
που διευκολύνουν ή καθυστερούν την κίνηση. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η καρτέλα - 
πλαίσιο του παιχνιδιού136 και ως αφίσα, τυπώθηκε χωριστά από την πορεία του παιχνιδιού με τα 
τετράγωνα, η οποία εκτυπώθηκε σε διαφανές υλικό, ώστε να τοποθετείται πάνω από την 
καρτέλα - πλαίσιο, όταν πρόκειται να παιχτεί ως επιτραπέζιο παιχνίδι. Λόγω των διαστάσεων 
τους (50,50 X 81,00 εκ. ) τοποθετήθηκαν στο ρολό σχεδίων από χοντρό χαρτόνι μαζί με τις 
αφίσες, προκειμένου να προστατευθούν. Συνοδεύτηκαν από 4 κλιπς, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο για την ένωση της καρτέλας - πλαισίου με την πορεία από διαφανές 
υλικό, όσο και για την ανάρτηση των αφισών.
Το παιχνίδι παίζεται με ένα πήλινο ζάρι - που οι πλευρές του αντιστοιχούν σε 6 διαφορετικά 
χρώματα) - και 6 πήλινα πιόνια, που κατασκευάστηκαν από μένα την ίδια. Παίζεται από 2-6 
παίκτες ή ομάδες παικτών, που στο ξεκίνημα τοποθετούν το πιόνι τους μέσα στους περιβόλους 
του Διμηνίου. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο παίκτης ή η ομάδα παικτών να επιστρέφουν στο 
οικισμό. Υπάρχουν 6 δραστηριότητες καθεμιά από τις οποίες φέρει ένα σχετικό διακριτό σήμα 
(κτηνοτροφία, γεωργία, τροφοσυλλογή, δραστηριότητες στο ποτάμι, στο δάσος και στη 
θάλασσα). Καθεμιά από τις δραστηριότητες έχει τετράγωνα και των 6 χρωμάτων του ζαριού, 
που σημαδεύονται από ένα άχρωμο τετραγωνάκι που σημαίνει ότι ο παίκτης που το πιόνι του 
σταμάτησε εκεί κατά τη διάρκεια της κίνησής του θα πάρει ένα καρτελάκι που φέρει το διακριτό 
σήμα της δραστηριότητας και το αντίστοιχο χρώμα. Υπάρχουν συνολικά 45 καρτελάκια, από το 
οποία τα 36 μοιράζονται στις 6 δραστηριότητες και τα 9 φέρουν μόνο το διακριτικό του 
χρώματος, ώστε ελεύθερα ο εκπαιδευτικός ή τα παιδιά να διαμορφώσουν τις δικές τους 
δραστηριότητες.
136 Αποκτήθηκε με ηλεκτρονικό σαρωτή από τον εκπαιδευτικό φάκελο του προγράμματος «Μελίνα - Εκπαίδευση 
& Πολιτισμός», Το Νεολιθικό χωριό στο Διμήνι, που επιμελήθηκε η Αδρύμη - Σισμάνη και στην συνέχεια έτυχε 
επεξεργασίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο επιτραπέζιου παιχνιδιού
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3.3.6 Σύνθεση του Οδηγού για τον εκπαιδευτικό : «Παράθυρο στο νεολιθικό πολιτισμό»
Ενώ ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική χρήση του 
υλικού, κρίθηκε ότι πρέπει να είναι περιεκτικός αλλά όχι ογκώδης, ώστε να μην αποθαρρύνεται 
ο εκπαιδευτικός κατά τη μελέτη του.
Περιλαμβάνει:
1) γενικές πληροφορίες για το νεολιθικό πολιτισμό και το γενικό σκοπό της 
μουσειοσκευής,
2) το παιδαγωγικό σκεπτικό που χαρακτηρίζει το σχεδίασμά της Μουσειοσκευής και τη 
μάθηση με αντικείμενα (κάποιες επιπλέον πληροφορίες διακρίνονται από το γαλάζιο 
πλαίσιο),
3) τους στόχους, τα αναγκαία υλικά (που είτε συμπεριλαμβάνονται στη Μουσειοσκευή, 
είτε μπορούν να ανευρεθούν εύκολα) και πιθανές δραστηριότητες,
4) κείμενα με επιστημονικές πληροφορίες για το θέμα που πραγματεύεται κάθε ενότητα 
(διακρίνονται από το γκρι πλαίσιο που τις περιέχει) καθώς και συμπληρωματικές 
πληροφορίες όψεων του ελληνικού νεολιθικού πολιτισμού,
5) παρατηρήσεις για τους λόγους επιλογής και τους τρόπους χρήσης του περιεχομένου 
της Μουσειοσκευής,
6) ενδεικτική ελληνική βιβλιογραφία για το νεολιθικό πολιτισμό, το θεωρητικό πλαίσιο 
του σχεδιασμού και παιδικά βιβλία που σχετίζονται με την Προϊστορία,
7) παράρτημα με α) αναλυτικές οδηγίες για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και β) ελληνικά 
μουσεία με εκθέματα και αρχαιολογικούς χώρους της νεολιθικής εποχής,
8) πίνακα με φωτογραφίες του συνολικού περιεχομένου της μουσειοσκευής.
Ο Οδηγός του εκπαιδευτικού δέθηκε σε βιβλίο με την πλευρική ιαπωνική βιβλιοδεσία και με τη 
χρήση χόρτου (Εικόνα 3.3).
Σημειώνουμε, επίσης, ότι η αρχική σκέψη για το περιεχόμενο της Μουσειοσκευής περιελάμβανε 
ένα «βιβλίο» με φύλλα εργασίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ομως πιο ώριμη σκέψη 
σε συνδυασμό με τον προβληματισμό που διαπιστώνεται στη βιβλιογραφία (Kisiel, 2003) 
οδήγησε στη μη υλοποίηση της ιδέας. Η παρατήρηση της πρακτικής αρκετών εκπαιδευτικών της 
προσχολικής ηλικίας, που αντιμετωπίζουν τα φύλλα εργασίας συχνά ως κύριο μέσο κι όχι ως 
ένα από τα πολλά για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, οδήγησε στην απόφαση να μην 
συμπεριληφθούν τελικά φύλλα εργασίας για τους μαθητές, ώστε να δοθεί έμφαση στο υπόλοιπο 
περιεχόμενο της Μουσειοσκευής (αντικείμενα, εικόνες, ήχους, ιστορίες, εκπαιδευτικά παιχνίδια) 
και στη μάθηση μέσω πολυαισθητηριακών εμπειριών. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικοί συνήθως 
κατασκευάζουν δικά τους φύλλα εργασίας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ομάδας των 
μαθητών τους . Επιπλέον, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής προσέγγισης που προτείνεται και των 
πολλαπλών συμβολικών αναπαραστάσεων που υποστηρίζει η Μουσειοσκευή, τα νήπια έχουν 
την ευκαιρία να δημιουργήσουν δικές τους καταγραφές των αποτελεσμάτων των ερευνών τους 
και μέσω αυτών να αναγνωριστεί η σταδιακή αλλαγή ιδεών κι αναπαραστάσεων για ένα θέμα.
Στο βαθμό που κάθε εκπαιδευτικός καθορίζει τους ειδικούς στόχους την επίτευξη των οποίων θα 
υποστηρίξει η Μουσειοσκευή, η αξιολόγηση της μάθησης μπορεί να προσδιοριστεί από τον ίδιο. 
Η ευελιξία στη χρήση του υλικού τού επιτρέπει να προτείνει οπτικές γωνίες του θέματος που 
μελετάται και δραστηριότητες για την προσέγγιση του, τού δίνεται, επομένως, η δυνατότητα να 
καθοθρίσει τους τρόπους με τους οποίους θα αξιολογήσει, την επίτευξη των στόχων του.'78 137 *
137 για τα αποτελεσματικά φύλλα εργασίας βλ Durbin (2004), Φουρλίγκα (2005) και Χαλκιά (2002) για τα φύλλα 
εργασίας στο μουσείο.
Ij8 Επειδή η ολιστική προσέγγιση της γνώσης σημαίνει και ολιστική προσέγγιση της αξιολόγησης, βλ. πιθανά 
κριτήρια αξιολόγησης στο Κουλουμπαρίτση & Μουρατιάν (2004β).
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Η «βαλίτσα» που περιέχει το σύνολο του υλικού είναι ένα ψάθινο καλάθι. Επιλέχθηκε αυτό το 
υλικό για δύο λόγους α) είναι ένα μέσο μεταφοράς που υπήρχε κατά τη Νεολιθική Εποχή και 
χρησιμοποιούνταν ευρύτατα, αν και ανευρίσκεται σπάνια στο αρχαιολογικό αρχείο139, επομένως 
ταιριάζει στους στόχους της Μουσειοσκευής και β) μπορεί να χρησιμεύσει κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής του προγράμματος για τη μεταφορά αντικειμένων π.χ. σε μια έρευνα πεδίου, 
επομένως συμβάλει στην κατανόηση του νεολιθικού κόσμου. Αγοράστηκε από την τοπική 
αγορά, όταν συγκεντρώθηκε όλο το υλικό και υπολογίστηκε η απαραίτητη χωρητικότητά του. 
Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανθεκτικότητά του, ώστε να ανταποκριθεί στις μελλοντικές 
απαιτήσεις ενός μεταφερόμενου μαθησιακού υλικού (Εικόνα 3.1).
139 για τα φθαρτά υλικά της προϊστορικής εποχής βλ Camps (1979: 247-269).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗΣ «ΠΕΤΡΕΣ, ΧΩΜΑ, 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ» - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η Μουσειοσκευή «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα» δεν παρουσιάζει την 
πραγματικότητα της Νεολιθικής Εποχής, που διαφέρει από τη σημερινή (αλλά όχι απόλυτα) με 
αφηρημένα επιχειρήματα, αλλά συναντά το νεολιθικό πολιτισμό μέσα από πραγματικά 
αντικείμενα που μπορούν τα παιδιά να περιεργαστούν και χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, μέσα 
από τα λογοτεχνικά κείμενα και την εποπτεία των εικόνων ικανοποιεί τις αισθήσεις και τα 
συναισθήματα και κινητοποιεί νοητικές ικανότητες και δεξιότητες και με αυτόν τον τρόπο 
οδηγεί στη «συναισθηματική μέθεξη» με έναν κόσμο που προσφέρεται για την ανακάλυψη 
«κρυμμένων μυστικών» (Βαλαβάνης, 1995). Προσφέρει, επίσης, το πλαίσιο για την ανάδειξη 
πλευρών της σημερινής πραγματικότητας που συχνά υποτιμούνται. Πρόκειται ουσιαστικά για 
την ανάπτυξη σχέσεων με το παρελθόν μέσα από την οπτική μιας ανταλλαγής ανάμεσα στο 
παρόν και στο παρελθόν, ικανής να εμπλουτίσει τη σημερινή πραγματικότητα των παιδιών και 
ειδικά τη σχέση με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον τους. Το γεγονός ότι είναι ένα 
μαθησιακό υλικό πολυαισθητηριακό και ευέλικτο, που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των 
νηπίων για κιναισθητικές εμπειρίες μέσα σε ομάδα, το καθιστά ιδανικό για τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας.
Η Μουσειοσκευή «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα» δίνει έμφαση στους 
νεολιθικούς οικισμούς στη Θεσσαλία και ειδικά στο Διμήνι και αντλεί το υλικό του κυρίως 
από τα εκθέματα που βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου. Μπορεί ωστόσο 
αυτούσιο να αποτελέσει υλικό για την προσέγγιση και κατανόηση και των άλλων νεολιθικών 
οικισμών, καθώς δεν διαφέρουν τα γενικά χαρακτηριστικά τους. Το υλικό μπορεί μελλοντικά 
να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει ιδιαιτερότητες και άλλων οικισμών (π.χ. για τον Λιμναίο 
οικισμό στο Δισπηλιό Καστοριάς, ιδιαιτερότητες αποτελούν η σχέση ανάμεσα στη λίμνη και 
στις δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι άνθρωποι και τα ιδιαίτερα ευρήματα - πχ. ξύλινη 
πινακίδα, βαρκόσχημα αγγεία, ξεχωριστά ειδώλια κ.λ.π.).
Η Μουσειοσκευή με τον ίδιο παιδαγωγικό προσανατολισμό και την ίδια θεματολογία μπορεί 
να αποτελέσει τμήμα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή/ και προγραμμάτων κάποιου 
μουσείου με συλλογές της Νεολιθικής Εποχής. Θα μπορούσε, όμως, να πάρει και πιο ευέλικτη 
μορφή με τη δημιουργία διαφορετικών μικρών συλλογών, δηλαδή μικρότερων δανειστικών 
πακέτων που θα αναφέρονται στη διαχρονική προσέγγιση ενός διαφορετικού κάθε φορά 
θέματος (π.χ. ένδυση, τέχνη, διατροφή, κ.α.)140. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρονται 
διαφορετικές προτάσεις επεξεργασίας του υλικού, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν το θέμα και το περιεχόμενο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας τους. Μια τέτοια αντιμετώπιση των μουσειοσκευών μπορεί να 
γίνει μόνο στο πλαίσιο οργανωμένης υπηρεσίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενός μουσείου 
ή αρχαιολογικού χώρου, αφού προϋποθέτει άτομα που θα γνωρίζουν τις συλλογές του και θα 
μπορούν να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς σε σταθερή βάση, παρέχοντας γνωστική 
και υλική υποστήριξη.
140 Αποτελεί πρόταση της Νικονάνου (2002: 292-293) για τις μουσειοσκευές.
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Στην περίπτωση δημιουργίας μικρών δανειστικών πακέτων κάτω από την ομπρέλα των 
συλλογών ενός μουσείου ή ενός αρχαιολογικού χώρου, το θέμα μπορεί να υποστηριχθεί με 
δραστηριότητες, που μπορούν να γίνονται όχι μόνο στο συγκεκριμένο χώρο ή μουσείο, αλλά 
σε διάφορους χώρους. Έτσι, διευκολύνονται οι διασυνδέσεις του υλικού με την καθημερινή 
ζωή του κοινού στο οποίο απευθύνονται και οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν μέσω του 
υλικού της Μουσειοσκευής και της σχολικής πραγματικότητας πρόσβαση στην τοπική 
πολιτισμική κληρονομιά141.
Όπως αναφέρουν οι Falk & Dierking (2000: 194) το σημαντικότερο στοιχείο που διευκολύνει 
τη μάθηση είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι χρειάζεται να επιμορφώνονται, όχι μόνο στο 
περιεχόμενο, αλλά και στην τέχνη της επικοινωνίας, άποψη που υποστηρίζει την ενίσχυση του 
εκπαιδευτικού με οδηγίες και αν είναι δυνατόν με επιμόρφωση. Η ανάγκη της υποστήριξης 
του εκπαιδευτικού γίνεται πιο επιτακτική στο βαθμό που η Μουσειοσκευή είναι ένα υλικό 
ανοικτό, που εφαρμόζεται επιλεκτικά. Είναι, δηλαδή χρήσιμο να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός 
ώστε να αντιληφθεί ότι ένα παρόμοιο υλικό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στην 
εκπλήρωση των στόχων του Σχολείου με ιδιαίτερα μάλιστα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα 
εκπαιδευτικά μέσα. Προκειμένου να νιώσει αυτοπεποίθηση στη χρήση του υλικού και 
ελεύθερος να το προσαρμόσει στις ανάγκες της τάξης του, θα ήταν εποικοδομητικό να 
προηγηθούν της χρήσης της Μουσειοσκευής σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια - πρακτικές 
εφαρμογές ενοτήτων, στις οποίες κάθε εκπαιδευτικός θα έχει την ευκαιρία να πειραματιστεί με 
το υλικό της Μουσειοσκευής μόνος του ή σε ομάδα κ.α142.
Ο σχεδιασμός της Μουσειοσκευής προβλέπει τη χρήση της σε μια σχολική ομάδα, πιστεύοντας 
ότι μια ομάδα μπορεί να αναδείξει καλύτερα τις ποικίλες πλευρές του περιεχομένου της. Αν 
μελλοντικά αποφασιστεί η διάθεσή της στο εμπόριο, επομένως η πιο διευρυμένη χρήση της, 
θα χρειαστεί να σχεδιαστεί με τρόπο που θα λαμβάνει υπ’ όψιν αφ’ ενός την ελεύθερη επιλογή 
της αγοράς του υλικού και αφ’ ετέρου τα πρακτικά ζητήματα όπως της ευχρηστίας, της ελκυ- 
στικότητας και του κόστους (δικαιωμάτων φωτογράφησης, κειμένων, κ.λ.π.) (Βέμη, 2005).
Το γεγονός ότι κάποιος (ενήλικας συνήθως, δηλαδή εκπαιδευτικός ή γονιός) προμηθεύεται το 
υλικό μετά από ελεύθερη επιλογή του, θέτει ζητήματα έρευνας αγοράς, αλλά και διαχείρισης 
του ελεύθερου χρόνου143. Σε αυτή την περίπτωση δε δίνεται έμφαση στην υποβοήθηση του 
εκπαιδευτικού στο έργο του για την κάλυψη των απαιτήσεων του Αναλυτικού Προγράμματος 
του σχολείου και δε συσχετίζεται το υλικό άμεσα με τις συνθήκες μιας σχολικής τάξης. Αντί­
θετα το βάρος του σχεδιασμού δίνει προτεραιότητα στα χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν την 
εμπειρία με τη Μουσειοσκευή ως περισσότερο συναισθηματική παρά γνωστική, δηλαδή καθι­
στούν ορατές τις συσχετίσεις της Μουσειοσκευής με τις προσωπικές εμπειρίες των δυνητικών 
αποδεκτών της. Επιπλέον η τοποθέτησή της στην αγορά προϋποθέτει την δημιουργία υλικού 
που θα γίνονται κατανοητοί οι στόχοι του από καθέναν που ενδιαφέρεται για το παρελθόν του 
ανθρώπου και επιθυμεί να συμμετάσχει σε κοινές με τα παιδιά δραστηριότητες και όχι μόνον 
από όσους σχετίζονται με την Παιδαγωγική ή τα Μουσεία και την Αρχαιολογία.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δίνεται η πρωτοβουλία στον εκπαιδευτικό να χειριστεί το υλικό 
της Μουσειοσκευής με όποιον τρόπο εκείνος κρίνει πιο αποτελεσματικό για την ιδιαίτερη
141 Για το θέμα της πολιτισμικής διαμεσολάβησης του μουσείου και της πολιτισμικής εκπαιδευτικής συνεργασίας 
του με το Σχολείο, βλ Buffet (1998).
142 Η πρακτική της πολλαπλής υποστήριξης του εκπαιδευτικού ακολουθείται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων της Ακροπόλεως (Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως), όπως περιγράφεται στο Χατζηασλάνη (2002β). 
Βλ. και Dahiya, 1994.
143 βλ. σχετικό προβληματισμό για τον αναπροσανατολισμό του ρόλου του μουσείου στη σημερινή αγορά της 
«βιομηχανίας αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου» στο Παπαδόπουλος (1999).
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ομάδα παιδιών, κριτήριο για την αποτελεσματικότητα της Μουσειοσκευής είναι όσα ο 
εκπαιδευτικός με την ομάδα του κινητοποιούνται και καταφέρνουν να επιτύχουν με το 
περιεχόμενό της. Η αξιολόγηση αποτελεί το τρίτο στάδιο της ανάπτυξης ενός μαθησιακού 
υλικού (μετά από εκείνα του σχεδιασμού και της υλοποίησης), που την ολοκληρώνει, αφού με 
αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την υλοποίηση 
του σκοπού και των στόχων του. Η έρευνά μας ανέδειξε τα χαρακτηριστικά ενός παιδαγωγικά 
ωφέλιμου υλικού, αλλά αν αυτό δεν ενδιαφέρει, δεν κινητοποιεί τον εκπαιδευτικό και τους 
μαθητές ή τους δυσκολεύει, απαιτείται ο επανασχεδιασμός του.
Επειδή η παραγωγή ενός υλικού, όπως αναφέρει η ανθρωπολόγος, εκπαιδευτικός και συγγρα­
φέας McNutt (2000: 200-204), δε συμβαίνει μια στιγμή, αλλά αποτελεί μια διαρκή και συνεχι­
ζόμενη διαδικασία προσαρμογής του στις πραγματικές ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύ­
νεται, τα σχόλια μαθητών και εκπαιδευτικών, κατά τη χρήση του γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρμογές και λαμβάνουν χώρα μεταβολές. Η αξιολόγηση της Μουσειοσκευής σε σχολική 
τάξη (αλλά και σε ομάδες παιδιών εκτός του θεσμικού πλαισίου του σχολείου, πχ. σε ομάδες 
που επισκέπτονται ένα μουσείο) δεν αποτελούσε στόχο της παρούσης εργασίας, αλλά απαιτεί­
ται μελλοντικά να γίνει, ώστε απευθυνόμενοι στο κοινό για το οποίο προορίζεται, στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας και στους εκπαιδευτικούς τους, να καταγραφούν οι απόψεις τους για τη 
χρήση του υλικού, την καταλληλότητα, τις δυσκολίες, τα ερωτήματα και τις ασάφειες και να 
διερευνηθούν οι τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετώπισαν και οι τροποποιήσεις 
που έκαναν ή προτείνουν144 145.
4.1 Δυνατότητες αξιοποίησης του Υλικού από Άλλες Ομάδες χρηστών
Η Μουσειοσκευή σχεδιάστηκε για παιδιά προσχολικής ηλικίας, όμως μπορεί αυτούσιο το 
υλικό να χρησιμοποιηθεί σε τάξεις με παιδιά Δημοτικού Σχολείου, τουλάχιστον της 
πρωτοσχολικής ηλικίας (ως την τρίτη τάξη Δημοτικού). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται 
μόνον η αντιστοίχιση του σκοπού και των γενικών στόχων της Μουσειοσκευής με τις 
απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου. Επειδή το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα της Ιστορίας για το Δημοτικό Σχολείο προβλέπει για την Τρίτη Τάξη του 
Δημοτικού Σχολείου την Προϊστορία ως θεματική ενότητα, η Μουσειοσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με ευχέρεια σε αυτή την Τάξη. Για την εφαρμογή γενικότερα στο Δημοτικό 
Σχολείο και ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις, προτείνεται η χρήση της Μουσειοσκευής, ανάλογα 
με τις επιδιώξεις του εκπαιδευτικού τόσο στο πλαίσιο συγκεκριμένων γνωστικών 
αντικειμένων, όσο και στο πλαίσιο της «Ευέλικτης Ζώνης»143. Στην πρώτη περίπτωση για να 
αποτελέσει μια ολοκληρωμένη και εφαρμόσιμη πρόταση θα πρέπει να αναζητηθούν και 
συνυπολογιστούν οι σκοποί, οι στόχοι και οι απαιτήσεις της διδακτικής κάθε γνωστικού 
αντικειμένου για το Δημοτικό Σχολείο. Στη δεύτερη θα πρέπει να τονιστούν οι διαθεματικές 
διασυνδέσεις των ενοτήτων και του υλικού, εφόσον η Μουσειοσκευή μπορεί να αποτελέσει 
την αφορμή για τη διερεύνηση θεμάτων μέσω της μεθόδου Project (ΦΕΚ, 2003).
Δεδομένου ότι η Σύγχρονη Παιδαγωγική ευαγγελίζεται την εκπαίδευση για όλους, χρειάζεται 
να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε ένα μαθησιακό υλικό να μην αποκλείει κάποια ομάδα παιδιών. Γι’ 
αυτό το λόγο μετά από διεξαγωγή ειδικής έρευνας και συνεργασία με εκπαιδευτικούς ειδικής 
αγωγής θα μπορούσε το υλικό να λάβει μελλοντικά υπ’ όψιν του τις ειδικές ανάγκες των
144 Γενικά, η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε την ανάγκη για διερεύνηση της συμπεριφοράς των μικρών παιδιών 
όταν επισκέπτονται μουσεία, από την επαφή τους, επομένως με τα αντικείμενα, αφού οι πολύ μικρές ηλικίες 
αντιπροσωπεύονται ελάχιστα στις σύγχρονες έρευνες των μουσείων. Βλ. Black (2005: 71-73).
145 βλ. ΦΕΚ (2001) · Ματσαγγούρας (2002: 120-133).
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παιδιών με αναπηρίες, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές146. Επειδή η Μουσειοσκευή 
απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις των παιδιών (αφή, γεύση, όραση, ακοή κ.λ.π.), μπορεί ήδη 
με την υπάρχουσα μορφή του να χρησιμοποιηθεί από παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εκείνο που 
χρειάζεται να αλλάξει είναι η στόχευση και η προτεραιότητα στις διάφορες αισθήσεις.
Ολοκληρώνοντας την έρευνα μας (βιβλιογραφική και πρακτική κατά τη διαδικασία υλοποίησης 
της μουσειοσκευής) διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι της Προϊστορικής Εποχής είναι άξιοι 
θαυμασμού, γιατί με ορθολογική σκέψη οργάνωναν σταδιακά τη ζωή τους, εμπλούτιζαν το 
περιβάλλον τους με τεχνουργήματα και κατασκευές και σταθερά βελτίωναν τις συνθήκες της 
ζωής τους. Επιπλέον, η εφευρετικότητα και η δημιουργικότητά τους όπως διαφαίνονται μέσα 
από τα επιτεύγματά τους καταρρίπτουν το μύθο της «πρωτόγονης και άγριας» ζωής τους. 
Αναδείχθηκε η ανθρώπινη τάση για εξερεύνηση - διαχρονικά και διαπολιτισμικά, ατομικά και 
συλλογικά - και η πανανθρώπινη περιέργεια που οδηγεί σε ανακαλύψεις. Επιπλέον, η έρευνα 
κατέστησε mo συγκεκριμένη την τάση του ανθρώπου να μαθαίνει και να μοιράζεται γνώσεις 
και δεξιότητες με άλλους ανθρώπους, γεγονός που συνετέλεσε στην επιβίωση των ανθρώπων 
κάτω από δύσκολες συνθήκες, παρ’ όλο που ο άνθρωπος υστερεί σωματικά και αισθητηριακά 
σε σχέση με άλλους ζώντες οργανισμούς (δεν τρέχει πιο γρήγορα, δε βλέπει μακρύτερα, δεν 
οσμίζεται πιο αποτελεσματικά, δεν είναι ο πιο δυνατός).
Η μελέτη του νεολιθικού πολιτισμού και η υλοποίηση της Μουσειοσκευής έθεσε ζητήματα 
σχετικά με τις επιλογές των ανθρώπων μέσα από την αλληλεπίδραση τους με το κοινωνικό και 
φυσικό περιβάλλον ως ισότιμων παραγόντων στην ανθρώπινη ιστορία. Κι ενώ είναι εμφανής η 
επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στις δραστηριότητες των ανθρώπων κατά τις σημαντικά 
πιο δύσκολες συνθήκες της Προϊστορικής Εποχής, η αντίστοιχη επίδραση του κοινωνικού 
περιβάλλοντος συχνά υποβιβάζεται σε σημασία. Εμβαθύνοντας, επομένως, στη Νεολιθική 
Εποχή αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του Dewey για την Προϊστορία ως «άμεσης 
κοινωνιολογίας». Μέσα από αυτή θα μπορούσε ένα παιδί σύμφωνα με τους Mayhew & 
Edwards να «ξεκλειδώσει τις σημασίες της σημερινής πολύπλοκης ζωής του» και κατ’ 
επέκταση να δώσει νόημα στο πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται.
146 βλ. Hooper-Greenhill (1994), McGinnis (2004).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α) Ελληνόγλωσση
Αζουλάτου - Ρετσίλα Ευρυδίκη (1991), Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Οι φορητές 
εκπαιδευτικές μονάδες, Αρχαιολογία, τ.38 (αφιέρωμα στις Εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές), 
Μάρτιος : 33-35.
Αδρύμη - Σισμάνη Βασιλική (2004), Η Μαγνησία στην εποχή του λίθου και στην εποχή του 
Χαλκού, στον συλλογικό τόμο Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, Εταιρία 
Θεσσαλικών Ερευνών & Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων, Βόλος: 17-64.
Άλκηστις (1989), Το βιβλίο της δραματοποίησης, Εκδόσεις Άλκηστις, Αθήνα.
Αναγνωστόπουλος Βασίλης (1987), Θέματα παιδικής λογοτεχνίας, Α 'Ανιχνεύσεις, Καστανιώτη, 
Αθήνα.
Αναγνωστόπουλος Βασίλης (1994), Γλωσσικό Υλικό για το Νηπιαγωγείο. Από τη Θεωρία στην 
Πράξη, Καστανιώτη, Αθήνα.
Αναγνωστόπουλος Βασίλης (επιμ) (2002), Η γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση. Προφορική 
επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή και γραπτή έκφραση, Καστανιώτη, Αθήνα.
Ανδρέου Στέλιος & Κωτσάκης Κώστας (2002), Αρχαιολογία, Μουσείο και εκπαίδευση. 
Έρευνα της ελληνικής και της διεθνούς εμπειρίας. Αρχαιολογία και τέχνες, τ. 85Β, Δεκέμβριος: 
102- 103.
Αργυριάδη Μαρία (1991), Μουσείο Μπενάκη - Τα λαϊκά παιχνίδια, Αρχαιολογία, τ.38 
(αφιέρωμα στις Εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές), Μάρτιος: 27-29.
Αρχαιολογία (1991), Αφιέρωμα: «Εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές», τ.38, Μάρτιος.
Αρχαιολογία (1994), Αφιέρωμα: «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για την Ακρόπολη», τ. 52, 
Σεπτέμβριος.
Βαλαβάνης Πάνος (1995), Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά. Το χρονικό μιας φανταστικής 
ανασκαφής, Νέοι Ακρίτες, Αθήνα.
Βαφειαδάκη Αγγελική & Μουσιώνη Λίνα (1997), Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, 
στο ΥΠΕΠΘ - ΥΠΠΟ - ICOM- Ελληνικό Τμήμα (1997), 5° Περιφερειακό Σεμινάριο «Μουσείο 
- Σχολείο» (Καλαμάτα, 4-6 Απριλίου), Αθήνα: 58-60.
Βέμη Βασιλική (2005), Σχεδιάζοντας μια αρχαιολογική μουσειοσκευή, στο Ε. Σταυρίδου et al. 
(επιμ.), Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη, 
Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας, Βόλος 13 και 14 Δεκεμβρίου 2003, Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Εκπαιδευτικού υλικού», Βόλος: 9-17.
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Βέμη Μπίλη (1997), Υλικά και σύνεργα της γραφής: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Αρχαιολογία και τέχνες, τ. 65, Δεκέμβριος: 98 - 102.
Βλάχου Μαρία (2006), Η αξιοποίηση του τοπικού περιβάλλοντος και η οργανική του ένταξη 
στο μάθημα της Ιστορίας, στο Γ. Κόκκινος & Ε. Νάκου (επιμ.), Προσεγγίζοντας την ιστορική 
εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα. Μεταίχμιο, Αθήνα : 393-447.
Γάκου Εύη (1998), Προαναγνωστικές Δραστηριότητες, Καστανιώτη, Αθήνα.
Γαλλής Κωνσταντίνος (1996α), Ο Νεολιθικός κόσμος, στο Γ. Παπαθανασόπουλος (επιμ.), 
Νεολιθικός πολιτισμός στην Ελλάδα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή, 
Αθήνα: 23-37.
Γαλλής Κωνσταντίνος (1996β), Ταφικά έθιμα, στο Γ. Παπαθανασόπουλος (επιμ.), Νεολιθικός 
πολιτισμός στην Ελλάδα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή, Αθήνα: 171 - 
174.
Γιαννικοπούλου Αγγελική (1998), Από την προανάγνωση στην ανάγνωση, Καστανιώτη, Αθήνα.
Γκίκα Ελένη (2002), Διδακτική αξιοποίηση του Διαδικτύου στο μάθημα της Ιστορίας, στο Α. 
Δημητρακοπούλου (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΊΠΕ: Οι Τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (Ρόδος, 26-29/9/2002), β' τόμος, 
Καστανιώτη: 170-179.
Γκότσης Στάθης (2002), Αντικείμενο και ερμηνεία: από τις θεωρητικές αναζητήσεις στη 
μουσειακή και εκπαιδευτική πράξη, στο ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ICOM- Ελληνικό Τμήμα - Δημοτικό 
Μουσείο Καβάλας (2002), 6° Περιφερειακό Σεμινάριο «Μουσείο - Σχολείο» (Καβάλα, 20-22 
Σεπτεμβρίου), Αθήνα: 17-21.
Γκράτζιου Όλγα (1985), Τ’ αριστουργήματα μιλάνε μόνα τους. Η επιβίωση ξεπερασμένης 
άποψης που αντιστρατεύεται την εκπαιδευτική πολιτική των Μουσείων, Αρχαιολογία, τ. 16, 
Αύγουστος: 37-40.
Γρατσιά Ειρήνη (2002), «Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Κέντρου Μελέτης Νεότερης 
Κεραμικής», στο Γ. Κόκκινος & Ε. Αλεξάκη (επιμ.), Διαθεματικές προσεγγίσεις στη μουσειακή 
αγωγή. Μεταίχμιο, Αθήνα: 245 -251.
Γρηγορίου Μιχάλης (1994), Μουσική για παιδιά και για έζυπνους μεγάΛους, Α' τόμος, δεύτερη 
έκδοση, Νεφέλη, Αθήνα.
Δάφνη Νίκη (1997), Επαφή με το Νεοελληνικό Λαϊκό Πολιτισμό, στο ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ- 
ICOM- Ελληνικό Τμήμα (1997), 5° Περιφερειακό Σεμινάριο «Μουσείο - Σχολείο» (Καλαμάτα, 
4-6 Απριλίου), Αθήνα: 45-47.
Δημακοπούλου Καίτη (1996), Η μετάβαση στην εποχή του Χαλκού: Η νεολιθική κληρονομιά, 
στο Γ. Παπαθανασόπουλος (επιμ.) Νεολιθικός πολιτισμός στην Ελλάδα, Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης, Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή, Αθήνα: 191-197.
Διαμάντη Μάρια (1991), «Μουσείο Μπενάκη - Ελληνικοί Παραδοσιακοί Κεφαλόδεσμοι», 
Αρχαιολογία, τ.38 (αφιέρωμα στις Εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές), Μάρτιος: 23-25.
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Ζακοπούλου Αγνή (1993), Η απόκτηση της έννοιας του χρόνου και η διδακτική της, Ανοικτό 
Σχολείο, τ. 43, Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος: 18-30.
Ζαφειράκου, Αίγλη (2000α), Μουσεία και Σχολεία: Διάλογος και συνεργασίες,
Αναπαραστάσεις και Πρακτικές, στο Α. Ζαφειράκου (επιμ.), Μουσεία και σχολεία. Αιάλογος 
και συνεργασίες- Αναπαραστάσεις και πρακτικές, τυπωθήτω-Γ. Δάρδανος, Αθήνα : 17-34.
Ζαφειράκου Αίγλη (2000β), Πώς το Μουσείο βλέπει το σχολείο, στο Α.Ζαφειράκου (επιμ.) 
Μουσεία και σχολεία. Διάλογος και συνεργασίες- Αναπαραστάσεις και πρακτικές, τυπωθήτω-Γ. 
Δάρδανος, Αθήνα: 85 - 107.
Ζάχου - Καλκούνου Πόπη (1997), Ένας κύκλος ζωής, χαράς και δημιουργίας για το παιδί. Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, στο ΥΠΕΠΘ- 
ΥΠΠΟ-ICOM- Ελληνικό Τμήμα (1997), 5° Περιφερειακό Σεμινάριο «Μουσείο - Σχολείο» 
(Καλαμάτα, 4-6 Απριλίου), Αθήνα: 51 - 54.
Θεοχάρης Δημήτριος (1993), Νεολιθικός πολιτισμός. Σύντομη επισκόπηση της Νεολιθικής στον 
Ελλαδικό χώρο, Τ’ έκδοση, Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα.
ICOM- Ελληνικό τμήμα (1989), Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας, Αθήνα.
Ι.Μ.Ε. (Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) (1999), Νεολιθικός κόσμος, «με τα μάτια στη γη», 
εξωτερική συνεργασία του ΙΜΕ με την αρχαιολόγο Καραμίλη Αία, διαθέσιμο on line: 
http://pegasos.fhw.gr/chronos/proiects/neolithic/gr/index.html (Τελευταία επίσκεψη: 
29/7/2004).
Ιωαννίδης Αντρέας (1985), Μουσείο: μοντέρνο ή και Δημοκρατικό, Αρχαιολογία, τ. 16, 
Αύγουστος: 8-11.
Κακανά Δόμνα - Μίκα (1994), Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική 
αγωγή. Αφοί Κυριακίδη, Θεσ/νίκη.
Καλαμπαλίκη - Μπάου Θάλεια (1996), Δημιουργώντας με τη Λαϊκή Παράδοση, στο Ε. 
Αυδίκος (επιμ.), Από το παραμύθι στα κόμικς, Παράδοση και Νεοτερικότητα, Οδυσσέας: 514 - 
522.
Καπλάνογλου Μαριάνθη (2002), Παραμύθι και αφήγηση στην Ελλάδα: μια παλιά τέχνη σε μια 
νέα εποχή (το παράδειγμα των αφηγητών από τα νησιά του Αιγαίου και από τις προσφυγικές 
κοινότητες των Μικρασιατών Ελλήνων), 2η εκτύπωση, Πατάκη, Αθήνα.
Καρακατσάνη Δέσποινα (2000), Διαδικασίες πρόσληψης και διδακτικές προσεγγίσεις της 
ιστορίας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, τ. 4: 
100-111.
Καρακατσάνη Δέσποινα (2001), Διαδικασίες πρόσληψης ιστορικών εννοιών - καλλιέργειας 
κοινωνικο-πολιτικών αρχών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, στο Ε. Κούρτη 
(επιμ.), Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση, τόμος Α: διδακτική μεθοδολογία, Τυπωθήτω- 
Γιώργος Δάρδανος: 181-191.
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Καραλή Λίλιαν (1996), Κοσμήματα: Οστρέινα - Οστέινα - Λίθινα, στο Γ. Παπαθανασόπουλος 
(επιμ.), Νεολιθικός πολιτισμός στην Ελλάδα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ίδρυμα Ν.Π. 
Γουλανδρή, Αθήνα: 165 - 166.
Καραλή Λίλιαν (1998), Λεξικό αρχαιολογικών - περιβαλλοντικών όρων, β' έκδοση, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα.
Καρατζιά - Σταυλιώτη Ελένη, Κούτρα Χρυσούλα & Σοφού Ευστρατία (2004), Η διαθεματική 
προσέγγιση στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Διερεύνηση και αξιολογική προσέγγιση 
παραδειγμάτων από την ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική, στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο 
εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, Μεταίχμιο, Αθήνα: 173 - 182.
Κασβίκης Κώστας & Κουνελάκης Κώστας (2000), Από την αρχαιολογική ανασκαφή στο 
Μουσείο της τάξης: ένα πειραματικό πρόγραμμα εισαγωγής της Αρχαιολογίας στο δημοτικό 
σχολείο, Αρχαιολογία και τέχνες, τ. 77, Δεκέμβριος: 54-58.
Κασβίκης Κώστας (2004), Αρχαιολογικές αφηγήσεις και εκπαίδευση, αδημοσίευτη διδακτορική 
διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογία ΑΠΘ, Θεσ/νίκη.
Κασβίκης Κώστας, Νικονάνου Κλεονίκη & Φουρλίγκα Εύα (2002), Εκπαιδευτικά προγράμ­
ματα αρχαιολογίας στην Ελλάδα.. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας και μιας εναλλακτικής 
πειραματικής εφαρμογής, Αρχαιολογία και τέχνες, τ. 85Β, Δεκέμβριος: 103-113.
Κόκκινος Γιώργος (1998), Από την Ιστορία στις ιστορίες. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
Κόκκινος Γιώργος (2004), Θεωρητικά ζητήματα ανάλυσης ιστορικών πηγών, στο Κ. 
Αγγελάκος & Γ. Κόκκινος (επιμ.), Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο & η διδασκαλία 
της Ιστορίας με τη χρήση πηγών, Μεταίχμιο, Αθήνα : 57-79
Κόμης Βασίλης, Καμπεζά Μαρία & Χαραλαμποπούλου Χριστίνα (2001), Παιδαγωγικές 
δραστηριότητες με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην προσχολική ηλικία: προβλήματα και 
προοπτικές, στο Ε. Κούρτη (επιμ.), Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση, τόμος Α: διδακτική 
μεθοδολογία, Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος: 309-317.
Κοντογιάννη Αλκηστις (2000), Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα.
Κοντογιάννη Αλκηστις (2003), Οι Αργοναύτες επιστρέφουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο 
Βόλο, Εικαστική Παιδεία, τ. 19: 185 - 190.
Κούγκουλος Θανάσης (1996), Η ιδεολογική χρήση της προϊστορίας στα κόμικς: μια πρόταση 
προσέγγισης, στο Ε. Αυδίκος (επιμ.), Από το παραμύθι στα κόμικς, Παράδοση και 
Νεοτερικότητα., Οδυσσέας: 726-741.
Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα & Μουρατιάν Ζαμπέλ (2004α), Σχέδια εργασίας στην τάξη και 
στην πράξη. Στόχος - Τρόπος - Αξιολόγηση, Πατάκης, Αθήνα.
Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα & Μουρατιάν Ζαμπέλ (2004β), Εναλλακτικοί τρόποι 
αξιολόγησης σε ένα διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα: ο ατομικός φάκελος του μαθητή, στο
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Μπαγάκης Γ. (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, Μεταίχμιο, Αθήνα: 155 - 
164.
Κουρτέση - Φιλιππάκη Γεωργία (1996), Η τυπολογία των εργαλείων. Αρχαιολογία και Τέχνες, 
τ. 61, Δεκέμβριος: 17-36.
Κρεμέζη - Μαργαριτούλη Άννα (1991), Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας 
Χελώνας, Αρχαιολογία, τ.38 (αφιέρωμα στις Εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές), Μάρτιος : 41-42.
Κρεμέζη - Μαργαριτούλη Άννα & Κοψιδά Χαρίκλεια (1997), Κέντρο Περίθαλψης και 
Περιβαλλοντική Αγωγή, στο ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ICOM- Ελληνικό Τμήμα (1997), 5°
Περιφερειακό Σεμινάριο «Μουσείο - Σχολείο» (Καλαμάτα, 4-6 Απριλίου), Αθήνα: 77-79.
Κυπαρίσση-Αποστολίκα Νίνα (1998), Ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας σε μια προϊστορική 
κοινωνία, Αρχαιολογία και τέχνες, τ. 67, Ιούνιος: 37-41.
Κωτσάκης Κώστας (1996α), Ανταλλαγές και σχέσεις, στο Γ. Παπαθανασόπουλος (επιμ.), 
Νεολιθικός πολιτισμός στην Ελλάδα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή, 
Αθήνα: 168-170.
Κωτσάκης Κώστας (1996β), Κεραμική τεχνολογία, στο Γ. Παπαθανασόπουλος (επιμ.) 
Νεολιθικός πολιτισμός στην Ελλάδα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή, 
Αθήνα: 107-111.
Λάγκα Αικατερίνη & Πέτρου Αθηνά (2000), Από τα παραδοσιακά στα νέα μοντέλα 
διδασκαλίας. Κονστροκτουβισμός - θεωρία και πράξη, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 112: 75-90.
Λε Γκοφ Ζακ (1998), Ιστορία και μνήμη. Νεφέλη, Αθήνα.
Λέκκα Αλεξάνδρα & Αλεξίου Θόδωρος (2002), Το Μουσείο ‘εκτός των τειχών’: κινητές 
πολιτιστικές μονάδες και σχολική πράξη, στο ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ICOM- Ελληνικό Τμήμα - 
Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (2002), 6° Περιφερειακό Σεμινάριο «Μουσείο - Σχολείο» 
(Καβάλα, 20-22 Σεπτεμβρίου), Αθήνα: 30-34.
Λεοντσίνης Ν. Γιώργος (1996), Διδακτική της Ιστορίας, γενική - τοπική ιστορία και 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκδ. του ιδίου, Αθήνα.
Μακροπούλου Εφη & Βαρελάς Δημήτρης (2001), Μουσική, το πιο συναρπαστικό παιχνίδι. 
Θεωρία και Πράξη της Μουσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, Fagotto, Αθήνα.
Μαραγκού Χριστίνα (1996), Ειδωλοπλαστική, στο Γ. Παπαθανασόπουλος (επιμ.), Νεολιθικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Έντυπο υλικό σχετικό με την Προϊστορία
στην Ελλάδα
(1) Υλικό από εκδοτικούς οίκους
Α) βιβλία γνώσεων για την Προϊστορία
α) Βιβλία ειδικά για την Προϊστορία
1. Lindsay William (1997), Προϊστορική Ζωή, Ερευνητές
2. Philips Brooks (2000), Πώς ζούσαν οι προϊστορικοί άνθρωποι, Σειρά: «Ταξίδι στο χρόνο», 
Ιριδα
3. Λουί- Ρενέ Νουζιέ (2001), Τα προϊστορικά χρόνια, σειρά: «Η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων» 
Κέδρος
4. Burrell Roy (1988), Στο κατώφλι της Ιστορίας, Ε. Ρώσση
5. Beaumond Emilie (2000), Εικόνες από την προϊστορία. Modem Times
β) Βιβλία που αναφέρονται στις εφευρέσεις και ανακαλύψεις του ανθρώπου 
και περιέχουν κεφάλαια για την προϊστορία
1. (χχ) Το βιβλίο των ανακαλύψεων, σειρά «Εγκυκλοπαίδεια τα χρυσά μου βιβλία»,Εκδόσεις 
Στρατί κη
2. (χχ) Το βιβλίο της προόδου, σειρά «Εγκυκλοπαίδεια τα χρυσά μου βιβλία», Εκδόσεις 
Στρατίκη
3. (1994), Εφευρέσεις. Βήματα της ανθρώπινης προόδου. Σειρά Παιδική εγκυκλοπαίδεια 
Στρατίκη, Εκδ. Στρατίκη
4. Beaumond Emilie (2003), Εικόνες από τις εφευρέσεις. Modern Times
5. Joly Dominique (1994), Ιστορία, Σειρά: Μικρή Εγκυκλοπαίδεια, Αμμος Larousse
6. Gordon Maria (1999), Υλικά, Σειρά Μικροί Επιστήμονες, Μοντέρνοι Καιροί
Β) Βιβλία αε αφήγηση που αναφέρονται σε θέματα της Προϊστορίας
1. Νάκου Ειρήνη (2004), Ταξίδια στην προϊστορική Ελλάδα, 5η έκδοση ανανεωμένη, Κέρδος
2. Angeletti Roberta (2000), Λασκώ, η σπηλιά με τις ζωγραφιές. Modem Times
3. Μάνια Δούκα (1998) σειρά Οι 8 Ιστορίες του πήλινου σφονδυλιού, Φυτράκη
4. Παπάκου -Λαγού Αυγή (1999), Η τροχιά του πολιτισμού, Σύγχρονη Εποχή
5. Κύρδη Πόπη (1995), Μια πήλινη χούφτα. Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής
Τ') Ιδιαίτερα Βιβλία που αναφέρονται σε θέιιατα Προϊστορίας
1. Γιαλουράκη Σοφία (1994), Τα κυκλαδικά ειδώλια ζωντανεύουν. Νέοι Ακρίτες
2. Βαλαβάνης Πάνος (1995), Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά. Το χρονικό μιας φανταστικής 
ανασκαφής, Νέοι Ακρίτες
(2) Εκδόσεις από τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους (κυρίως από τις Εφορείες 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)
1. ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων & Αδρύμη - Σισμάνη Βασιλική 
(1999), Το Νεολιθικό Διμήνι, Βόλος
2. Αδρύμη - Σισμάνη Βασιλική (χχ), Το Νεολιθικό χωριό στο Διμήνι, Εκπαιδευτικός φάκελος 
αρ.1, Πρόγραμμα Μελίνα - Ο κόσμος της Αρχαιότητας
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3. ΙΘΕφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (1999-2000), Μια μέρα στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, Η προϊστορική εποχή στη Θράκη, Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για την Γ'Δημοτικού, Κομοτηνή
4. ΙΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων & Ξανθοπούλου Καλλιόπη (χχ), Τα 
πολύ παλιά χρόνια στη Θράκη..., Τετράδιο για τον μαθητή, Εκπαιδευτικός φάκελος : 
Νεολιθικός πολιτισμός στη Θράκη, Πρόγραμμα Μελίνα - Ο κόσμος της Αρχαιότητας
5. Κ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (χχ), Ο προϊστορικός οικισμός στη 
Θερμή Λέσβου. Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, Εκπαιδευτικός φάκελος, Πρόγραμμα Μελίνα - 
Ο κόσμος της Αρχαιότητας,
6. Ιδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή- Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης- Εκπαιδευτικά προγράμματα (χχ), Οι 
φίλοι μου τα ειδώλια, Αθήνα
7. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 
Ανασκαφή Τούμπας (1997), Η προϊστορική Τούμπα. Οδηγός για παιδιά, Θεσσαλονίκη
8. Δήμος Μακεδνών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1999), έντυπο σε επιμέλεια 
Τρύφωνα Γιαγκούλη και Νάσιας Χουρμουζιάδη για την αναπαράσταση του προϊστορικού 
λιμναίου οικισμού του Δισπηλιού
9. ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (χχ), Η νεολιθική συλλογή του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Raphael
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Αναλυτικός Κατάλογος Περιεχομένου της 
Μουσειοσκευης: «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με
χρώμα»
(Α) Αντικείμενα και πρώτες ύλες
1. Αναπαράσταση του οικίσκου της Κραννώνας *
2. Αναπαράσταση λίθινου πέλεκυ (με κροκάλα) με στειλεό
3. Δερμάτινο σακουλάκι με σπόρους σιταριού
4. Στάχυα σιταριού
5. Αναπαράσταση δρεπανιού με λίθινες αιχμές (από οψιανό) και στειλεό
6. Αναπαράσταση μαχαιριού με λίθινη λεπίδα (από οψιανό) και στειλεό
7. Αναπαράσταση αξίνας με λίθινη αιχμή (από οψιανό) σε οστό με στειλεό
8. Αναπαράσταση οστέινου εργαλείου (κάτω γνάθος αρνιού) με στειλεό
9. Αναπαράσταση ξύλινου αδραχτιού με πήλινο σφοντύλι και μάλλινο νήμα
10. Οστό βοειδούς
11. Δέρμα από χοίρο και πρόβατο
12. Αναπαράσταση βέλους τόξου με λίθινη αιχμή
13. Δειγματολόγιο πρώτων υλών
14. Αναπαράσταση πήλινης κούπας *
15. Κομμάτι οψιανού και πυριτόλιθου
16. Μενταγιόν από κοχύλια και πηλό
17. Πήλινο Λυχνάρι
18. Αναπαράσταση όρθιου γυναικείου ειδωλίου *
19. Αναπαράσταση καθιστού γυναικείου ειδωλίου *
20. Αναπαράσταση ζωόμορφου ειδωλίου *
21. Αναπαράσταση σταυρόσχημου ειδωλίου *
22. Αναπαράσταση πήλινων κεφαλών δύο γυναικείων*
23. Αναπαράσταση πήλινων σφραγίδων *
(Β) Ανθολόγιο κειμένων «Ιστορίες από τη Νεολιθική Εποχή»
(Γ) Διπλός οπτικός δίσκος (Compact Disk - CD): «Οι ήχοι της Προϊστορίας»
(Δ) Φωτογραφικό Λεύκωμα: «Ένα νεολιθικό χωριό διηγείται την ιστορία του με 
εικόνες...»
(Ε) Αφίσες
1. Αφίσα με σύνθεση τοπίων / μικρο-περιβαλλόντων μιας νεολιθικής εγκατάστασης
2. Αφίσα με το χωράφι σιταριού
3. Αφίσα με κεραμίστες και τη διαδικασία κατασκευής πήλινων αντικειμένων
4. Αφίσα εικονικής αναπαράστασης του Διμηνίου
5. Αφίσα με την παρασκευή ψωμιού
(ΣΤ) Εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια
1. «Στο Διμήνι το χωριό μας μια φορά...»
2. «Βρίσκω το ταίρι του»
3. «Από το σπόρο στο ψωμί»
(Ζ) Οδηγός για τον εκπαιδευτικό «Παράθυρο στο Νεολιθικό πολιτισμό»
* τα αυθεντικά αντικείμενα 
βρίσκονται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Βόλου 
** τα αυθεντικά αντικείμενα 
βρίσκονται στα Αρχαιολογικά 
Μουσεία Βόλου και Λάρισας
και αία σκύλου *
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Σχήματα
Ο Ανθρωπος 
με τις ανάγκες του
Το Περιβάλλον
= διαθέσιμοι πόροι
...αναπτύσσει τεχνολογικά μέσα 
και κοινωνικές σχέσεις
Φ Κοινωνικός χώρος (Κατοικία - Οικισμός) 
ϋ1 Διατροφή (Παραγωγή - Τροφοσυλλογή- Κυνήγι) 
@ Αποθήκευση (Κεραμεική)
Κατανάλωση (Τροφοπαρασκευή)
€ Σχέσεις με άλλους οικισμούς (Ανταλλαγές)
Σχήμα 3.1: Η αλληλεπίδραση Ανθρώπου - περιβάλλοντος και τα πεδία έρευνας
της Μουσειοσκευής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Εικόνες
« ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΚΑΛΥΒΑ, ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ 
ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΡΙΖΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΙΔΕΑ 
ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, ΤΑ ΠΗΓΕΣ 
ΧΑΛΙΑ ΣΤΟ TEST ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΟΥ»
ΕΙΚΟΝΑ 2.1: Κάθε κοινωνία καλλιεργεί στα μέλη της τις δεξιότητες που θεωρεί σημαντικές και είναι 
αναγκαίες στο πλαίσιό της (σκίτσο που παρατίθεται στο Smith et al 1998: 470)
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ΕΙΚΟΝΑ 3.1: Η Μουσειοσκευή «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα»
ΕΙΚΟΝΑ 3.2: Τα αντικείμενα και οι πρώτες ύλες της Μουσειοσκευής
«Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα»
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ΕΙΚΟΝΑ 3.3: Το έντυπο υλικό της Μουσειοσκευής «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα» 
(Οδηγός εκπαιδευτικού, Φωτογραφικό Λεύκωμα, Ανθολόγιο)
ΕΙΚΟΝΑ 3.4: Ο διπλός οπτικός δίσκος (CD) της Μουσειοσκευής
«Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα»
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ΕΙΚΟΝΑ 3.5: Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια της Μουσειοσκευής 
«Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα»
ΕΙΚΟΝΑ 3.6: Οι αφίσες της Μουσειοσκευής «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα»
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ΕΙΚΟΝΑ 3.7: Αντικείμενα που κατασκευάστηκαν ή συλλέχιθηκαν, αλλά δεν αποτελούν
περιεχόμενο της Μουσειοσκευής «Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Πίνακας περιεχομένου της Μουσειοσκευης 
«Πέτρες, χώμα, ανθρώπινες ιστορίες με χρώμα»
με φωτογραφίες
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